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1. PREFACE 
 
The Annotated Bibliography Perpustakaan Tun Abdul Razak UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM is a 
list of library materials added into the collection of Perpustakaan Tun Abdul Razak in Shah Alam Campus. It will be 
published quaterly (4 issues a year). The listed materials are available in various formats obtained through the 
procurement process including donation. 
 
 
Scope 
 
The bibliography covers materials added into the library collection that published in Bahasa Malaysia, English, Arabic 
and Chinese. The materials such as books, government publications, annual reports, phamplets and audio-video 
material. 
 
 
Cataloguing and Classification 
 
Follow the rules as below: 
 
1. Cataloguing - ‘Resource Description and Access’ (RDA - released in June 2010 / 2017 April Update).  
2. Classification scheme – Library of Congress Classification Scheme (2017).  
3. Classification scheme for Medical - National Library of Medicine Classification (NLM) 2017 edition 
4. Subject headings - Library of Congress Subject Headings (39th Edition). 
5. Subject headings - Medical Subject Headings (MeSH) 2017 edition 
6. Fail Kuasa Nama Orang Perseorangan Buku Standard Entri Pengkatalogan Malaysia : Nama Perseorangan  
7. Fail Kuasa Pengarang Etnik Sabah & Sarawak 
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2. LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION SCHEME 
 
The listed materials are arranged in accordance with the 'Library of Congress' starting from the A to Z alphabetically 
ordered. The classification scheme is as follows: 
 
 
A  GENERAL WORKS 
 
B  PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, RELIGION 
 
C D E F HISTORY 
 
G  GEOGRAPHY, ANTHROPOLOGY, RECREATION 
 
H  SOCIAL SCIENCES 
 
J  POLITICAL SCIENCE 
 
K  LAW 
 
L  EDUCATION 
 
M  MUSIC AND BOOKS ON MUSIC 
 
N  FINE ARTS 
 
P  LANGUAGE AND LITERATURE 
 
Q  SCIENCE 
 
S  AGRICULTURE 
 
T  TECHNOLOGY 
 
U  MILITARY SCIENCE 
 
V  NAVAL SCIENCE 
 
W  MEDICINE 
 
Z  BIBLIOGRAPHY, LIBRARY SCIENCE, INFORMATION RESOURCES 
 
 
If there are more than one material in the same classification scheme, the order will follow the order of the primary 
entry of a substance. 
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3. THE ABBREVIATIONS FOR LIBRARY LOCATION 
 
FSPU Perpustakaan Tun Abdul Razak Alam Bina 
P1 Bilik Koleksi Khas P1 
P1  Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama 
P2  Perpustakaan Tun Abdul Razak Undang-Undang 
P3  Perpustakaan Tun Abdul Razak Kejuruteraan 
P4  Perpustakaan Tun Abdul Razak Sains Dan Teknologi 
PP  Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana 
PPA Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam 
 
 
4. ENTRY DETAIL 
 
Each listed material has the following details: 
 
(1) Classification Number  
(2) Author (main entry) 
(3) Title 
(4) Edition 
(5) Place, Publisher and Year of Publication 
(6) Number of pages 
(7) Illustrations 
(8) Height 
(9) Subject 
(10) Location 
 
 
Example: 
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5. ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 
The abstracts may belongs to other books. 
 
5.1 A  GENERAL WORKS 
 
 
1. 
 
AC4 .G47 1979  
Gerald Glesphy Perara  
     PLEDGE TRANSACTIONS AN INQUIRY INTO THE WORKING OF PAWNBROKERS UNDER THE 
PAWNBROKERS ACT, 1972 IN KUALA LUMPUR  / GERALD GLESPHY PERARA 
     Kuala Lumpur:  University of Malaya. Faculty of Law,  1979  
     xiii, 176 pages,  illustrations ; 30 cm    
      
     1. Pawnbroking Pawnbroking Pawnbroking    2. Law and legislation Government policy    
  
P1 
 
 
2. 
 
AC895.M22 J64 1982  
Johari Ali  
     KAJIAN :TAMAN TASIK TITIWANGSA KES KAJIAN: Daerah Ampang, KUALA LUMPUR  / JOHARI BIN 
ALI, SULIMAH BINTI SALLEH  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur,  1982  
     vi, 127 pages (various pages),  illustrations ; 30 cm    
      
     1. Recreation areas Recreation areas Malaysia    2. Planning Kuala Lumpur  
    
P1 
 
 
3. 
 
AC895.M22 L56 2016  
     50 TAHUN PMINT MEMACU PEMBANGUNAN 1965-2015 50 Jubli Emas    
     Kuala Terengganu, Terengganu :  Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu ,  2016 {flat}  
     255 pages,  colour photographs ; 22 x 31 cm  
   
     ISBN 9789671399200  
 
     1. Economy history        ; Malaysia Terengganu  
 
P1 
 
 
4. 
 
AC995 .A33 1992  
Ahmad Fauzi Adnan  
     PERSEPSI DAN PENERIMAAN TERHADAP PROTON SAGA OLEH MASYARAKAT MALAYSIA  / 
AHMAD FAUZI ADNAN, ABD HLIM ABDUL, AZMAN MOHAMAD, ZAMRI ZANAN  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Diploma in Business Studies,  1992  
     25 pages,  illustrations ; 30 cm    
      
     1. Malaysia Automobile industry and trade         
 
P1 
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5. 
 
AG5 .O94 1960  
Laura E. Salt  
     OXFORD JUNIOR ENCYCLOPAEDIA  / GENERAL EDITORS ; LAURA E. SALT & GEOFFREY M. 
BOUMPHREY, ILLUSTRATIONS EDITOR : HELEN MARY PETTER  
     LONDON:  OXFORD UNIVERSITY PRESS,  1960  
     volumes,  illustrations (some color) maps ; 26 cm    
      
     1. Encyclopedias and dictionaries Children's encyclopedias and dictionaries        
  
CS1 
 
 
6. 
 
AM7 .N53 2013  
Nurul Nadiah Basiran  
     MUSEUM INTERACTION EXPERIENCE, VISITOR SATISFACTION AND BEHAVIOR INTENTIONS A 
CASE OF NATIONAL MUSEUM  / NURUL NADIAH BASIRAN  
     SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACULTY OF HOTEL AND TOURISM,  
2013  
              
     1. Museums Museum buildings    2. Environmental aspects Environmental aspects  
    
P1 
 
 
7. 
 
AP2 .T37  
     Time    
     New York:  Time Inc.,  -1923  
     various pagings,  colour illustrations ; 27 cm    
       
     1. General interest  2. Periodicals       
 
PUU 
 
 
8. 
 
AS6 .A27 2010  
     ACS Crossroads 2010 in Hong Kong, June 17-21, 2010    
     Tuen Mun:  Lingnan University, Department of Cultural Studies,  2010  
     419 pages :,   ; 30 cm    
 
     ISBN 780816270  
 
     1. Congresses and conventions Conferences  2. Abstracts Abstracts      
  
PP 
 
 
9. 
 
AZ191 .P73 2016  
Preskill, Hallie  
     Building Evaluation Capacity Activities for Teaching and Training  / Hallie Preskill, Darlene Russell-Eft  
     Los Angeles :  SAGE ,  2016  
     xxix, 418 pages,  illustrations ; 26 cm 
    
     ISBN 9781483334325  
 
     1. Evaluation Evaluation    2. Methodology     
 
PPA 
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5.2 B  PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, RELIGION 
 
 
10. 
 
B105.R27 A48 2018  
Alvesson, Mats  
     Reflexive Methodology New Vistas for Qualitative Research  / Mats Alvesson, Kaj Skoldberg  
     Thousand Oaks, CA :  SAGE ,  2018  
     xii, 437 pages,   ; 25 cm   
  
     ISBN 9781473964242  
 
     1. Social sciences Social sciences    2. Research Methodology     
 
PPA 
 
Abstract 
Reflexivity is an essential part of the research process. Mats Alvesson and Kaj Sk{under}ldberg make explicit the 
links between techniques used in empirical research and different research traditions, giving a theoretically 
informed approach to qualitative.. 
 
 
11. 
 
B2430.B253 P6313 2014  
Bachelard, Gaston  
     The Poetics of Space  / GASTON BACHELARD ; Translated by MARIA JOLAS ; Foreword by MARK Z. 
DANIELEWSKI ; Introduction by RICHARD KEARNEY  
     New York :  Penguin Books ,  2014  
     xxx, 268 pages,   ; 20 cm    
 
     ISBN 9780143107521  
 
     1. Space and time Imagination Poetry      
    
PKAS  
 
Abstract 
Since its initial publication in 1958, The Poetics of Space has been a muse to philosophers, architects, writers, 
psychologists, critics, and readers alike. The rare work of irresistibly inviting philosophy, Bachelard{92}s seminal 
work brims with quiet.. 
 
 
12. 
 
BC108 .T48  
Thouless, Robert Henry  
     Straight and crooked thinking  / Robert H. Thouless  
     London :  Pan Books ,  1962  
     220 p.,   ; 18 cm    
      
     1. Thought and thinking        
  
P1 
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13. BD175 .B4 1966  
Berger, Peter L.  
     THE SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY  / Peter L Berger, Thomas Luckmann  
     New York:  Anchor Books,  1967  
     x, 219 pages: 19 cm   
  
     ISBN 9780385058988  
              
PP 
 
 
14. 
 
BD222 M34 1983  
McGinn, Colin, 1950-  
     THE SUBJECTIVE VIEW Secondary Qualities and Indexical Thoughts  / COLIN McGINN  
     OXFORD:  CLAREDON PRESS,  1983  
     164 pages; 22 cm    
 
     ISBN 0198246951  
 
     1. Subjectivity Objectivity    
      
CS1  
 
Abstract 
This book investigates subjective and objective representations of the world. Analogies between secondary qualities 
and indexical thoughts are developed, and subjective representations are argued to be ineliminable.. 
 
 
15. 
 
BF76.4 .F57 2017 
Fisher, Celia B.  
     Decoding the Ethics Code A Practical Guide for Psychologists  / Celia B. Fisher  
     Los Angeles:  SAGE,  2017   
     xli, 523 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781483369297  
 
     1. Psychologists Psychology    2. Professional ethics Moral and ethical aspects    
  
PPA 
 
 
16. 
 
BF76.5 .A67 2016  
Lyons, Evanthia  
     Analysing Qualitative Data in Psychology  / Evanthia Lyons & Adrian Coyle  
     Los Angeles:  SAGE,  2016  
     xv, 400 pages,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781446273753  
 
     1. Psychology Qualitative research Grounded theory Discourse analysis Discourse analysis, Narrative 
Phenomenological psychology Psychology    2. Research Methodology methods     
  
PPA  
 
Abstract 
Analysing Qualitative Data in Psychology is a clear, step-by{96}step guide linking theory with practice, that offers 
a unique combination of perspectives on five qualitative approaches: grounded theory, interpretative 
phenomenological analysis, discourse.. 
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17. BF76.5 .H38 2014  
Haslam, S. Alexander  
     Research Methods and Statistics in Psychology  / S. Alexander Haslam and Craig McGarty  
     Los Angeles :  SAGE,  2014  
     xix, 523 pages,  some colour illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781446255971  
 
     1. Psychology    2. Research Methodology    
  
PPA  
 
Abstract 
The second edition of Haslam and McGarty?s best-selling textbook, Research Methods and Statistics in Psychology, 
provides students with a highly readable and comprehensive introduction to conducting research in psychology. 
 
 
18. 
 
BF76.5 .P65 2017 
Privitera, Gregory J. 
Research Methods for the Behavioral Sciences  / Gregory J. Privitera  
     Los Angeles:  SAGE ,  2017 
     xxix, 656 pages,  illustrations ; 26 cm   
  
     ISBN 9781506326573  
 
     1. Psychology Social sciences Psychology    2. Research Methodology Research Methodology Statistical 
methods     
 
PPA  
Abstract 
The Second Edition of the award-winning Research Methods for the Behavioral Sciences employs a problem-
focused approach that fully integrates the decision tree?from choosing a research design to conducting statistical 
analysis and communicating results. 
 
 
19. 
 
BF76.5 .S23 2017  
Willig, Carla  
     The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology  / Edited by Carla Willig and Wendy Stainton 
Rogers  
     Thousand Oaks, California:  SAGE,  2017  
     xxix, 632 pages; 26 cm    
 
     ISBN 9781473925212  
 
     1. Psychology    2. methods     
 
PPA  
 
Abstract 
The Second Edition of The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology provides comprehensive 
coverage of the qualitative methods, strategies, and research issues in psychology. Qualitative research in 
psychology has been transformed since the.. 
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20. BF121 N791a 2014  
Nolen-Hoeksema, Susan  
     ATKINSON & HILGARD'S INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY  / Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L. 
Fredrickson, Geoff R. Loftus and Willem A. Wagenaar  
     Andover:  Cengage Learning,  2014  
     xxv, 728 pages,  illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781408089026  
              
PPSB  
 
Abstract 
This thorough text, now in its 16th edition, offers a fresh and up-to-date view of the dynamic nature of 
contemporary psychology. The authors build a strong foundation in the fundamentals of psychology while featuring 
the most innovative and groundbreakin.. 
 
 
21. 
 
BF121 .P95 2007   
Pyle, William Henry  
     The Science of Human Nature A Psychology for Beginners  / William Henry Pyle  
     Gloucester, United Kingdom :  Dodo Press ,  2007  
     192 pages,  illustrations ; 23 cm   
  
     ISBN 9781406566642  
 
     1. Psychology         
 
PKAS  
 
Abstract 
"This book is written for young students in high schools and normal schools. No knowledge can be of more use to a 
young person than a knowledge of himself; no study can be more valuable to him than a study of himself. A study 
of the laws of human behavior.. 
 
 
22. 
 
BF121 .C53 2017  
Ciccarelli, Saundra K.  
     Psychology  / Saundra, K. Ciccarelli; J. Noland White  
     Boston :  Pearson ,  2017   
           
     ISBN 9780134636856; 0134636856  
 
     1. Psychology       
   
P4  
 
Abstract 
For courses in Introductory Psychology. The most learner-centered and assessment-driven text available Throughout 
Psychology, Fifth Edition, Saundra Ciccarelli and J. Noland White employ a learner-centered, assessment-driven 
approach that maximi.. 
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23. BF121 .P377 2004  
Passer, Michael W.  
     PSYCHOLOGY The Science of Mind and Behavior  / Michael W. Passer, Ronald E. Smith  
     Boston, Mass :  McGraw-Hill ,  2004  
     xxviii, 631 pages,  colour illustrations ; 29 cm   
  
     ISBN 9780071215022;0071215026  
 
     1. Psychology         
 
PKD 
 
 
24. 
 
BF201 .G65 2008  
Goldstein, E. Bruce  
     COGNITIVE PSYCHOLOGY Connecting Mind, Research, and Everyday Experience  / E. BRUCE 
GOLDSTEIN  
     Belmont, CA :  Thomson Higher Education ,  2008  
     xxxvii, 552 pages,  illustrations ; 24 cm  
   
     ISBN 9780495103530; 0495095575  
 
     1. Cognitive psychology   
       
PPA 
 
 
25. 
 
BF295 .M36 2007  
Magill, Richard A.  
     MOTOR LEARNING AND CONTROL Concepts and Applications  / RICHARD A. MAGILL  
     Boston :  McGraw-Hill ,  2007 {flat}2007  
     xiii, 482 pages,  illustrations ; 24 cm    
 
     ISBN 978007110697; 0071106979 
  
     1. Motor learning    2. Textbooks    
  
P4, PPA 
 
Abstract 
Motor Learning and Control: Concepts and Applications provides an introductory study of motor learning and 
control for students who aspire to become practitioners in exercise science, physical education, and other 
movement-oriented professions. 
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26. BF295 .S248 2014  
Schmidt, Richard A.  
     Motor Learning and Performance From Principles to Application  / Richard A. Schmidt, Timothy D. Lee  
     Champaign, IL :  Human Kinetics,  2014  
     xx, 315 pages,  color illustrations; 29 cm  
   
     ISBN 9781450443616; 1450443613  
 
     1. Kinesthesis Psychomotor Performance Motor Activity Learning      
    
P4  
 
Abstract 
This is the updated edition of the classic introduction to motor control and learning. Significantly updated, Motor 
Learning and Performance describes the principles of motor performance and learning in a style that is accessible 
even to students with.. 
 
 
27. 
 
BF295 .K58 2013  
Knudson, Duane V.  
     Qualitative diagnosis of human movement improving performance in sport and exercise  / Duane V Knudson  
     Champaign:  Human Kinetics,  2013  
     xviii, 277 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781450421034 (hbk.); 1450421032 (hbk.)  
 
     1. Athletic Performance Movement Biomechanics    2. Physiology Physiology Physiology     
 
P4 
 
 
28. 
 
BF378.A75 A35 2018  
Ahmad Fikri Mohd Kassim  
     ATHLETES PERCEPTIONS OF COACHING EFFECTIVENESS IN TEAM AND INDIVIDUAL SPORT  / 
AHMAD FIKRI MOHD KASSIM  
     Edgbaston, Birmingham, United Kingdom:  University of Birmingham. School of Sport Exercise and 
Rehabilitation Science,  2018  
     xi, 163 pages,  illustrations; 30 cm    
       
     1. Coaches (Athletics) Coaches (Athletics) Athletes    2. Psychological aspects Attitudes    
  
P1  
 
Abstract 
According to the coaching efficacy model, effective coaching should lead to numerous desirable outcomes for 
athletes. Cote and Gilbert proposed four specific athlete-level outcomes thought to result from effective coaching: 
competence, confidence, connect.. 
 
 
29. 
 
BF441 .B95 2013  
Butterworth, John  
     Thinking Skills Critical Thinking and Problem Solving / John Butterworth 
     Cambridge:  Cambridge University Press,  2013  
     iv, 348 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781107606302  
 
     1. Critical thinking        (PPA) 
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30. BF441 .C68 2017  
Cottrell, Stella  
     Critical Thinking Skills Effective analysis, argument and reflection  / Stella Cottrell  
     London :  Palgrave,  2017  
     xvi, 309 pages,  illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9781137550507  
 
     1. Critical thinking Critical thinking Study skills    2. Study and teaching 
      
PKD  
 
Abstract 
"Stella Cottrell's student-centred approach demystifies critical thinking and breaks down a complex subject into 
manageable chunks. With clear explanations, relevant examples and plenty of exercises throughout, this book helps 
students to develop their.. 
 
 
31. 
 
BF503 .H36 2018  
Hamimah Hashim  
     LEARNING ENVIRONMENT AND PROACTIVE PERSONALITY THE MEDIATING ROLES OF 
MOTIVATIONAL ORIENTATION  / HAMIMAH HASHIM  
     Kuala Lumpur:  International Islamic University Malaysia. Kulliyyah of Education,  2018  
     xv, 236 pages,  illustrations; 30 cm    
      
     1. Achievement motivation Goal (Psychology) Observation (Educational method)       
   
P1  
 
 
32. 
 
BF515 .N67 2010  
Noriman Rojulah  
     BRITISH TOURISTS' TRAVEL MOTIVATION, SATISFACTION AND POST TRAVEL BEHAVIOUR 
TOWARDS VISITING MALAYSIA  / NORIMAN ROJULAI  
     SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. FACULTY OF HOTEL & TOURISM 
MANAGEMENT,  2010  
     ix, 88 pages,  illustrations  
      
     1. Satisfaction        
  
P1 
 
 
33. BF575.S39 R36 2009  
Ranjit, Singh Malhi  
     MAKE YOURSELF EMPLOYABLE How Graduates Can Hit the Ground Running!  / Ranjit Singh Malhi  
     Kuala Lumpur:  TQM Consultants Sdn Bhd ,  2009  
     xviii, 358 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789839949483; 9839949489 
  
     1. Attitude (Psychology) Self-esteem Self-confidence Success in business    2. Psychological aspects  
    
PKD 
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34. BF637.B85 P733 2018  
Smith, Peter K.  
     PRACTICAL APPROACHES TO BULLYING  / edited by Peter K. Smith and David Thompson  
     London ; New York :  Routledge, Taylor & Francis Group ,  2018  
     154 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9781138068087  
 
     1. Bullying        
  
PP  
 
Abstract 
Originally published in 1991, this book is about bullying and victimisation in children and young people, and ways 
of dealing with it. With the exception of Chapter 13 which is related to experiences of bullying within the borstal 
system, superseded by.. 
 
 
35. 
 
BF637.C6 M63 2009  
Pusat Penerbitan Universiti  
     MODUL LATIHAN KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pusat Kerjaya dan Kaunseling, Bahagian Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni, Universiti Teknologi MARA    
     Shah Alam, Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) ,  2009  
     xviii, 186 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789673054473  
 
     1. Counseling    
      
P4 
 
 
36. 
 
BF637.L4 B37 1989  
Bennis, Warren G.  
     On Becoming a Leader  / Warren Bennis  
     Reading, Mass.:  Addison-Wesley Pub. Co.,  1989  
     xiii, 226 pages; 25 cm   
 
     ISBN 0201550873; 9780201550870  
 
     1. Leadership Leadership    2. Case studies   
   
PPA 
 
 
37. 
 
BF637.L4 N43 2017  
Neck, Christopher P.  
     Self-Leadership The Definitive Guide to Personal Excellence  / Christopher P. Neck, Charles C. Manz, Jeffery D. 
Houghton  
     Los Angeles:  SAGE,  2017  
     xvii, 221 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781506314464  
 
     1. Leadership Self-perception Self-esteem    2. Psychological aspects    
   
PPA 
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38. 
 
BF637.M45 G73 2012  
Gravells, Jonathan  
     DIAL M FOR MENTOR Critical reflections on mentoring for coaches, educators and trainers  / by Jonathan 
Gravells and Susan Wallace  
     United Kingdom:  Critical Publishing,  2012  
     xv, 134 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781909330009  
 
     1. Mentoring Mentoring in education Mentoring in business   
       
PPSB  
 
Abstract 
This book is an invaluable aid for all those involved in coaching, educating and training. It uses stories of learning 
relationships taken from film, TV and literature as a tool for reflecting on, understanding and evolving current 
mentoring and coaching.. 
 
 
39. 
 
BF637.M45 S34 2017  
Clutterbuck, David  
     The SAGE Handbook of Mentoring  / Edited by David A. Clutterbuck, Frances Kochan, Laura Gail Lunsford, 
Nora Dominguez and Julie Haddock-Millar  
     Los Angeles, Ca :  SAGE reference ,  2017  
     xxxiv, 651 pages,  illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781412962537  
 
     1. Mentoring         
 
PPA 
 
Abstract 
The SAGE Handbook of Mentoring provides a scholarly, comprehensive, and critical overview of mentoring theory, 
research, and practice across the world. Internationally renowned authors map out the key historical and 
contemporary research, before consider.. 
 
 
40. 
 
BF637.S8 .H36 1994  
Hansen, Mark Victor  
     Dare to win  / Mark Victor Hansen, Jack Canfield  
     xiii, 267 pages; 21 cm   
     ISBN 9837201347 (pbk.); 9789837201347 (pbk.)  
 
     1. Success Self-actualization    2. Psychological Aspects     
 
PUU 
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41. BF637.S8 Z68 2015  
Zig, Ziglar  
     SEE YOU AT THE TOP EDISI BAHASA MELAYU  / Zig Ziglar  
     Batu Caves:  PTS Publications,  2015  
     vi, 521 pages,  illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9789674114077  
 
     1. Success Self-culture      
    
P3  
 
Abstract 
Imej Diri: Peningkatan imej = Peningkatan pencapaian. Hubungan Dengan Insan Lain: Sentiasa mencari kebaikan 
dalam diri orang lain. Matlamat Diri: Setiap individu perlukan sekurang-kurangnya satu matlamat hidup. Sikap: 
Respons secara positif, biarpun dalam.. 
 
 
42. 
 
BF698.9.C83 M84 2014  
Muhaya Hj. Mohamad  
     SIRI JURNAL TEMPAT KERJA SAYA LADANG PAHALA SAYA KE ARAH PEKERJA BERKUALITI & 
PRODUKTIF  / Prof. Dr. Muhaya Hj. Mohamad  
     Kajang:  Assohwah (Telaga Biru),  2014  
     21 cm    
 
     ISBN 9555727100027  
 
     1. Personality And Occupation   
       
P3  
 
Abstract 
Adakah anda seorang yang berkerjaya? Perlukan peningkatan dalam membina kerjaya? Jika jawapan anda 
{93}ya!{94} Jurnal ini adalah pembantu ideal dalam merancang kejayaan untuk kerjaya anda. Perancangan Kerjaya 
yang lengkap dari aspek fizikal, mental dan.. 
 
 
43. 
 
BF721 .C516 1986  
Harris, John  
     CHILD PSYCHOLOGY IN ACTION Linking Research and Practice  / edited by John Harris  
     Abingdon, Oxon:  Routledge,  2018  
     273 pages,   ; 23 cm    
 
     ISBN 9781138740532  
 
     1. Child psychology Child psychology    2. Research     
 
PP 
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44. BF723.C5 G56 1988  
Ginsburg, H. P.  
     Piaget's Theory of Intellectual Development  / Herbert P. Ginsburg, Sylvia Opper  
     Englewood Cliffs, N.J. :  Prentice-Hall ,  1988  
     vii, 264 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780136751588; 013675158X 
  
     1. Cognition in children Intellect Education    2. Philosophy    
  
P1  
 
Abstract 
A concise, provocative analysis of the key concepts and applications of Piaget's thought and work. 
 
 
45. 
 
BJ1594.5.M236 M78 2017  
Mohd Sukur Ibrahim  
     TAKDIR ITU ANUGERAH  / MOHD SUKUR IBRAHIM  
     Batu Caves, Selangor :  PTS Publishing House ,  2017  
     153 pages,  colour illustrations ; 23 cm    
 
     ISBN 9789674119911  
 
     1. Success Success in business People with disabilities   
       
P3  
 
Abstract 
Himpunan status inspirasi daripada FB Tuan Sukur yang dikategorikan mengikut tema berserta gambar-gambar 
berkaitan yang menarik. 
 
 
46. 
 
BP89 .M63 2018  
Mohd Sukki Othman  
     Mukjizat Perumpamaan Haiwan Dalam Al-Quran  / Dr. Mohd Sukki Othman  
     Serdang, Selangor :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2018 {flat}2017  
     ix, 122 pages,   ; 24 cm    
 
     ISBN 9789673446537  
 
     1. Islamic stories, Malay Animals Qur'an stories, Malay    2. Religious aspects Islam     
  
P1  
 
Abstract 
Buku ini membincangkan mukjizat perumpamaan haiwan dalam al-Quran. Antara haiwan yang dibincangkan secara 
khusus dan terperinci dalam buku ini ialah nyamuk, lalat, labah-labah, anjing dan keldai. Perbincangan 
menumpukan kepada aspek perumpamaan haiwan.. 
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47. BP130.4 .R63 2017  
Robiatul Adawiyah Binti Mohd  
     PENGANTAR PENGAJIAN AL-QURAN MODUL DIPLOMA SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM  / Robiatul 
Adawiyah Binti Mohd; Syed Ahmad Tarmizi Bin Syed Omar; Mohd Shamsul Hakim Bin Abd Samad; Abd 
Muhaimin Bin Ahmad; Mahyuddin Bin Hashim  
     Nilai:  Penerbit USIM,  2017   
     184 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674403881  
 
     1. Quran Islamic religious education    2. History Study and teaching Hermeneutics     
  
P1  
 
Abstract 
Buku ini diterbitkan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran berhubung pengenalan 
kepada pengajian syariah. Modul ini dibahagikan kepada tujuh tajuk yang merangkumi perbincangan berkenaan 
konsep dan prinsip syariah secara asasnya.. 
 
 
48. 
 
BP134.S3 D365 2009  
Danial Zainal Abidin  
     Quran saintifik meneroka kecemerlangan Quran daripada teropong sains  / Dr. Danial Zainal Abidin  
     selangor:  PTS Millennia Sdn Bhd,  2009  
     x, 246 pages; 22 cm    
 
     ISBN 9789833604326  
 
     1. Islam and science Koran and science        
  
P1 
 
 
49. 
 
BP144.4 .F57 2017  
Zaini Nasohah  
     FIQAH & PERSOALAN SEMASA  / disunting oleh Zaini Nasohah; Mohammad Zaini Yahya; Anwar Fakhri 
Omar  
     Bangi :  Universiti Kebangsaan Malaysia ,  2017  
     255 pages,   ; 23 cm    
 
     ISBN 9789674124151  
 
     1. Fiqh Islam Muslims    2. Customs and practices Conduct of life    
 
P1  
 
Abstract 
Buku ini terdiri daripada kumpulan artikel yang membincangkan beberapa isu berkaitan fiqah dan persoalan 
semasa. Perbahasan yang dibuat banyak menyentuh perkara-perkara yang berlaku pada hari ini yang ada kaitan 
dengan perundangan Islam sama ada bersifat.. 
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50. BP158.F3 L65 2013  
Lokmanulhakim Hussain  
     Penyelarasan Fatwa Di Malaysia Kewajaran dan Kekangan  / Lokmanulhakim Hussain  
     Nilai:  INFAD, Universiti Sains Islam Malaysia,  2013  
     29 pages,  illustrations ; 23 cm    
 
     ISBN 9789670393780  
 
     1. Fatwas Adivory opinions (Islamic law) Advisory opinions (Islamic law); Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Membincangkan teori penyelarasan fatwa dengan membawa pembaca menyingkap sejarah permulaan tercetusnya 
idea ini pada zaman silam. Perbandingan pandangan antara golongan pro dan kontra terhadap idea ini dibincangkan 
bagi melihat sejauh mana kewajaran.. 
 
 
51. 
 
BP163 .R36 2012  
Ramawan Bin Ab Rahman  
     ISLAM Pengantar. Asas. Prinsip  / Ramawan bin Ab. Rahman  
     Shah Alam:  GIGA WISE NETWORK SDN BHD,  2012  
     180 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9789671026045  
 
     1. Islam         
 
PKD  
 
Abstract 
Buku ini cuba memudahkan pemahaman pembaca berkenaan aspek -aspek teras islam seperti akidah,syariah,ibadah 
dan akhlak yang terangkum dalam kesyumulan islam sebagai addin itu sendri dalam bentuk teringkas dan santai.  
 
 
52. 
 
BP166.72 .P46 2017  
Hana Maizuliana Solehan  
     PENYAKIT BERJANGKIT DARIPADA PERSPEKTIF ISLAM & KOLEKSI CERPEN  / PENYUNTING : 
Hana Maizuliana Solehan, Nurul Azmawati Mohamed  
     Nilai :  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia ,  2017  
     xiii, 208 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9789674403669  
 
     1. Medicine in the Quran Health Medicine  2. Religious aspects Religious aspects  3. Islam Islam     
 
P1  
 
Abstract 
Buku ini adalah hasil gabungan idea pakar-pakar perubatan dan agama daripada Universiti Sains Islam Malaysia. 
Garapan yang santai tetapi sarat dengan pelbagai mesej berguna dari segi perubatan dan Islam. Topik-topik yang 
dikupas berkisar tentang penyakit.. 
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53. BP173.44 .N35 2016  
Nasharudin Mat Isa  
     BETWEEN UNIVERSAL AND CULTURAL-RELATIVITY OF HUMAN RIGHTS AN ISLAMIC AND 
MALAYSIAN PERSPECTIVE  / Nasharudin Mat Isa  
     Selangor, Malaysia:  Universiti Islam Malaysia,  2016  
     v, 161 pages,   ; 22 cm    
 
     ISBN 9789671330531  
 
     1. Human rights Constitutional law International and municipal law Law    2. Foreign influences; Malaysia   
 
PKD  
 
Abstract 
Between Universalism & Cultural-Relativity of Human Rights: An Islamic and Malaysian Perspective talks on the 
debate between the two differing stand points concerning human rights while at the same time, looks into its threat 
on the rights and values of.. 
 
 
54. 
 
BP173.6 .S569 2017  
Siti Zalikhah Md Nor  
     Terengganu dari Batu Bersurat hingga enakmen kesalahan jenayah Syariah  / Siti Zalikhah Md Nor; Mohd 
Nasran Mohamad  
     Bangi, Malaysia:  PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA,  2017  
     180 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9789674124731  
 
     1. Islamic law Islam Islam  2. History    
     
PKD  
 
Abstract 
Buku ini merakamkan perjalanan sejarah perundangan Islam di Negeri Terengganu. Perundangan Islam di Malaysia 
buat masa ini menuju kearah undang-undang bertulis. Tetapi di Negeri Terengganu agak unik kerana bermula dari 
Batu Bersurat Terengganu hingga ke.. 
 
 
55. 
 
BP173.75 A238 2018  
Abdul Aziz Ismail  
     CELIK MUAMALAH Hukum ? Harta ? Riba ? Hutang ? Pengurusan Kewangan Pelaburan ? Insurans ? Wakaf  / 
ABDUL AZIZ ISMAIL  
     Putrajaya:  Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia,  2018  
     xvi, 308 pages,  colour illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9789675128462  
 
     1. Islam Finance    2. Economic aspects Religious aspects Islam     
 
PKD  
 
Abstract 
Kandungan Celik Muamalah ini mencakupi hukum-hukum syarak yang disusun bagi mengatur urusan sesama 
manusia di dunia, sama ada yang berkaitan dengan harta, pengurusan kewangan, hutang, pelaburan, jual beli, 
takaful, wakaf dan lain-lain. 
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56. BP173.75 .A836 2007  
Asmadi Mohamed Naim  
     Wang Simpanan KWSP Menurut Perspektif Muamalat Islam  / Asmadi Mohamed Naim, Muhammad Ahmad  
     Sintok :  Penerbit Universiti Utara Malaysia ,  2007   
     xiii, 50 pages,  illustrations ; 21 cm   
  
     ISBN 9789833827176  
              
P1  
 
Abstract 
Buku ini menerangkan berkaitan dengan transaksi kewangan Islam dan KWSP selain itu ia juga menjelaskan 
maksud KWSP mengikut konsep dan praktik. Penulis juga menjelaskan tentang KWSP dan zakat menurut 
perundangan Islam dan hukum fiqh mengenai KWSP itu.. 
 
 
57. 
 
BP173.75 .S26 2016  
Sanep Ahmad  
     ANALISIS EKONOMI ISLAM  / Sanep Ahmad  
     Bangi :  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia ,  2016  
     299 pages,  illustrations ; 23 cm   
  
     ISBN 978967123017  
 
     1. Economic aspects Economics  2. Religious aspects  3. Islam Islam    
  
P1  
 
Abstract 
Kaedah menganalisis ilmu Ekonomi Islam adalah satu bidang yang sentiasa berkembang selaras dengan 
perkembangan kaedah dan analisis ilmu ekonomi semasa. Bermula dengan pendekatan falsafah, analisis ilmu 
Ekonomi Islam kini bergerak ke arah analisis.. 
 
 
58. 
 
BP183.7 .M33 2011  
Md Daud Che' Ngah  
     TUHAN... terimalah aku  / Dato' Hj. Md Daud Che' Ngah  
     Shah Alam, Selangor:  Karya Bestari,  2011  
     307 pages,  illustrations; 22 cm    
 
     ISBN 9789678603744  
 
     1. Muslim pilgrims and pilgrimages Muslim pilgrims and pilgrimages    2. Anecdotes Anecdotes    ; Saudi Arabia 
Mecca Saudi Arabia Mecca 
  
P3  
 
Abstract 
Tuhan... Terimalah Aku adalah himpunan kisah benar yang dialami oleh jemaah haji atau umrah sewaktu di Tanah 
Suci. Matlamat buku ini ialah berkongsi pengalaman agar boleh dijadikan panduan bakal tetamu Allah S.W.T. Kisah 
negatif yang dipaparkan tidak.. 
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59. BP184.3 .F34 2011  
Ibrahim Hashim  
     Fahami Bacaan dalam Solatmu  / Dr. Ibrahim Hashim  
     Batu Caves, Selangor :  PTS Darul Furqan ,  2011 {flat}2011  
     179 pages,  illustrations ; 26 cm   
  
     ISBN 9789670127040  
 
     1. Prayer Islam    2. Islam Prayers And Devotions    
  
P3  
 
Abstract 
Solat adalah wahana komunikasi seorang hamba dengan Tuhan yang seharusnya terjadi dengan suasana penuh 
mesra dan intim. Solat yang benar menghasilkan ketenangan dan kebahagian dalam hidup seorang hamba. Ia 
melahirkan natijah kejayaan hidup di dunia.. 
 
 
60. 
 
BP184.9.D5 R54 2013  
Raja Nerina Raja Yusof  
     HALAL FOODS In The Global Retail Industry  / RAJA NERINA RAJA YUSOF  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2013  
     x, 84 pages,   ; 24 cm    
 
     ISBN 9789673443543  
 
     1. Halal food Halal food industry Retail trade; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Focusing on Islam, this book is illustrating how the practices in Islam, in this case the halal and haram standards in 
consumption behavior of Muslims, can be used by adapting global retailers to strengthen their operations 
worldwide. Being global.. 
 
 
61. 
 
BP189 .H35 2017  
Hamka  
     Tasawuf Moden  / HAMKA  
     Batu Caves :  PTS Publishing,  2017  
     xxxiv, 381 pages,   ; 23 cm   
  
     ISBN 9789674116606  
 
     1. Sufism Mysticism    2. Islam    
  
P3  
 
Abstract 
Ramai manusia yang diperdayakan oleh cahaya samar kerana dia dalam gelap. Perasaannya didahulukan daripada 
pertimbangannya. Dia datang kepada cahaya yang baru itu. Sampai di sana, yang dicarinya tidak ada sama sekali. 
Akan kembali pulang ke tempat asal.. 
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62. BP190.5 .N67 2017  
Normaliza Ab. Malik  
     BERSUGI DAN KESIHATAN PERGIGIAN MENURUT ISLAM  / Normaliza Ab. Malik; Mohd Fauzi Mohd 
Amin  
     Nilai :  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ,  2017  
     86 pages,  colour illustrations ; 23 cm   
  
     ISBN 9789674403393  
 
     1. Dental hygiene Teeth Health  2. Religious aspects  3. Care and hygiene Islam     
 
P1  
 
Abstract 
Tuntutan menjaga kesihatan kepada setiap individu haruslah dimulai dengan penjagaan gigi dan mulut atau dikenali 
sebagai oral. Buku ini memberikan maklumat dan panduan tentang bersugi, penjagaan gigi dan mulut serta hukum-
hukum yang berkaitan dengannya.. 
 
 
63. 
 
BP190.5 .N67 2018  
Norita Md Norwawi  
     SAINS ISLAM  / Norita Md Norwawi, Mohd Radhi Ibrahim, Muhammad Widus Sempo, Mashita Sulaiman, 
Latifah Abdul Latif  
     Nilai :  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ,  2018  
     viii, 181 pages,  illustrations ; 24 cm    
 
     ISBN 9789674404345  
 
     1. Islam and science Religion and science    2. Islam    
  
P1  
 
Abstract 
Buku ini membincangkan ciri-ciri sains Islam dalam tiga aspek utama iaitu ketuhanan, spiritual dan etika kerja. 
Sains Islam adalah sains yang terikat dengan ketuhanan. Falsafah ketuhanan yang berteraskan wahyu al-Quran dan 
Sunah adalah prinsip utama kepada.. 
 
 
64. 
 
BP190.5 T54 .M33 2017  
Mohd Daud Bakar  
     SAYA ADA 25 JAM SEHARI Cara Bijak Menjana Lebih Masa  / Dr. Mohd Daud Bakar  
     Kuala Lumpur :  Amanie Media ,  2017  
     xxii, 244 pages,   ; 20 cm    
 
     ISBN 9789671378984  
 
     1. Time management Time management    2. Relegious aspect Islam     
 
P3  
 
Abstract 
Buku Saya Ada 25 Jam Sehari ini cukup sesuai bagi mereka yang perlu melaksanakan banyak perkara, namun tidak 
cukup masa bagi melaksanakannya.Tip dan rahsia yang diketengahkan dalam buku ini diilhamkan kisah benar gaya 
hidup-dan-kerja salah seorang penasih.. 
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5.3 C D E F  HISTORY 
 
 
65. 
 
CB19 .S743 2012  
Storey, John  
     Cultural Theory and Popular Culture An Introduction  / John Storey 
     Harlow, England :  Pearson Education Limited ,  2012  
     xv, 275 pages,  illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9781408285275  
 
     1. Popular culture Culture    2. Philosophy Philosophy     
 
PKAS  
 
Abstract 
In this edition of his successful Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, John Storey has extensively 
revised the text throughout. As before, the book presents a clear and critical survey of competing theories of and 
various approaches.. 
 
 
66. 
 
CC77.U5 A75 2009  
Bala, Bilcher  
     Arkeologi Maritim Borneo Kajian Di Tanjung Simpang Mengayau  / Penyunting; Baszley Bee b. Basrah Bee; 
Bilcher Bala  
     Kota Kinabalu, Sabah :  Penerbitan Universiti Malaysia Sabah ,  2009  
     xxx, 180 pages,  illustrations colour maps ; 26 cm    
 
     ISBN 9789675224133  
 
     1. Underwater Archaelogy Archeology Antiquities Pottery    2. Research; Mengayau Tanjung Simpang Sabah 
Kudat (Sabah, Malaysia)  
 
P1  
 
Abstract 
Underwater archaeology and shipwreck ceramics in Tanjung Simpang Mengayau, the northern most tip of Borneo 
located in Kudat, Sabah. 
  
 
67. 
 
DS 650 .A29 2018  
Abdul Aziz bin Juned  
     THE KING WHO SHAPES HISTORY A Tribute in conjunction with the Golden Jubilee of the King's Ascension 
to the Throne  / PEHIN DATU SERI MAHARAJA DATO PADUKA SERI SETIA DR HAJI AWANG ABDUL 
AZIZ BIN JUNED  
     Brunei Darussalam:  STATE MUFTI'S OFFICE, PRIME MINISTER'S OFFICE,  2018  
     xxi, 403 pages,  colour illustrations ; 22 cm   
  
     ISBN 9789991760544  
 
     1. Brunei Darussalam Sultans    2. History History    ; Brunei Darussalam  
 
P1  
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68. DS511 .V6 1967  
Vinacke, Harold Monk  
     A HISTORY OF THE FAR EAST IN MODERN TIMES  / HAROLD M. VINACKE  
     LONDON :  GEORGE ALLEN & UNWIN LTD,  1967   
     877 pages,  illustrations ; 24 cm    
              
PUU  
Surveys the histories of China, Japan, and Korea in detail while also providing information on Russian Siberia, 
Indo-China (Vietnam and Cambodia), Thailand (Siam), Burma, Maylaya, The Philippines, and Indonesia. 
 
 
69. 
 
DS520 .M43 2007  
Mohamad Faisol Keling  
     ASEAN dan Isu-Isu Serantau / Mohamad Faisol Keling and Laila Suzana Ali    
     Sintok :  Penerbit Universiti Utara Malaysia,  2007  
     xv, 140 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 983328289x  
 
     1. Government publications; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Buku ini mengkisahkan tentang sejarah penubuhan ASEAN, kerjasama ASEAN dalam politik, ekonomi, sosial 
secara umum dan juga ASEAN dan kuasa besar.  
 
 
70. 
 
DS528.2.R64 M84 2017  
Muhammad Hakimi Tew Abdullah  
     ROHINGYA MENCARI SINAR DI BUMI ARAKAN  / Muhammad Hakimi Tew Abdullah, Abdul Latif Abu 
Bakar, Fakrulnizam Jafri  
     Selangor :  Penerbit Universiti Teknologi Mara Press,  2017  
     x, 78 pages :,  some color illustrations; 22 cm    
 
     ISBN 9789673635184  
 
     1. Rohingya (Burmese people) Rohingya (Burmese people) Rohingya (Burmese people) Muslims Ethic conflict 
Social conflict Government publications    2. Civil rights Crime againts Politics and government; Burma Rakhine 
State Burma Burma Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
ROHINGYA, barangkali tidak keterlaluan jika ia dianggap sebagai kaum yang paling malang dan dilupakan di 
planet ini. Berasal dari Myanmar, hidup secara diaspora selepas lari akibat ditindas dan diseksa oleh tentera yang 
memerintah. Bukan itu sahaja.. 
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71. DS594 .P47 2012 
Malaysia  
     Peranan Institusi Raja Melayu Dalam Memupuk Perpaduan Malaysia  / Raja Nazrin Shah  
     Shah Alam:  RNS Publication,  2012  
     25 pages; 23cm    
 
     ISBN 9831010914  
 
     1. Manners and customs Kings and rulers Adat raja-raja Melayu         
 
P1  
 
Abstract 
Titah Duli Yang Teramat Raja Muda Perak Darul Ridzuan, Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah 
di Majlis Wacana Ilmu Universiti Teknologi MARA pada 25 Julai 2011 bertempat di Dewan Agong Tuanku 
Canselor, UiTM Shah Alam. 
 
 
72. 
 
DS594 .R34 2010  
Rais Yatim  
     Alam terbentang menjadi guru koleksi ucapan YB Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim, Menteri Kebudayaan dan 
Warisan, Mac 2004-Mac 2008    
     232 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9789834222543 (pbk.);9834222548 (pbk.)  
 
     1. Speeches, addresses, etc. Rites and ceremonies; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Issues on Malay culture, arts, heritage, and literature; collected speeches 
 
 
73. 
 
DS595.2 .I88 2004  
Habsah binti Mohd Noordin  
     ISTIADAT NAIK BUAI  / Editor: Habsah binti Mohd Noordin  
     Ipoh, Perak:  Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan 
Pelancongan Malaysia,  2004  
     23 pages,  color illustrations ; 21 cm    
 
     ISBN 9789834160401  
 
     1. Malays (Asian people) Infants    2. Social life and customs Rites and ceremonies; Malaysia Perak  
 
P1  
 
Abstract 
Dipercayai bermula dari kisah seorang ibu yang mempunyai seorang bayi yang menangis tanpa henti. Kemudiannya 
bayi itu diangkat lalu dibaringkan di atas lengan sambil dihayun ke kiri dan ke kanan. Dengan perlakuan itu bayi 
tersebut pun berhenti menangis la.. 
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74. DS595.8 .S53 2015  
Shakila Yacob  
     Sejarah dan Media Baharu  / SHAKILA YACOB; ROSILAWATI ZAINOL  
     Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015  
     xxxvii, 219 pages,  colour illustrations ; 22 cm    
 
     ISBN 9789834615345  
 
     1. Historiography Mass media and history History    2. Social aspects; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran bukanlah sesuatu 
yang asing, malah menjadi suatu keperluan pada masa kini. Penggunaan ini bukan sahaja terhad kepada penggunaan 
komputer dan internet, malah telah bergerak.. 
 
 
75. 
 
DS596.3 .I85  
Institute of Strategic and International Studies  
     ISIS MALAYSIA ANNUAL REPORT  / Institute of Strategic and International Studies  
     Kuala Lumpur, Malaysia :  Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia ,  2016  
     volumes,  color illustrations ; 28 cm    
      
     1. Foreign relations Economic conditions  2. Periodicals Periodicals; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
The Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia was established on 8 April 1983 as an 
autonomous, not-for-profit research organisation. ISIS Malaysia has a diverse research focus which includes 
economics, foreign policy.. 
 
 
76. 
 
DS596 .I76 2000  
Ismail Noor  
     TAKKAN MELAYU HILANG DI DUNIA  / ISMAIL NOOR, MUHAMMAD AZAHAM  
     Subang Jaya, Selangor:  Pelanduk Publications,  2000  
     136 pages,   ; 22 cm    
 
     ISBN 9789679787344;9679787346  
 
     1. Malays 2. Intellectual life History Social conditions Civilization  
    
PKAS  
 
Abstract 
Malay history, civilization, social conditions, and intellectual life of Malaysia. 
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77. DS596 .W36 2017  
WAN  
     TENGKU ABDULLAH AL-HAJ MUTIARA MAHKOTA  / PENULIS WAN HELMY ZAIN  
     Pahang :  Universiti Malaysia Pahang ,  2017  
     269 pages,  illustrations (some colour) ; 28 cm    
 
     ISBN 9789672054696  
 
     1. Government publications; Malaysia  
 
P1  
 
This 269-pages biography which tells the story of The Regent of Pahang, Tengku Abdullah al-Haj ibni Sultan Haji 
Ahmad Shah al-Musta'in Billah who is also a Chancellor of UMP, was inspired by UMP Vice-Chancellor, Prof. 
Dato' Sri Dr. Daing Nasir Ibrahim. 
 
 
78. 
 
DS597.2 .M34 2018  
Zakaria Abdul Wahab  
     MAHATHIR PENCETUS MALAYSIA BAHARU  / Ketua Pengarang : Datuk Zakaria Abdul Wahab  
     Kuala Lumpur :  Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) ,  2018  
     105 pages,  illustrations ; 25 cm    
      
     1. Politics and government Political science    2. Economic history Social conditions; Malaysia 
  
P1, P2, P4, FSPU 
 
Abstract 
Buku bergambar ini menghimpunkan koleksi foto-foto yang terpilih daripada khazanah BERNAMA.Ia adalah satu 
pengabadian perjuangan dan saat-saat penting dalam karier politik Tun Dr. Mahatihir Mohamad dalam tempoh 100 
hari pertama beliau menjadi Perdana Menteri.. 
 
 
79. 
 
DS597.215.A23 A66 2011 
Nik Anuar Nik Mahmud  
     Biografi TUN ABDUL RAZAK Negarawan dan Patriot  / Nik Anuar Nik Mahmud, Muhammad Haji Salleh, 
Abd. Ghapa Harun dibiayai oleh Yayasan Tun Razak  
     Bangi, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  2011  
     413 pages,  illustrations ; 26 cm  
   
     ISBN 9789679429565  
 
     1. Prime ministers  2. Biography; Malaysia  
 
PKD  
 
Abstract  
Biography of Abdul Razak bin Dato' Hussein, prime minister of Malaysia from 1970 to 1976 
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80. DS598 .T7 R67 2017  
Roslina Ismail  
     Tasik Kenyir Warisan Budaya Komuniti Pribumi Cultural Heritage of An Indigenous Community  / Roslina 
Ismail  
     Terengganu :  Penerbit Universiti Malaysia Terengganu,  2017  
     100 pages,  colour photographs and colour illustrations; 21 cm    
 
     ISBN 9789670962238  
 
     1. Cultural property Indigenous peoples Geoparks National parks and reserves Lake    2. Social life and customs; 
Tasik Kenyir (Terengganu)  
 
P1  
 
Abstract 
Berpandukan Akta Warisan Kebangsaan Malaysia 2005, warisan ketara ditakrifkan sebagai kawasan, monumen dan 
bangunan. Manakala warisan tidak ketara pula dirujuk sebagai sebarang bentuk ungakapan, bahasa, sebutan lidah, 
pepatah, lagu-lagu yang dihasilkan.. 
 
 
81. 
 
DS599.K8 K64 2017  
Koh, Cha-Ly  
     THE SECRET ATLAS OF GREATER KUALA LUMPUR  / Written by Koh Cha-Ly, Edited by Joanna Sze, 
Illustrations by Goh Pei Yee  
     Pulau Pinang, Malaysia :  THINK CITY,  2017  
     87 pages,  colour illustrations; 30 cm   
  
     ISBN 9789671488102  
 
     1. Kuala Lumpur (Malaysia) 2. Description and travel History Pictorial works    
  
PKAS  
 
Abstract 
How well do you actually know your city? In "The Secret Atlas of Greater Kuala Lumpur", we take a closer look at 
Greater KL through the lens of BIG DATA. How? Powered by a massive urban database, we examine the people of 
Kuala Lumpur and their quirky.. 
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5.4 G  GEOGRAPHY, ANTHROPOLOGY, RECREATION 
 
 
82. 
 
G70.212 .B47 2002  
Bernhardsen, Tor  
     Geographic Information Systems An Introduction  / Tor Bernhardsen  
     New York :  JOHN WILEY & SONS, INC. ,  2002  
     428 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9780471419686  
 
     1. Geographic information systems    
     
PKAS  
 
Abstract 
Geographic Information Systems provides a practical, theory-driven overview of GIS that is supported with clear 
coverage of basic techniques. This treatment enables readers to understand the broad aspects of GIS without 
focusing on a specific software or.. 
 
 
83. 
 
G155.A1 B786 2017  
Brunt, Paul  
     RESEARCH METHODS IN TOURISM, HOSPITALITY & EVENTS MANAGEMENT  / Paul Brunt, Susan 
Horner & Natalie Semley  
     Thousand Oaks, CA :  SAGE ,  2017  
     xv, 344 pages,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781473919150  
 
     1. Tourism Hospitality industry Special events    2. Management Management Management     
 
PPA  
 
Abstract 
In Research Methods in Tourism, Hospitality and Events Management, the authors use a step-by-step approach to 
guide students through the whole research process, from initial ideas, through to writing up and presenting the 
findings. Coverage of the.. 
 
 
84. 
 
G155.A1 C648 2004  
Crouch, Geoffrey I.  
     Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure  / Edited by Geoffrey I. Crouch, Richard R. Perdue, 
Harry J. P. Timmermans, Muzaffer Uysal  
     Wallingford, Oxon:  CABI Publishing ,  2004  
     xiv, 335 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 085199749X; 9780851997490  
 
     1. Tourism Travelers Hospitality industry Consumer behavior  2. Congresses 3. Psychological aspects  
 
FSPU  
 
Abstract 
This book focuses on consumer behaviour in the context of tourism, hospitality and leisure. It comprises of 8 parts 
that discuss: attitudes, emotions and information processing; motivation and learning; consumption systems; 
decision and choice; experience.. 
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85. 
 
G155.A1 F366 2018  
Porter, Brooke A. 
     FEMININITIES IN THE FIELD TOURISM AND TRANSDISCIPLINARY RESEARCH  / Brooke A. Porter 
and Heike A. Sch{tilde}nzel  
     Bristol Blue Ridge Summit :  Channel View Publications ,  2018  
     xiv, 213 pages :,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781845416492  
 
     1. Tourism Sex discrimination against women   
       
PP  
 
Abstract 
"The aim of this book is to reflect on the effect of femininities in the field and the encountered biases specific to 
women researchers. The global case studies cover access, attire/conduct, sexual harassment, personal safety, and 
accompanied research/we.. 
 
 
86. 
 
G155.M33 K43 2010  
Khairil Wahidin Awang  
     Development of Small Tourism Enterprises in the Peripheral State of Kelantan  / KHAIRIL WAHIDIN AWANG; 
ALIAS RADAM ; MOHD. RUSLI YACOB  
     Serdang :  Universiti Putra Malaysia Press,  2010  
     xi, 250 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9789673441402  
 
     1. Tourism and city planning    2. Government policy; Kelantan (Malaysia)  
  
P1  
 
Abstract 
Unmasked the trajectory form of tourism development found in Kelantan, a state synonymous with being the cradle 
of the Malay culture, beginning with the central and state government policies that stipulate local economies and 
nurture tourism related enter.. 
 
 
87. 
 
GE105 .N42 2017  
Wright, Richard T.  
     ENVIRONMENTAL Science TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE  / Richard T. Wright, Dorothy F. Boorse  
     Boston :  Pearson Education,  2017  
     1 volume (various pagings),  colour illustrations, color maps ; 28 cm   
  
     ISBN 9780134011271;0134011279  
 
     1. Environmental sciences  2. Textbooks     
   
PKAS  
 
Abstract 
Environmental Science: Toward a Sustainable Future retains its current content and memorable themes of Science, 
Sustainability and Stewardship while expanding on the reader-friendly approach with built-in tools. Presenting the 
most current and relevant.. 
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88. GE195 .G37 2018  
Garforth, Lisa  
     GREEN UTOPIAS Environmental Hope Before and After Nature  / Lisa Garforth  
     Cambridge, UK :  polity,  2018  
     196 pages; 22 cm    
 
     ISBN 9780745684734  
 
     1. Environmentalism Green movement    2. History  
  
PPA  
 
Abstract 
Environmentalism has relentlessly warned about the dire consequences of abusing and exploiting the planet's 
natural resources, imagining future wastelands of ecological depletion and social chaos. But it has also generated 
rich new ideas about how humans.. 
 
 
89. 
 
GE196 .A98 2017  
Ahmad Zubir Ibrahim  
     KELESTARIAN PENGHIDUPAN PETANI LUAR BANDAR  / Dr Ahmad Zubir Ibrahim, Chamhuri Siwar  
     Sintok :  Penerbit Universiti Utara Malaysia,  2017  
     vii, 160 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9789672064176  
 
     1. Sustainable development Farmers Kedah (Malaysia)    2. Economic conditions Economic conditions; Kedah 
(Malaysia)  
 
P1  
 
Abstract 
Kelestarian penghidupan merupakan satu pendekatan yang sinonim dengan usaha membasmi kemiskinan. 
Pendekatan ini memberi tumpuan kepada kekuatan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna tanpa 
menjejaskan hak dan keperluan generasi yang akan.. 
 
 
90. 
 
GF91.U6 J315 1984  
Jackson, John Brinckerhoff  
     Discovering the Vernacular Landscape  / JOHN BRINCKERHOFF JACKSON  
     New Haven :  Yale University Press ,  1984  
     xii, 165 pages,  illustrations ; 25 cm  
   
     ISBN 9780300035810  
 
     1. Landscape assessment Landscape architecture; United States  
 
PKAS 
 
Abstract  
A pioneer in landscape studies takes us on a tour of landscapes past and present to show how our surroundings 
reflect our culture. 
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91. GN345 .C64 2018  
Coffey, Amanda  
     DOING ETHNOGRAPHY  / Amanda Coffey, Edited by Uwe Flick 
     London :  SAGE ,  2018  
     xvi, 145 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473913332  
 
     1. Ethnology Ethnology    2. Research Methodology      
P1  
This book provides a systematic introduction to ethnographic methods for data collection, analysis and 
representation. It takes you through the art and the methodological practicalities of ethnographic research, covering 
research design, choosing and acc.. 
 
 
92. 
 
GR316.B38 .H356 2003  
Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan  
     Hamdolok  / Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan.  
     Kuala Lumpur:  Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia,  2003  
     iii, 28 pages,  illustrations. (some col.) ; 21 cm    
 
     ISBN 9679030598; 9789679030594  
 
     1. Folk dancing Dance Bangsawan Zapin (Dance) Dramatic music; Batu Pahat (Johor) Malaysia 
  
P1  
 
Abstract 
Hamdolok is believed to have originated from the Middle East, where it is performed by Bedouins to celebrate the 
Prophet Muhammad's birthday. In Malaysia, hamdolok is best known in Batu Pahat, Johor. The performance 
includes local elements such as the use.. 
 
 
93. 
 
GT596 .M376 2013  
Manferto, Valeria 
     a matter of FASHION 20 Iconic Items That Changed the History of Style  / Valeria Manferto De Fabianis, 
preface Alberta Ferretti, text Federico Rocca.  
     Vercelli, Italy:  White Star Publishers,  2013  
     223 pages,  illustrations, portraits (some color); 30cm   
  
     ISBN 9788854406506  
 
     1. Clothing and dress Fashion Fashion designers Costume    2. History History History History    
  
PP  
 
Abstract 
When it comes to fashion, the term "icon" is almost invariably associated with a person: a man or, more often, a 
woman whose style has left a mark on the collective imagination. And yet, there are also objects that have the.. 
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94. GT1720 .E39 2017  
Edwards, Lydia  
     How to Read a Dress A GUIDE TO CHANGING FASHION FROM THE 16TH TO THE 20TH CENTURY  / 
Lydia Edwards  
     London New York, NY:  Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc ,  2017  
     211 pages,  illustrations (chiefly colour); 25 cm  
   
     ISBN 9781472533272  
 
     1. Women's clothing Fashion    2. History  
 
PP 
 
Abstract  
Fashion is ever-changing, and while some styles mark a dramatic departure from the past, many exhibit subtle 
differences from year to year that are not always easily identifiable. With overviews of each key period and detail.. 
 
 
95. 
 
GT3405 .H37 2013  
Harris, Godfrey  
     THE ESSENTIAL EVENT PLANNING KIT  / Godfrey Harris  
     Los Angeles, CA:  The American Group,  2013  
     59 pages,  illustrations; 17 cm    
 
     ISBN 9780935047363  
 
     1. Special events    2. Planning  
    
PPA  
 
Abstract 
Eleven easy-to-use, freely reproducible forms and simple instructions -- developed by a former US diplomat with 
professional protocol experience --account for every activity, keep track of every detail, visualise every moment, 
and plan every detail to.. 
 
 
96. 
 
GV200 .G754 2012  
Griffiths, Jack  
     ROCK CLIMBING a guide to skills, techniques and training  / Jack Griffiths  
     Ramsbury:  The Crowood Press Ltd ,  2012  
     190 pages,  illustrations (some color); 25 cm   
  
     ISBN 9781847974259; 1847974252 
  
     1. Rock climbing        
  
P4  
 
Abstract 
Rock Climbing is a comprehensive guide for both novice climbers starting out in the sport, and experienced 
climbers who want to improve their rope work, technique and knowledge of rock climbing. 
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97. GV546 .B546 2015  
Bompa, Tudor  
     Periodization Training for Sports  / Tudor Bompa, Carlo A. Buzzichelli  
     2015  
     ix, 357 pages,  illustrations ; 28 cm   
  
     ISBN 9781450469432; 1450469434 
  
     1. Periodization training Weight training   
       
P4  
 
Abstract 
This is the pioneering author's latest edition. Tudor Bompa pioneered many of the breakthroughs in modern training 
methods, proving long ago that it's not only how much and how hard an athlete works but also when and what work 
is done that determine an at.. 
 
 
98. 
 
GV546 .V38 2013  
Vaughan-Ellis, Nicola  
     Powerlifting Training, Techniques and Performance  / Nicola Vaughan-Ellis  
     Ramsbury :  The Crowood Press Ltd ,  2013  
     144 pages,  color illustrations ; 26 cm   
  
     ISBN 9781847975744  
 
     1. Weight lifting        
  
P4  
 
Abstract 
Powerlifting: Training Techniques and Performance is a guide to athletes and coaches in powerlifting as well as a 
more general reading for the lover of sport. It takes a coach-led, athlete-centred approach that is intended to 
empower the individual, promo.. 
 
 
99. 
 
GV706.35 .S664 2016  
Grix, Jonathan  
     SPORT POLITICS  / Edited by Jonathan Grix  
     Los Angeles:  SAGE Reference,  2016  
     4 volumes; 24 cm    
 
     ISBN 9781473914513 (set)  
 
     1. Sports    2. Political aspects     
 
PPA  
 
Abstract 
As such a major source of passion and influence throughout the world, sport represents a fascinating area of 
research for academics from a broad range of disciplines, including sociology, politics, economics, history, and 
media and communication. 
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100. GV706.4 .W55 2015  
Williams, Jean M.  
     APPLIED SPORT PSYCHOLOGY PERSONAL GROWTH TO PEAK PERFORMANCE  / Jean M. Williams; 
Vikki Krane  
     New York, NY:  McGraw-Hill Education,  2015  
     xxiv, 552 pages,  illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9780078022708; 0078022703  
 
     1. Sports    2. Psychological aspects     
 
P4  
 
Abstract 
Applied Sport Psychology was written to introduce readers to psychological theories and techniques that can be 
used to enhance performance and personal growth of sport participants from youth to elite levels. The four-part 
organization covers learning.. 
 
 
101. 
 
GV975 .D63 1992  
Doak, Tom  
     THE ANATOMY OF A GOLF COURSE  / TOM DOAK  
     New York :  Burford Books ,  1992  
     xiii, 242 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9781580800716; 1558211462 
  
     1. Golf course    2. Design and construction  
    
PKAS  
 
Abstract 
Behind every golf hole lies an influence on every golfer's game that few golfers ever contemplate: the course 
architect. Why a hole dog-legs left and not right, why bunkers end up where they are, the length of a hole, the view 
from the tee--all these fact.. 
 
 
102. 
 
GV1061.5 .C43 2014  
Chalfen, David  
     RUNNING 5K AND 10K A TRAINING GUIDE  / David Chalfen  
     Ramsbury :  The Crowood Press Ltd ,  2014  
     111 pages,  color illustrations ; 25 cm   
  
     ISBN 9781847977960; 1847977960  
 
     1. Running    2. Training     
 
P4  
 
Abstract 
Today's runners are bombarded with 'expert' opinion on how to run faster and spend more and more money on doing 
so. Running 5K and 10K: A Training Guide is an accessible, jargon-free guide for all distance runners committed to 
improving their times. It do.. 
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103. GV1065 .T78 2012  
Trew, Steve  
     MARATHON AND HALF-MARATHON RUNNING SKILLS. TECHNIQUES. TRAINING  / Steve Trew  
     Ramsbury :  The Crowood Press Ltd ,  2012  
     110 pages,  color illustrations ; 25 cm    
 
     ISBN 9781847973382; 1847973388 
  
     1. Marathon running 2. Training    
  
P4  
 
Crowood Sports Guides provide sound, practical advice that will make you into a better sportsperson, whether you 
are learning the basic skills, discovering more advanced techniques or reviewing the fundamentals of your sport. 
 
 
104. 
 
GV1114.65 .B55 2009  
Billingham, Justyn  
     KICKBOXING SPARRING  / Justyn Billingham  
     Ramsbury, England :  Crowood ,  2009  
     223 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9781847971302; 184797130X  
 
     1. Kickboxing  
        
P4  
 
Abstract 
Sparring is a core activity in any martial art, and failing to test your fighting ability through controlled sparring is 
akin to learning to drive a car without ever getting into the driving seat. Sparring improves your physical abilities, 
but is so much.. 
 
 
105. 
 
GV1114.75 .A23 2008  
Abd. Rahman Ismail  
     SENI SILAT MELAYU Sejarah Perkembangan dan Budaya  / ABD. RAHMAN ISMAIL  
     Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2008  
     xx, 188 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789836299345  
 
     1. Pencak silat Self-defense Martial arts Hand-to-hand fighting, Oriental    2. History; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Historical and cultural aspects of silat, martial arts in Malaysia. 
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106. GV1114.9 .P35 2009  
Park, Yeon Hee  
     TAE KWON DO The Ultimate Reference Guide to the World's Most Popular Martial Art  / Yeon Hee Park, Yeon 
Hwan Park, Jon Gerrard  
     New York :  Facts on File Inc ,  2009  
     xvi, 208 pages,  illustrations (chiefly colour) ; 25 cm    
 
     ISBN 9780816073993  
 
     1. Tae kwon do        
  
P4  
 
Abstract 
The only book of its kind sanctioned by the World Taekwondo Federation and written by world-renowned Tae 
Kwon Do masters, ""Tae Kwon Do, Third Edition"" is the most comprehensive one-stop guide to the world's most 
popular martial art. More than 750 all-ne.. 
 
 
107. 
 
GV1445 .S28 2011  
Saunders, John  
     LEARN TO PLAY WINNING CHESS HISTORY, RULES, SKILLS & TACTICS  / John Saunders  
     Leicestershire :  Anness Publishing ,  2011  
     256 pages,  illustrations (chiefly color), portraits (some color) ; 31 cm   
  
     ISBN 9781846811296; 101846811295  
 
     1. Chess       
   
P4  
 
Abstract 
Comprehensive teaching and analysis of masterful opening strategies, middle game tactics and winning endgame 
techniques for all levels of player A complete illustrated guide to the game - including history, the greatest games, 
the most famous players, how.. 
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5.5 H  SOCIAL SCIENCES 
 
 
108. 
 
H1 .T44 2018  
Mills, Kimberly  
     Theories and Principles of Social Science  / Kimberly Mills  
     New York:  Clanrye International,  2018  
     vi, 209 pages,  illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9781632406736  
 
     1. social sciences       
   
P1  
 
Abstract 
Social science is a vast field of study. It is primarily concerned with the in-depth study of the society. It branches out 
into multiple sub-disciplines such as political science, anthropology, demography, sociology and many others. This 
books aims to.. 
 
 
109. 
 
H26 .D64 2018  
Emmel, Nick  
     DOING REALIST RESEARCH  / Nick Emmel, Joanne Greenhalgh, Ana Manzano, Mark Monaghan, Sonia 
Dalkin  
     City road, London :  SAGE Publications Ltd,  2018  
     xiv, 251 pages; 25 cm    
 
     ISBN 9781473977884; 9781473977891  
 
     1. Social sciences Research    2. Research Methodology  
 
P1  
 
Abstract 
Bringing together leading theorists, researchers and policy makers with expertise in using realist methods, this book 
is a definitive guide to putting realist methodologies into practice.Not just an overview of the field, this book looks 
to extend current.. 
 
 
110. 
 
H61.28 .B37 2018  
Barbour, Rosaline  
     DOING FOCUS GROUPS  / Rosaline Barbour, Edited by Uwe Flick  
     City road, London:  SAGE Publication Ltd,  2018 
     xviii, 199 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781473912441  
 
     1. Focus groups Qualitative research Social sciences    2. Methodology Research   
   
P1  
 
Abstract 
Focus groups are a popular method for collecting qualitative data in the social sciences. Doing Focus Groups 
provides a concise, practical introduction to planning and organizing successful focus groups. Barbour discusses the 
advantages and limitations of.. 
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111. 
 
H61.28 .K56 2019  
King, Nigel  
     Interviews in Qualitative Research  / Nigel King, Christine Horrocks, Joanna Brooks  
     London:  SAGE,  2019   
     viii, 349 pages,  illustrations, Diagramme; 25 cm   
  
     ISBN 9781446274965  
 
     1. Interview Qualitative Methode      
    
P1  
 
Abstract 
This dynamic user-focused book will help you to get the data you want from your interviews. It provides practical 
guidance regarding technique, gives top-tips from real world case studies and shares achievable checklists and 
interview plans.Whether you are.. 
 
 
112. 
 
H61.28 .O28 2018  
Oates, Caroline J.  
     CONDUCTING FOCUS GROUPS FOR BUSINESS & MANAGEMENT STUDENTS  / Caroline J. Oates; 
Panayiota J. Alevizou  
     London :  SAGE ,  2018  
     x, 90 pages; 25 cm    
 
     ISBN 9781473948211  
 
     1. Business Management Focus groups  2. Research Research   3. Methodology Methodology 
      
P1 
 
Abstract  
In Conducting Focus Groups, Caroline J. Oates and Panayiota J. Alevizou explain what is involved in conducting 
focus groups, outlining their main features, use in research, their design and the kind of rich, qualitative data they 
facilitate.Ideal for Business.. 
 
 
113. 
 
H61.295 .S68 2014  
Squire, Corinne  
     What is narrative research?  / Corinne Squire and six others  
     London, UK New York, NY:  Bloomsbury Publishing Pic,  2014  
     x, 153 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781849669733  
 
     1. Social sciences Narrative inquiry (Research method) Narrative analysis (Research method) Narrative research 
(Research method) Narrative analysis (Research method) Narratological inquiry (Research method)    2. Research 
Methodology     
  
PP  
 
Abstract 
Narrative research has become a catchword in the social sciences today, promising new fields of inquiry and 
creative solutions to persistent problems. This book brings together ideas about narrative from a variety of contexts 
across the social sciences a.. 
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114. H61 .A23 2000  
Abdul Latif Samian  
     Perkembangan Sains dan Peradaban Manusia  / Abdul Latif Samian; Khairul Anwar Mastor  
     Bangi :  Penerbit UKM ,  2001  
     151 pages,  illustrations; 22 cm    
 
     ISBN 9789679426335  
 
     1. Science Science and civilization    2. Social aspects    
  
PKD  
 
Abstract 
Buku ini memperkenalkan kepada pembaca sejarah dan perkembangan sains serta hubungannya dengan peradaban 
dan kehidupan manusia. Pengarangnya memperjelaskan perbezaan yang wujud dalam pendekatan menggunakan 
sains serta falsafah yang mendukungnya di Barat.. 
 
 
115. 
 
H61 .D47 2018  
Flick, Uwe  
     DESIGNING QUALITATIVE RESEARCH  / Edited by Uwe Flick 
     London :  SAGE ,  2018  
     xvi, 180 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781473911987  
 
     1. Qualitative research Qualitative research Qualitative Sozialforschung    2. Methodology Design     
  
P1 
 
Abstract  
This concise introduction to qualitative research design will help you to think through the questions you need to ask 
when embarking on your research. Uwe Flick discusses each stage of the process of designing qualitative 
research,from turning an idea.. 
 
 
116. 
 
H62.A3 A67 2017  
Reason, Matthew  
     Applied Practice Evidence and Impact in Theatre, Music and Art  / Matthew Reason and Nick Rowe  
     London New York, NY:  Bloomsbury Methuen Drama, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc,  2017  
     xv, 306 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781474283830  
 
     1. Qualitative research Arts and society Performing arts  2. Congresses Congresses Congresses  3. Social aspects   
  
PP 
 
Abstract  
Applied Practice: Evidence and Impact in Theatre, Music and Art engages with a iversity of contexts, locations and 
arts forms - including theatre, music and fine art - and brings together theoretical, political and practice- based 
perspectives on the question.. 
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117. H62 .B18 2017  
Earl R. Babbie  
     THE BASICS OF SOCIAL RESEARCH  / Earl Babbie  
     Australia:  Cengage Learning,  2017  
     xxvii, 530 pages,  color illustrations, color maps; 26 cm    
 
     ISBN 9781305503076  
 
     1. Social sciences Social sciences    2. Research Methodology    
  
PP 
 
Abstract  
This thorough revision of Babbie's standard-setting text presents a succinct, straightforward introduction to the field 
of research methods as practiced by social scientists. Contemporary examples, such as terrorism, Alzheimer's 
disease, anti-gay prejudic.. 
 
 
118. 
 
H62 .B63 2004  
Bradburn, Norman M.  
     Asking Questions The Definitive Guide to Questionnaire Design - For Market Research, Political Polls, and 
Social and Health Questionnaires  / Norman M. Bradburn, Seymour Sudman, Brian Wansink  
     San Francisco:  Jossey-Bass ,  2004  
     xv, 426 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9780787970888  
              
PKAS 
  
Since it was first published more than twenty-five years ago, Asking Questions has become a classic guide for 
designing questionnaires{BE}the most widely used method for collecting information about people?s attitudes and 
behavior. An essential tool for.. 
 
 
119. 
 
H62 .B75 2018  
Brinkmann, Svend  
     DOING INTERVIEWS  / Svend Brinkmann, Steinar Kvale Edited by Uwe Flick  
     City road, London :  SAGE Publication Ltd ,  2018  
     xx, 186 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781473912953  
 
     1. Interviewing Qualitative research Sociology    2. Research Methodology    
  
P1  
 
Abstract 
This is a concise introduction to the richness and scope of interviewing in social science research, teaching the craft 
of interview research with practical, hands-on guidance. Incorporating discussion of the wide variety of methods in 
interview-based.. 
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120. H62 .C75 2018  
Smart, Barry  
     CRITICAL SOCIAL RESEARCH ETHICS  / Edited by Barry Smart, Kay Peggs and Joseph Burridge  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE reference,  2018  
     4 volumes; 24 cm    
 
     ISBN 9781473907577 (set) 
  
     1. Social Sciences Research    2. Research Moral and Ethical Aspects 
     
PPA 
 
Abstract  
This Major Work focuses on critical social research, shedding a light on the wider philosophical and methodological 
issues and disputes associated with the topic of research ethics as they have arisen primarily in the social sciences 
but also in a number.. 
  
 
121. 
 
H62 .C6963 2018  
Creswell, John W.  
     RESEARCH DESIGN QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES  / JOHN 
W. CRESWELL & J. DAVID CRESWELL  
     Thousand Oaks, California:  SAGE,  2018  
     xxv, 275 pages,  illustrations; 26 cm    
 
     ISBN 9781506386768  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology     
 
P1, PKAS 
 
Abstract  
This best-selling text pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed method research design. For 
all three approaches, John W. Creswell and new co-author J. David Creswell include a preliminary consideration of 
philosophical assumptions.. 
 
 
122. 
 
H62 .G53 2018  
Gibbs, Graham R.  
     ANALYZING QUALITATIVE DATA  / GRAHAM R. GIBBS  
     London:  SAGE,  2018  
     xviii, 210 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781473915817  
 
     1. Qualitative research Qualitative Sozialforschung    2. Methodology      
 
P1  
 
Abstract 
This book tackles the challenges of how to make sense of qualitative data. It offers students and researchers a 
hands-on guide to the practicalities of coding, comparing data, and using computer-assisted qualitative data 
analysis. Lastly, Gibbs shows you.. 
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123. H62 .G73 2018  
Gray, David E  
     DOING RESEARCH in the REAL WORLD  / David E Gray  
     London:  SAGE Publications Ltd,  2018  
     vi, 813 pages; 27 cm    
 
     ISBN 9781526418524;9781473947269  
 
     1. Focus groups Qualitative research Social sciences    2. Methodology Research  
    
P1  
 
Abstract 
Pragmatic and inspiring, this applied book will help you to complete your research quickly and well. David Gray's 
advice is both positive and sensible as he walks you through each step of the research process from start to 
finish.Weaving quantitative, qualitative.. 
 
 
124. 
 
H62 .H37 2019  
Harding, Jamie  
     QUALITATIVE DATA ANALYSIS FROM START TO FINISH  / Jamie Harding  
     London, UK:  SAGE Publications,  2019  
     xx, 305 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781526402790; 9781526402806  
 
     1. Qualitative research    2. Metgodology    
  
P1 
  
This is the ideal book to get you up and running with the basics of qualitative data analysis. It breaks everything 
down into a series of simple steps and introduces the practical tools and techniques you need to turn your transcripts 
into meaningful.. 
 
 
125. 
  
H62 .H66 2012  
Hooley, Tristram  
     What is online research? Using the Internet for Social Science Research  / Tristram Hooley, John Marriott, Jane 
Wellens  
     London:  Bloomsbury Academic,  2012  
     ix, 161 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9781849665247  
 
     1. Internet research Social sciences    2. Research    
  
PP  
 
Abstract 
Online research is perhaps the most obvious but also the most difficult of research methods. What is Online 
Research? is a straightforward, accessible introduction to social research online. The book covers the key issues and 
concerns for all social science.. 
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126. H62 .P36 2018  
Panke, Diana  
     RESEARCH DESIGN & METHOD SELECTION MAKING GOOD CHOICES IN THE SOCIAL SCIENCES  
/ DIANA PANKE  
     City Road, London :  SAGE Publications Ltd.,  2018  
     xii, 352 pages,  illustrations ; 25 cm   
  
     ISBN 9781526438621  
 
     1. Quantitative methode      
    
P1  
 
Abstract 
Heavily grounded in helping students make the best choices for their projects, this book explores how to develop 
and work with theory, research questions, and method selection to build solid, logical proposals and move from 
research concepts to fully real.. 
 
 
127. 
 
H62 .P63 2016  
Plano Clark, Vicki L.  
     MIXED METHODS RESEARCH A Guide to the Field  / Vicki L. Plano Clark, Nataliya V. Ivankova  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications, Inc.,  2016  
     xxviii, 331 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9781483306759  
 
     1. Social sciences Research    2. Research Methodology  
  
PPA 
 
Abstract  
Introduces a unique socio-ecological framework for understanding the field of mixed methods research and its 
different perspectives.  
 
 
128. 
 
H62 .S24 2018  
Iphofen, Ron  
     The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics  / Edited by Ron Iphofen; Martin Tolich  
     City Road, London:  SAGE Publications Ltd.,  2018  
     xxi, 561 pages,  illustrations;  
    
     ISBN 9781473970977  
 
     1. Qualitative research    2. Moral and ethical aspects   
   
P1 
 
Abstract  
This handbook is a much-needed and in-depth review of the distinctive set of ethical considerations, which 
accompanies qualitative research. This is particularly crucial given the emergent, dynamic and interactional nature 
of most qualitative research.. 
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129. H62 .S97 2018  
Gough, David  
     SYSTEMATIC REVIEWS AND RESEARCH  / David Gough, Sandy Oliver and James Thomas  
     Thousand Oaks, CA :  SAGE reference ,  2018  
     4 volumes,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781473952188  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology     
 
PPA 
 
Abstract  
Systematic reviews gather the findings of prior research to advance knowledge and inform decisions for policy, 
practice and personal lives. Review authors have applied the principles of working systematically and transparently 
across all types of qualitative.. 
 
 
130. 
 
H62 .W536 2016  
Williams, Malcolm  
     Key Concepts in The Philosophy of Social Research  / MALCOLM WILLIAMS  
     Los Angeles:  SAGE,  2016  
     ix, 230 pages; 21 cm    
 
     ISBN 9780857027412 
 
     1. Social sciences Sociology    2. Research Philosophy Research Philosophy    
  
PPA  
 
Abstract 
"This is a splendid book, providing a readable and reliable guide to a very large range of topics and literature... the 
author brings together, as few of us can, the details of research methodology and practice with broader philosophical 
perspectives and.. 
 
 
131. 
 
H62 .Y56 2018  
Yin, Robert K.  
     Case Study Research and Applications Design and Methods  / Robert K. Yin 
     London :  SAGE ,  2018  
     xxx, 319 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9781506336169  
 
     1. Case method Social sciences    2. Research Methodology  
    
PKAS 
 
Abstract  
Recognized as one of the most cited methodology books in the social sciences, the Sixth Edition of Robert K. Yin?s 
bestselling text provides a complete portal to the world of case study research. With the integration of 11 
applications in this edition.. 
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132. H83 .H86 2017  
Hunt, Elgin  
     Social Science An Introduction to the Study of Society  / Elgin Hunt; David C. Colander  
     NEW YORK:  Routledge,  2017  
     xxi, 467 pages,  illustrations, maps ; 26 cm   
  
     ISBN 9781138654259  
 
     1. Social sciences Social problems     
     
PPA  
 
Abstract 
Social Science: An Introduction to the Study of Society 16e approaches social science from a common-sense 
perspective, rather than from a conventional social science angle. Readers will see how seemingly diverse 
disciplines intermingle - anthropology and.. 
 
 
133. 
 
HA29 .C66 1988  
Cohen, Jacob  
     Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences  / Jacob Cohen  
     New York:  Psychology Press Lawrence Erlbaum Associates,  1988  
     xxi, 567 pages; 24 cm    
 
     ISBN 0805802835; 9780805802832 
  
     1. Social sciences Probabilities Statistical power analysis    2. Statistical methods    
   
P4  
 
Abstract 
Statistical Power Analysis is a nontechnical guide to power analysis in research planning that provides users of 
applied statistics with the tools they need for more effective analysis. 
 
 
134. 
 
HA29 .F56 2018  
Flora, David B.  
     STATISTICAL METHODS FOR THE SOCIAL & BEHAVIOURAL SCIENCES A MODEL-BASED 
APPROACH  / DAVID B. FLORA 
     Thousand Oaks, CA :  SAGE Publications ,  2018  
     xvi, 456 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9781446269831  
 
     1. Social sciences Social sciences    2. Statistical methods Statistics  
    
PPA 
 
Abstract  
Statistical methods in modern research increasingly entail developing, estimating and testing models for data. 
Rather than rigid methods of data analysis, the need today is for more flexible methods for modelling data. In this 
logical, easy-to-follow and.. 
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135. HA31.2 .R43 2014  
Rea, Louis M.  
     DESIGNING AND CONDUCTING SURVEY RESEARCH A Comprehensive Guide  / Louis M Rea, Richard 
A. Parker  
     San Francisco:  Jossey-Bass,  2014  
     xvii, 332 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781118767030  
 
     1. Sampling (Statistics) Social surveys Social sciences Political science Social science    2. Statistical methods 
Public Affairs & Administration Research     
 
PKAS  
 
Abstract 
Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide Fourth Edition is the industry standard 
resource that covers all major components of the survey process, updated to include new data analysis techniques 
and SPSS procedures with sample data.. 
 
 
136. 
 
HA31.2 .S24 2016  
WOL  
     The SAGE Handbook of Survey Methodology  / Edited by Christof Wolf, Dominique Joye, Tom W. Smith and 
Yang-chih Fu  
     London:  Sage Publications,  2016  
     716 pages; 30 cm   
  
     ISBN 9781446282663  
 
     1. Surveys Social surveys Social sciences    2. Methodology Statistical methods  
    
PPA  
 
Survey Methodology is becoming a more structured field of research, deserving of more and more academic 
attention. The SAGE Handbook of Survey Methodology explores both the increasingly scientific endeavour of 
surveys and their growing complexity.. 
 
 
137. 
 
HA32 .A58 2013  
Antonius, Rachad  
     INTERPRETING QUANTITATIVE DATA WITH IBM SPSS STATISTICS  / RACHAD ANTONIUS  
     London:  SAGE ,  2013  
     xxvi, 343 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781446207420  
 
     1. Social sciences Social sciences    2. Research Methodology Statistical methods     
 
PKAS 
 
Abstract  
The Second Edition of Interpreting Quantitative Data with IBM SPSS is an invaluable resource for students 
analyzing qualitative data with IBM SPSS Statistics for the first time. The book clearly sets out a range of statistical 
techniques and their common.. 
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138. HA32 .P35 2016  
Pallant, Julie  
     SPSS SURVIVAL MANUAL A STEP BY STEP GUIDE TO DATA ANALYSIS USING IBM SPSS  / Julie 
Pallant  
     Berkshire:  McGraw-Hill Education,  2016  
     xv, 352 pages,  illustrations; 26 cm    
 
     ISBN 9780335261543; 033526154X  
 
     1. Social sciences    2. Computer programs Statistical methods   
   
P4 
 
Abstract  
The SPSS Survival Manual throws a lifeline to students and researchers grappling with this powerful data analysis 
software.In her bestselling guide, Julie Pallant guides you through the entire research process, helping you choose 
the right data analysis.. 
 
 
139. 
 
HB74.5 .J36 2012  
Jamaliah Taib  
     UNDERSTANDING ECONOMICS Theory and Application  / Jamaliah Taib, Fatimah Setapa, Norizan 
Mohammad, Siti Badariah Saiful Nathan  
     Selangor, Malaysia:  McGraw-Hill Education,  2012  
     xviii, 334 pages,  illustrations; 26 cm    
 
     ISBN 9789675771477  
 
     1. Economics    2. Study and teaching (Higher)    
  
P4  
 
Abstract 
Provides a practical, down to earth guidance to students taking the introductory course in economics. The cases and 
questions are also carefully selected with a valuable insight into the examination need.. 
 
 
140. 
 
HB139 .T74 2018  
Hiratsuka, Akira  
     Trends and Issues in Econometrics and Financial Management  / Editor: Akira Hiratsuka  
     New York :  Entelliz Press LLC ,  2018  
     vii, 301 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781682513514  
 
     1. Econometrics Mathematical optimization       
   
P1  
 
Abstract 
The relationships of economic theories are usually expressed in mathematical forms and combined with empirical 
economics. This work aims to presents the emphasis on the behavioral issues in econometrics, financial 
management, quality control and optimization.. 
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141. HB171.5 .D164 2017  
Daniels, Joseph P.  
     Global Economic Issues and Policies  / Joseph P. Daniels and David D. VanHoose  
     New York :  Routledge ,  2017  
     xiii, 570 pages,  illustrations; 26 cm    
 
     ISBN 9781138244160  
 
     1. Economics Economic policy   
       
PPA  
 
Abstract 
This introduction to all aspects of international economics, business and finance is the clearest guide available to the 
economics of the world we live in. Written in a highly engaging style, packed full of up-to-the minute, real-world 
case studies.. 
 
 
142. 
 
HB171.5 .S56 2018  
Sloman, John  
     ECONOMICS  / John Sloman; Dean Garratt; Jon Guest  
     Harlow, England:  Pearson,  2018  
     863 pages,  illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9781292064772; 9781292187853  
 
     1. Economics E?conomie politique    2. Manuels d'enseignement superieur    
 
P1 
  
Now in its 10th edition, Economics by Sloman, Garratt & Guest is known and loved for its active learning, student-
friendly approach and unrivalled lecturer and student support. Retaining all the hall mark features of previous 
editions, it continues to pro.. 
 
 
143. 
 
HB615 .B627 2018  
Blundel, Richard  
     EXPLORING ENTREPRENEURSHIP  / Richard Blundel, Nigel Lockett & Catherine Wang  
     Los Angeles:  SAGE Publications Ltd.,  2018  
     xv, 458 pages,  illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781473948075  
 
     1. Entrepreneurship        
  
PPA  
 
Abstract 
A detailed and critical analysis of the multiple types of entrepreneurship, helping students to understand the 
practical skills and theoretical concepts needed to create their very own entrepreneurial venture. Split into two parts, 
the book provides an.. 
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144. HB615. D57 2016  
Malaysia  
     Direktori USAHAWAN TANI JABATAN PERTANIAN 2016  / Jabatan Pertanian  
     Putrajaya:  Jabatan Pertanian,  2016  
     62 pages,  some colour illustrations ; 26 cm  ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
  
     ISBN 9789830472218  
 
     1. Entrepreneurship      
    
P1  
 
Abstract 
Buku Direktori Usahawan Tani Jabatan Pertanian 2016 ini memaparkan kisah kejayaan 50 orang usahawan tani 
terpilih yang mengusahakan pelbagai komoditi. Selain dari itu, buku ini turut menyediakan senarai usahawan jaya 
dalam bentuk CD sisipan buku. 
 
 
145. 
 
HB615 .G744 2017  
Greene, Cynthia L.  
     ENTREPRENEURSHIP IDEAS IN ACTION  / Cynthia L. Greene  
     Boston, MA:  South-Western Cengage Learning,  2017  
     xiv, 434 pages,  color illustrations; 28 cm  
   
     ISBN 9781305653061  
 
     1. Entrepreneurship New business enterprises Business planning   
       
PP 
 
Abstract  
High School students today realize that becoming a business owner is a career option. ENTREPRENEURSHIP: 
IDEAS IN ACTION 6E provides students with the knowledge needed to realistically evaluate their potential as a 
business owner. This text encourages students.. 
 
 
146. 
 
HB615 .Z35 2017  
Zaidatol Akmaliah Lope Pihie 
     USAHAWAN DAN KEUSAHAWANAN Satu Perspektif Pendidikan  / Zaidatol Akmaliah Lope Pihie  
     Serdang, Selangor:  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2017  
     viii, 163 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789833455973  
 
     1. Entrepreneurship Success in business Industrial management        
  
P1 
 
Abstract  
Menyediakan satu paradigm asas pembentukan budaya keusahawana yang menyeluruh dan lengkap berpandukan 
amalan terkini dalam bidang pendidikan dan latihan keusahawanan. Kebanyakan bahan ditulis dengan mengambil 
kira pandangan para akademik antarabangsa untuk.. 
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147. HB2104.6 .S73 2018  
     THE STATE OF HOUSEHOLDS 2018 DIFFERENT REALITIES  / Khazanah Research Institute  
     Kuala Lumpur, Malaysia:  Khazanah Research Institute,  2018  
     195 pages,  some colour illustrations ; 24 cm    
 
     ISBN 9789671292952  
 
     1. Economic history Households Income distribution       
   
P1 
 
 
148. 
 
HC59.7 .Z19 2005  
Zaheruddin Othman  
     PENGANTAR TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA  / ZAHERUDDIN OTHMAN AND YUSUF PON
  
     SINTOK :  PENERBIT UNIVERSITI UTARA MALAYSIA ,  2005  
     ix, 67 pages; 26 cm    
 
     ISBN 9833282148 
  
     1. Developing countries Developing countries Economic development.    2. Economic conditions Social 
conditions.     
  
P1 
 
Abstract  
Teori Pergantungan dapat dihuraikan dengan beberapa definisi tetapi masihdalam konteks yang sama. Teori ini 
banyak dikaji oleh ramai ahli falsafah bagimemahami konsep pergantungan yang dimaksudkan, seperti penindasan 
danpenguasaan negara-negara dunia ketiga.. 
 
 
149. 
 
HC59.72.T4 G85 2017  
Guilhon, Bernard  
     Innovation and Production Ecosystems  / Bernard Guilhon  
     Hoboken, NJ :  ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc,  2017  
     xv, 142 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9781786300683 
  
     1. Technological innovations   
       
PPA  
 
Abstract 
We do not know where Silicon Valley is really located, Feldman writes, because these types of organization, when 
they are dynamic, are moving and fluid. Innovation and production ecosystems or clusters are proliferating today 
because they seem to.. 
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150. HC79.E5 C66736 2017  
Garrido Azevedo, Susana  
     CORPORATE SUSTAINABILITY THE NEW PILLAR OF THE CIRCULAR ECONOMY  / editors Susana 
Garrido Azevedo and Jo{circ}o Carlos O. Matias  
     New York :  Nova Science Publishers, Inc. ,  2017  
     xi, 230 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781536107302  
 
     1. Sustainable development Environmental economics Social responsibility of business    2. Economic aspects    
  
P1 
 
Abstract  
The current logic of the market economy consists of extracting, producing, consuming and discarding. The efforts 
made to reduce the negative environmental impacts and promote recycling are not sufficient to offset the 
undesirable effects of this system.. 
 
 
151. 
 
HD30.2 .H371 2017  
Chugh, Ritesh  
     Harnessing Social Media as a Knowledge Management Tool  / Ritesh Chugh, Central Queensland University, 
Australia  
     Hershey, PA:  Information Science Reference,  2017  
     xxiii, 392 pages,  illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9781522504955  
 
     1. Knowledge management Social media Information technology    2. Management     
 
PP  
 
Abstract 
"This book addresses the challenges and rewards of the proper use of social media, as well as the key enablers and 
barriers of its application" 
 
 
152. 
 
HD30.2 .K636 2008  
Becerra-Fernandez, Irma  
     Knowledge Management An Evolutionary View  / Irma Becerra-Fernandez, Dorothy Leidner, editors  
     London ; New York:  Routledge,  2015  
     xiii, 330 pages,  illustrations; 26 cm    
 
     ISBN 9780765616371 
  
     1. Knowledge management Information technology Organizational learning       
   
PP 
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153. HD30.2 .S78 2017  
De Haes, Steven  
     Strategic IT Governance and Alignment In Business Settings  / Editors Steven De Haes, Wim Van Grembergen  
     Hershey:  IGI Global ,  2017  
     xv, 297,  illustrations; 27 cm    
 
     ISBN 9781522508618 
  
     1. Information technology    2. Management     
 
P1  
 
Abstract 
Technology is constantly changing the way enterprises conduct business by optimizing current practices. As 
information technology continues to evolve and become a prevalent feature in day-to-day activities within 
organizations, it has become necessary to.. 
 
 
154. 
 
HD30.23 .S73 2017  
Stankovic, Jelena  
     Tools and Techniques for Economic Decision Analysis  / Jelena Stankovi? Editors Pavlos Delias, Sradan 
Marinkovic, Sylvie Rochhia  
     Hershey, Pennsylvania:  IGI Global ,  2017   
     xvi, 304 pages,  illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9781522509592  
 
     1. Managerial economics Decision making     
     
P1  
 
Abstract 
The success of any business relies heavily on the evaluation and improvement on current strategies and processes. 
Such progress can be facilitated by implementing more effective decision-making systems. Tools and Techniques 
for Economic Decision Analysis.. 
 
 
155. 
 
HD30.28 .O92 2013  
Deimler, Michael  
     OWN the FUTURE 50 Ways to Win from The Boston Consulting Group  / Edited by Michael Deimler, Richard 
Lesser, David Rhodes, and Janmejaya Sinha 
     Hoboken, New Jersey:  John Wiley & Sons, Inc ,  2013  
     ix, 374 pages,  illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781118591703  
 
     1. Strategic planning Competition      
    
PPA 
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156. HD30.28 .W43 2015  
Wheelan, Thomas L.  
     Strategic Management and Business Policy GLOBALIZATION, INNOVATION, AND SUSTAINABILITY  / 
Thomas L. Wheelen, Alam N. Hoffman, J. David Hunger, Charles E. Bamford  
     Boston :  Pearson ,  2015  
     1 v. (various pagings),  colour illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781292060811; 9780133126143  
 
     1. Strategic planning   
       
PPA 
 
Abstract  
Utilize a strategic management model to learn and apply key concepts through cases Picking up where the popular 
previous editions left off, Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, 
15th Edition further.. 
 
 
157. 
 
HD30.4 .B87 2016  
Pastore, Serena  
     Business Research Methods Principles and Applications  / Contributor Serena Pastore  
     Birmingham:  Auris,  2016  
     290 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781781547564 
  
     1. Business Management Business    2. Research Research Research Methodology     
 
P1 
 
Abstract  
Consists compilation of 13 chapters covering both traditional fields of administration and cos functional, multi-
disciplinary research that reflects the complex character of business problems. 
 
 
158. 
 
HD30.4 .B87 2016  
Walczak, Steven  
     Business Research A Practical Approach  / Contributors Steven Walczak et. al  
     Birmingham, UK :  Auris Reference ,  2016  
     282 pages,  illustrations ; 26 cm   
  
     ISBN 9781781547588  
 
     1. Business    2. Methodology Research    
  
P1 
 
Abstract  
Consists compilation of 10 chapters that takes a real world, practical approach, making the research process more 
relevant, meaningful and effective for students.. 
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159. HD30.4 .G86 2017  
Gummesson, Evert  
     Case Theory in Business and Management Reinventing Case Study Research  / Evert Gummesson  
     London:  SAGE ,  2017  
     xix, 347 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781446210611  
 
     1. Business Business Management Industrial management  2. Research Research   3. Methodology Case studies 
Methodology     
  
P1 
 
Abstract  
Setting out to dispel the argument that case study research lacks the science, theory and therefore validity of other 
forms of research, Evert Gummesson combines many decades of experience as both a renowned scholar and a 
reflective practitioner to effect.. 
 
 
160. 
 
HD30.4 .S235 2018  
Cassell, Catherine  
     The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods  / Edited by Catherine 
Cassell, Ann L. Cunliffe and Gina Grandy  
     Los Angeles:  SAGE reference,  2018  
     xx, 521 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781526429278  
 
     1. Business  2. Handbooks, manuals, etc.  3. Research Methodology    
  
PPA  
 
Abstract 
The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods provides a state-of{96}the art 
overview of qualitative research methods in the business and management field. Bringing together a team of leading 
international researchers.. 
 
 
161. 
 
HD31 .H36 2009  
Handy, Charles B.  
     GODS OF MANAGEMENT  / Charles Handy  
     London:  Souvenir Press Ltd,  2009  
     268 pages,  illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9780285638440; 0285638440  
 
     1. Management Corporate culture Organizational change       
   
P4 
 
Abstract  
Charles Handy has identified four management styles to be found in organisations, and using the allegory of Greek 
gods he explains the different values of each style, and how these create the culture of an organisation. 
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162. HD38.7 .B86 2016  
Rajagopal  
     Business Analytics and Cyber Security Management In Organizations  / edited by Rajagopal, Ramesh Behl  
     Hershey, Pennsylvania:  IGI Global ,  2017  
     345 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522509028  
 
     1. Business intelligence Electronic commerce      
    
P1  
 
Abstract 
Traditional marketing techniques have become outdated by the emergence of the internet, and for companies to 
survive in the new technological marketplace, they must adopt digital marketing and business analytics practices. 
Unfortunately, with the benefits.. 
 
 
163. 
 
HD49 .B43 2014  
Becker, Ethan  
     Strengthening Crisis Communication / Ethan Becker    
     Putrajaya:  Razak School Of Government,  2014  
     60 pages,  colour illustrations; 23 cm    
       
     1. Crisis management   
       
P1  
 
Abstract 
The first kind refers to Ethos (disposition or character who you are and how you come across), the second Pathos 
(persuasion through means of emotions such as excitement, fear, hope seen as the most powerful aspect of 
communication), and.. 
 
 
164. 
 
HD53 F67 2001  
Foster, Richard N.  
     Creative destruction turning built-to-last into built-to-performIcRichard N. Fosterand Sarah Kaplan    
     Harlow :  Financial Times Prentice Hall ,  2001  
     xii, 371 pages,  illustration; 24 cm   
  
     ISBN 0273656384  
 
     1. Creative Ability In Business Corporation    2. Growth     
 
PPA 
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HD57.7 .A423 2017  
Alvesson, Mats  
     Reflexive Leadership Organising in an imperfect world  / Mats Alvesson, Martin Blom, Stefan Sveningsson.  
     London:  SAGE Publications Ltd,  2017  
     ix, 238 pages,  illustrations; 25 cm.   
  
     ISBN 9781412961585  
 
     1. Leadership         
 
PPA 
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166. HD57.7 .C478 2016  
Chaudhry, Ravi  
     QUEST for EXCEPTIONAL LEADERSHIP Mirage to Reality  / Ravi Chaudhry  
     India:  SAGE,  2016  
     x, 263 pages; 22 cm    
 
     ISBN 9789385985300  
 
     1. Leadership Social responsibility of business     
     
PPA 
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HD57.7 .H368 2001  
Harper, Stephen C.  
     The forward-focused organization visionary thinking and breakthrough leadership to create your company's 
future  / Stephen C. Harper  
     New York:  AMACO,  2001  
     xxviii, 259 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0814406033 
  
     1. Strategic planning Leadership Organizational effectiveness   
       
PPA 
 
 
168. 
 
HD57.7 .T73 2013  
Hamidin Abd Hamid  
     Transformational Leadership - the Dubai Model WITH PROFESSOR DR. BASSEM YOUNES  / chief editor : 
Dr. Hamidin Abd Hamid editors: Shaireen Abdul Waris, Hal Mahera Ahmad  
     Putrajaya:  RAZAK SCHOOL OF GOVERNMENT,  2013  
     48 pages,  colour photographs; 23 cm    
       
     1. Leadership Transformational leadership    2. Moral and ethical aspects     
  
P1  
 
Abstract 
Transformational leadership is akin to a lion leading a pride of lions as compared to a lion leading a herd of 
submissive sheep. This is the allusion consistently used by the Director of Academic Affairs, Professor Dr Bassem 
Younes, to distinguish between.. 
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HD58.8 .K3767 2010  
Kash, Rick  
     HOW COMPANIES WIN PROFITING FROM DEMAND-DRIVEN BUSINESS MODELS NO MATTER 
WHAT BUSINESS YOU'RE IN  / RICK KASH and DAVID CALHOUN  
     New York:  Harper Business ,  2010  
     x, 256 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780062000453  
 
     1. Organizational change Organizational effectiveness Customer relations Customer satisfaction Customer 
services Success in Business    2. Management   
    
PPA 
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170. HD58.8 .M43 2016  
McCalman, James  
     CHANGE MANAGEMENT A Guide to EFFECTIVE IMPLEMENTATION  / James McCalman, Robert A. 
Paton & Sabina Siebert  
     London, UK:  SAGE,  2016  
     xv, 312 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781446274101; 9781446274118  
 
     1. Organizational change   
       
PPA 
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HD58.8 .R63 1988  
Robert, Michel  
     THE INNOVATION FORMULA How Organizations Turn Change into Opportunity  / Michel Robert, Alan 
Weiss  
     Cambridge, Mass.:  Ballinger Publishing Company,  1988  
     xii, 126 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 0887303528; 9780887303524 
  
     1. Organizational change Entrepreneurship 
         
PPA 
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HD58.82 .E93 2018  
Gyamfi, Albert  
     Evaluating Media Richness in Organizational Learning  / Albert Gyamfi,  
     Aalborg University Copenhagen, Denmark, Idongesit Williams, Aalborg University Copenhagen, Denmark  
     Hershey, PA:  Business Science Reference,  2018  
     xxii, 328 pages,  illustrations; 27 cm    
 
     ISBN 9781522529569  
 
     1. Organizational learning Knowledge management Digital media   
       
PP  
 
Abstract 
"This book provides relevant theoretical frameworks and the latest empirical findings on the current form of 
knowledge management in organizations, facilitated by current Information and communication Technologies. This 
book proves to be the best investmeProvided by publisher.. 
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HD58.87 .M38 1996  
McKenzie, Jane  
     Paradox -The Next Strategic Dimension USING CONFLICT TO RE-ENERGIZE YOUR BUSINESS  / Jane 
McKenzie  
     London:  McGraw-Hill,  1996  
     xi, 231 pages; 24 cm    
 
     ISBN 0077091655; 9780077091651 
  
     1. Reengineering (Management) Organizational change    2. Management     
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174. HD58.9 .C4845 2016  
CHA  
     Monitoring and Evaluation Training A Systematic Approach  / Scott G. Chaplowe, J. Bradley Cousins  
     Los Angeles:  SAGE,  2016  
     xx, 439 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781452288918  
 
     1. Organizational effectiveness Management    2. Measurement Study and teaching Study and teaching  
    
PPA 
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HD58.9 .S73 2018  
Stanford, Naomi  
     Organization Design The Practitioner’s Guide  / Naomi Stanford  
     Oxon, England:  Routledge,  2018  
     xi, 325 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138293199; 9781138293243  
 
     1. Organizational change Organizational effectiveness Organizational change    2. Management  
    
P1  
 
Abstract 
Organization Design looks at how to (re)design an organizational system in order to increase productivity, 
performance and value, and provides the knowledge and methodology to design an adaptive, agile organization 
capable of handling the kind of continuos.. 
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HD60 .F54 2016  
Fields, Ziska  
     Incorporating Business Models and Strategies into Social Entrepreneurship  / Ziska Fields  
     Hershey, Pennsylvania:  IGI Global ,  2016  
     xx, 362 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781466687486  
 
     1. Social change Social responsibility of business Social entrepreneurship         
 
P1 
 
Abstract 
The rise of unemployment across the globe has created a need for an increase in community-focused business plans 
and opportunities. Social enterprises have the ability to improve societies through altruistic work to create 
sustainable work environments for.. 
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177. HD60 .J36 2017  
Jamali, Dima  
     Comparative Perspectives on Global Corporate Social Responsibility  / Dima Jamali  
     Hershey:  IGI Global,  2017  
     xiv, 364 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522507208  
 
     1. Social responsibility of business        
  
P1 
 
Abstract  
In the modern era, businesses have developed a complex relationship with the society surrounding them. While the 
effects of business activity are clearly seen, their direct impact varies from country to country.Comparative 
Perspectives on Global Corporate.. 
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HD60 .R528 2016  
Ridley-Duff, Rory  
     Understanding SOCIAL ENTERPRISE Theory and Practice  / Rory Ridley-Duff and Mike Bull  
     Los Angeles:  Sage Inc,  2016  
     xxiv,410 pages,  colour illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781446295526; 9781446295533  
 
     1. Social responsibility of business Social entrepreneurship Nonprofit organizations    2. Management   
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Abstract 
The emergence of social enterprises over the past 35 years has been an exciting and significant development in the 
economy at a local, national and international level. How should we understand the growing popularity of social 
enterprise and the wider.. 
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Abstract 
This paper presents a theoretical framework that explains the virtuous loop of corporate social responsibility and 
corporate financial performance. The virtuous loop consists of a forward relationship with corporate social 
responsibility as the predictor.. 
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Cross-Cultural Management: Essential Concepts introduces readers to the fundamentals of cross-cultural 
management by exploring the influence of culture on interpersonal interactions in organizational settings and 
examining the ever-increasing number of.. 
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The highly acclaimed Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations provides an encyclopedic 
account of all the key financial, legal, and managerial issues facing nonprofit executives. This is today's definitive 
single-source text and refer.. 
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Abstract 
This book addresses a specific subset of nonprofits that are chartered with a single mission: decrease the burden of 
government. Designing and engaging nonprofits to lessen the burden of government requires a specific description 
and acknowledgement of.. 
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Abstract  
Case Studies in Nonprofit Management by Pat Libby and Laura Deitrick consists of original cases that are designed 
to teach students how to think critically, hone their decision-making skills, and learn to apply leadership and 
management principles that.. 
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Abstract 
Quality remains as an essential attribute for the appraisal of manufactured products in today{92}s contemporary 
fast-changing market. The world has witnessed how Quality Management (QM) concepts evolved from a specific 
departmental area of concern to a.. 
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Abstract 
Risk management is a vital concern in any organization. In order to succeed in the competitive modern business 
environment, the decision-making process must be effectively governed and managed. Managing Project Risks for 
Competitive Advantage in Changing.. 
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In a paced business world, the requirement for fruitful project management has turned into a need other than an 
extravagance. Many tend to consider project management as another wander for development and improvement. 
However, it has been around for.. 
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The research had been done in selected public university in Malaysia. 
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Managing time efficiently is a skill. The key to time management is to utilize time effectively so that there is no 
wastage. Keeping a clear vision or goal to be achieved provides motivation and focus to finish tasks. Step-by-step 
planning, prioritizing.. 
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Abstract 
Penyelidikan ini dijalankan di universiti awam di Malaysia. 
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Abstract  
Facilities management continues to expand and develop in terms of the volume and diversity of commercial activity, 
with a significant influence upon organisational success and goal achievement. The two previous editions of 
Facilities Management have become.. 
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Abstract  
Agricultural entrepreneurs in conflict and post-conflict regions face special challenges; not just everyday personal 
risks, but also the difficulties of building small businesses when real or threatened violence can disrupt business 
growth cycles and.. 
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Abstract  
The world is changing. After old certainties were swept away by the Financial Crisis of 2008-09, states are 
grappling with the implications of new thinking about the role and nature of corporations and how they should be 
regulated. This timely book brings.. 
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Abstract  
In contemporary economies, businesses must consistently make strides to remain competitive and profitable at both 
national and international levels. Unlike in the developed world, corporations in developing nations face a different 
set of challenges for.. 
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Abstract  
Sistem pengurusan yang rapi perlu dijalankan untuk mengurangkan pengeluaran bahan buangan sisa pepejal serta 
memberi manfaat kepda manusia. Teknologi yang berkesan akan memberi impak kepada kesejahteraan manusia dan 
alam sekitar. 
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Abstract  
There have been a number of various housing initiatives promoted by the government, but they are merely inclusive 
of the lower-income group with the lack of appropriate housing options for the young people. Thus, this thesis 
explores the challenges faced.. 
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Abstract 
The book takes a holistic approach by introducing and expanding the halal industry from various sectors in a 
comprehensive manner, covering the food and beverage products sector, consumer goods, support services (such as 
logistics and warehousing) and.. 
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Abstract  
Pertandingan Hasil-hasil Pertanian, sempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan pada tahun 2007 
adalah terbuka kepada semua pengusaha komersil yang terlibat dengan pertanian asas. Bagi kategori hasil-hasil 
pertanian, pengalaman GAP di pering.. 
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Abstract 
It is believed that the major countries of the former Soviet Union{97}specifically Kazakhstan, Russia, and Ukraine 
(KRU region){97}are the part of the world with the most potential to increase food supplies and strengthen world 
food security. 
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Abstract 
Penanaman pokok getah di Malaysia telah bermula lebih daripada 100 tahun lepas dan pada hari ini, industri getah 
asli telah menjadi salah satu penyumbang besar kepada ekonomi Malaysia. Dalam aspek penyelidikan berkaitan 
getah asli, Malaysia berperanan sebagai.. 
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Abstract  
Buku ini memuatkan prinsip {96}prinsip asas amalan akuakultur dari segi praktikal khusus kepada mereka yang 
sedang mendalami industry akuakultur dan yang akan menerajui industry ini pada masa hadapan. Undang-undang 
dan peraturan yang diamal.. 
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Abstract  
Oil palm shell, a waste from palm oil industry, was cleaned and utilized as adsorbent. Its particle size distribution 
gave the uniformity coefficient of approximately two indicating that it can be used as filter bed media for 
continuous operation without.. 
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     1. Automobile industry and trade; India  
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Abstract 
How do industrial firms in developing countries contend with and survive acute shortages of physical 
infrastructure? Gulyani examines the impact of inadequate power and freight transportation on the costs and 
competitiveness of Indian automobile firms and.. 
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Abstract 
This new edition of a core undergraduate textbook for construction managers reflects current best practice, topical 
industry preoccupations and latest developments in courses and fundamental subjects for students. While the 
construction process still.. 
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Abstract  
This book provides an overview of the furniture industry in Malaysia, followed by a discussion of its industrial 
structure, production characteristics, product types, design attributes, key actors of the industry, incentive schemes, 
health and safety issue.. 
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Abstract  
Buku ini ditulis berdasarkan kajian yang telah dijalankan terhadap usahawan mikro serta usahawan perusahaan kecil 
dan sederhana yang terlibat dalam keusahawanan kitar semula. Industri kitar semula sangat menarik untuk dipelajari 
kerana industri ini dapat.. 
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Abstract 
Service design is the activity of planning and organizing people, infrastructure, communication and material 
components of a service in order to improve its quality and the interaction between service provider and customers. 
It is now a growing field of.. 
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Abstract  
Discrete Choice Analysis presents these results in such a way that they are fully accessible to the range of students 
and professionals who are involved in modelling demand and consumer behavior in general or specifically in 
transportation - whether from.. 
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Abstract 
The SAGE Fundamentals of Applied Research (FAR) series brings together the essential and forward thinking 
articles on doing research in applied contexts with or for specific groups from the foremost publications and edited 
by established names in the field.. 
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Ready for Takeoff is a pragmatic and comprehensive, yet intuitive book how to launch your career successfully. By 
sharing key insights and tools on how best to survive and thrive on the job, we want to provide a roadmap for 
aspiring graduates and young.. 
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Abstract 
Mengemukakan maklumat dan huraian menarik mengenai perniagaan Internet yang perlu diketahui dan dikuasai 
oleh mereka yang berhasrat menjalankan perniagaan Internet.Memberikan panduan dan tip berguna bagaimana 
untuk menguruskan perniagaan Internet secara.. 
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One of the best-selling books in the industry, this fourth edition of Understanding Digital Marketing has been 
thoroughly revised with more information, fresh examples and case studies, and the latest developments in the 
industry. Complete with in-depth.. 
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Abstract 
Neuroscience is a multidisciplinary research area that evaluates the structural and organizational function of the 
nervous system. When applied to business practices, it is possible to investigate how consumers, managers, and 
marketers makes decisions and.. 
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Abstract 
Pemasaran suatu trauma bagi majoriti usahawan di seluruh dunia. Buku Kuasai Pemasaran, Rahsia Menarik 
Pelanggan ini bakal membantu anda menyelesaikan masalah dan cabaran.Matlamat buku ini adalah untuk 
memberikan jalan penyelesaian kepada para usahawan dan.. 
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McKenna, Regis  
     The Regis Touch New Marketing Strategies for Uncertain Times  / Regis McKenna  
     Reading, Mass. :  Addison-Wesley Pub. Co. ,  1986  
     xii, 179 pages,  illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 0201139642 
  
     1. Marketing       
   
PPA 
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227. HF5415 .M3754 2018  
Pride, William M.  
     Marketing Principles  / William M. Pride, O. C. Ferrell, Bryan A. Lukas, Sharon Schembri, Outi Niininen, Riza 
Casidy  
     South Melbourne, Victoria:  Cengage ,  [2018]  
     xxvii, 601 pages,  illustrations; 28 cm    
 
     ISBN 9780170386180  
 
     1. Marketing Customer relations  2. Textbooks 3. Management  
  
PP  
Introduce the essentials and latest trends in today's marketing with strong visuals and exciting, timely discussions 
found in the proven marketing text for students of all backgrounds Marketing Principles, 3e. This Asia-Pacific text 
contextualises.. 
 
 
228. 
 
HF5415 .W55 1980  
Wilmshurst, John  
     The Fundamentals and Practice of Marketing  / JOHN WILMSHURST  
     LONDON:  HEINEMANN,  1978  
     213 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 0434922633  
 
     1. Marketing Absatz       
   
P1 
 
Abstract   
Communicates the basic themes and principles of contemporary marketing. This book also includes chapters on: 
direct marketing, public relations; integrated marketing planning; wholesale and retail operations; relationship 
marketing; as well as services.. 
 
 
229. 
 
HF5415.153 .K56 2015  
Kim, W. Chan  
     Blue Ocean Strategy How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant  / W Chan 
Kim; Renee A. Mauborgne  
     BOSTON:  HARVARD BUSINESS REVIEW PRESS,  2015  
     xxviii, 287 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9781591396192; 9781625274496  
 
     1. New products Market segmentation Produits nouveaux     
     
P1  
 
Abstract 
In this perennial bestseller, embraced by organizations and industries worldwide, globally preeminent management 
thinkers W. Chan Kim and Ren e Mauborgne challenge everything you thought you knew about the requirements 
for strategic success.. 
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230. HF5415.32 .S24 2018  
Kravets, Olga  
     The SAGE Handbook of Consumer Culture  / Edited by Olga Kravets, Pauline Maclaran, Steven Miles and 
Alladi Venkatesh  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Inc. ,  2018  
     xxi, 551 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781473929517 
  
     1. Consumer behavior Culture Consumption (Economics)    2. Handbooks, manuals, etc Economic aspects 
Handbooks, manuals, etc Social aspects Handbooks, manuals, etc.    
  
PPA  
 
Abstract 
The question of consumption emerged as a major focus of research and scholarship in the 1990s but the breadth and 
diversity of consumer culture has not been fully enough explored. The meanings of consumption, particularly in 
relation to lifestyle and.. 
 
 
231. 
 
HF5548.4.M428 M667 2017  
Monk, Ellen F.  
     PROBLEM-SOLVING CASES IN MICROSOFT® ACCESS AND EXCEL®  / Ellen F. Monk, Joseph A. Brady, 
Emilio I. Mendelsohn  
     Boston, MA:  Cengage Learning,  2017  
     xii, 242 pages:,  illustrations; 28 cm 
    
     ISBN 9781337101332 
  
     1. Database management Decision support systems  2. Problems, exercises, etc. Case studies Problems, 
exercises, etc  3. Computer programs Case studies     
 
PP  
 
Abstract 
Show your students how to successfully apply the advantages of the latest Access database management system and 
maximize the most recent version of Excel spreadsheet tools to analyze and solve real business problems with 
PROBLEM-SOLVING CASES IN MICROSOFT.. 
 
 
232. 
 
HF5548.4.M523 L44 2016  
Lee, Nick  
     BUSINESS STATISTICS Using EXCEL & SPSS  / Nick Lee and Mike Peters  
     Los Angeles:  SAGE Publications,  2016  
     xvi, 561 pages,  illustrations; 27cm    
 
     ISBN 9781848602199;9781848602205  
 
     1. Commercial statistics Microsoft Excel (Computer file) SPSS (Computer file) Commercial statistics     
2. Computer programs Problems, exercises, etc.    
  
PPA 
 
Abstract  
A book about introductory quantitative analysis, the authors show both how and why quantitative analysis is useful 
in the context of business and management studies, encouraging readers to not only memorise the content but to 
apply learning to typical pro.. 
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233. 
 
HF5548.85 .D49 2017  
Dewe, Philip J.  
     WORK STRESS AND COPING FORCES OF CHANGE AND CHALLENGES  / PHILIP J. DEWE, CARY L. 
COOPER  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications,  2017  
     x, 259 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473915701 
  
     1. Job stress Stress (Psychology) Organizational behavior   
       
PPA  
 
Abstract 
In Work Stress and Coping the authors provide an historical account of workplace stress, taking a broad approach 
by integrating the macro forces impacting the micro, and highlighting what the research in the field tells us about 
the changing nature of work.. 
 
 
234. 
 
HF5549.15 .H36 2016  
Townsend, Keith  
     Handbook of Qualitative Research Methods on Human Resource Management Innovative Techniques  / Edited 
by Keith Townsend, Rebecca Loudoun; David Lewin  
     Cheltenham :  Edward Elger,  2016  
     xiv, 268 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781784711177  
 
     1. Personnel management Qualitative research Personnel management    2. Research Methodology Methodology   
  
P1 
 
Abstract  
This Handbook explores the opportunities and challenges of new technologies for innovating data collection and 
data analysis in the context of human resource management. Written by some of the world{92}s leading researchers 
in their field, it comprehensive.. 
 
 
235. 
 
HF5549.5 .S26 2014  
Samsudin Yaacob  
     Industrial Relations Compensation, Process & Practice in Malaysia : Human Resource Management  / Samsudin 
Yaacob  
     Serdang:  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2014  
     131 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789673444328  
 
     1. Compensation management Industrial relations; Malaysia Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Intended for residents and practitioners seeking facts on fracture management and classification, this pocket-sized 
guide includes chapters organised by anatomic site providing key information on fractures in adults and in children, 
including epidemiology.. 
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236. HF5616.I74 I88 2013  
Shanmugam, Bala  
     Issues in Islamic Accounting  / Editors Bala Shanmugam, Vignesen Perumal, Alfieya Hanuum Ridzwa  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia Press ,  2013  
     vii, 197 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9789833455072  
 
     1. Accounting - Islamic countries Accounting 2. Religious aspects - Islam Banks and banking 3. Islamic 
countries - Accounting        
  
P1 
 
Abstract  
Covers the various issues and perceptions of Islamic Accounting from various parts of the world. Articles compiles 
from mixed blend of quality papers that would provide readers with contrast views and innovative ideas of Islamic 
Accounting practices. 
 
 
237. 
 
HF5630 .S65 2017  
Smith, Malcolm  
     RESEARCH METHODS IN ACCOUNTING  / Malcolm Smith  
     City Road, London:  SAGE Publications Ltd.,  2017  
     xiv, 278 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781526401069  
 
     1. Accounting Accounting    2. Research Methodology Research    
   
P1 
 
Abstract  
Designed specifically for accounting students and researchers, Research Methods in Accounting is a unique text 
used by over 10,000 students that provides a thorough understanding of the research process. Using practical and 
real life examples from.. 
 
 
238. 
 
HF5686 .E58 2018  
Quan, Cui  
     Environmental Accounting  / Edited by: Quan Cui  
     Canada:  Delve Publishing,  2018  
     xxi, 357 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781773611174  
 
     1. Natural resources Environmental auditing    2. Accounting    
   
P1  
 
Abstract 
Environmental Accounting was usually used as a subset of accounting, aiming to incorporate both economic and 
environmental information. But in this book, environmental accounting was considered as an environmental tool 
when environmental research took.. 
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239. HF5718 .L446 2018  
Carol M. Lehman  
     BCOM9  / Carol Lehman, Debbie Dufrene, Robyn Walker  
     Boston, MA:  Cengage learning,  2018  
     viii, 327, 64 pages,  colour illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781337116848  
 
     1. Business communication Business report writing Commercial correspondence         
 
PP 
 
Abstract  
Learn Business Communication course YOUR Way with BCOM! BCOM's easy-reference, paperback textbook 
presents course content through visually-engaging chapters as well as Chapter Review Cards that consolidate the 
best review material into a ready-made study.. 
 
 
240. 
 
HF5828.4 .V45 2010  
Veksner, Simon  
     HOW TO MAKE IT AS AN ADVERTISING CREATIVE  / Simon Veksner  
     London:  Laurence King,  2010  
     159 pages,  color illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9781856696579  
 
     1. Advertising    2. Vocational guidance.    
  
PP 
 
Abstract  
This book is aimed at anyone who is considering becoming an advertising creative, is studying to become one, or 
would like to become a better one. Packed with invaluable advice and insights from the author and other industry 
insiders, the book explains.. 
 
 
241. 
 
HG3 .A45 2016  
Amir Shaharuddin  
     SHARIAH ISSUES IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE  / AMIR SHAHARUDDIN  
     Nilai:  Penerbit Universiti Islam Malaysia,  2016  
     xi, 142 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9789674402945  
 
     1. Finance, (Islamic law) Finance Bank and banking Shariah (Islam religious practice)  2. Religious aspects 
Religious aspects   3. Islam Islam     
  
P1 
 
Abstract  
This introductory article of the special issue of Islamic Banking and Finance IIand  highlights various studies on 
fast-growing Islamic finance industry. It focuses specifically on Islamic banking and Islamic capital market 
research. To date, scholarly.. 
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242. HG173 .F56 2018  
May, Edward  
     Financial Economics Quantitative and Qualitative Assessments  / Edited by Edward May  
     Forest Hills:  Willford Press,  2018  
     vi, 228 pages,  illustrations; 29 cm  
   
     ISBN 9781682854488 
  
     1. Finance Economics     
     
P1 
 
Abstract  
Financial economics analyzes the distribution of resources in the market in an uncertain environment. Interest rates, 
assets, pricing, etc. are some of the significant aspects of the field. It plays a crucial role in corporate finance. This 
book attempts.. 
 
 
243. 
 
HG187.4 .I85 2007  
Nafis Alam  
     ISLAMIC FINANCE The Challenges Ahead  / EDITORS Nafis Alam; Bala Shanmugam  
     Serdang :  Universiti Putra Malaysia Press ,  2007 
     208 pages,  illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9789833455829  
 
     1. Finance Finance  2. Religious aspects Islamic countries  3. Congresses Islam Congresses    
  
P1 
 
Abstract  
Islamic Finance: The Challenges Ahead is a collection of articles outlining Islamic challenges in Malaysia and 
around the region. These articles were initially presented at the 3rd International Islamic Banking and Finance 
Conference (2005) in Kuala Lumpur.. 
 
 
244. 
 
HG187.4 .R57 2016  
Febianto, Irawan  
     Risk Management in Islamic Finance  / Contributors Irawan Febianto, Daly S, Frikha M, Ismail Yildirim  
     Birmingham, West Midlands:  Auris Reference,  2016  
     306 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781781547847 
  
     1. Islamic countries Financial risk management     
     
P1 
 
Abstract  
Consists compilation of 5 chapters presents an integrated risk management framework for Islamic finance. 
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245. HG187.4 .S45 2017  
Selamah Maamor  
     Islamic MICROFINANCE INSTITUTIONS EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY  / Selamah Maamor, 
Widiyanto Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail  
     Bangi, Selangor:  PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ,  2017  
     215 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674124250  
 
     1. Microfinance Finance  2. Religious aspects  3. Islam   
   
P1 
 
Abstract  
This book is in response to rapid growth of Islamic microfinance institution (IMFI) which has been successful in 
fulfilling the financing needs of microenterprise and improving their business performance effectively. However, the 
strengthening effort of.. 
 
 
246. 
 
HG187.4 .S54 2017  
Selamah Maamor  
     Islamic MIROFINANCE INSTITUTIONS EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY  / Selamah Maamor, 
Widayanto Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail  
     Bangi, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  2017  
     215 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674124250; 967412425X  
 
     1. Microfinance Finance    2. Religious aspects  
    
P1 
 
Abstract  
This book is in response to rapid growth of Islamic microfinance institution (IMFI) which has been successful in 
fulfilling the financing needs of microenterprise and improving their business performance effectively. However, the 
strengthening effort of.. 
 
 
247. 
 
HG3300.6 .M75 2016  
Muhammad Ridhwan Ab. Aziz  
     THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF ISLAMIC BANKING AND TAKAFUL IN MALAYSIA  / 
MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ  
     Nilai:  Penerbit Universiti Islam Malaysia,  2016  
     193 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674400750  
 
     1. Banks and banking Finance Insurance Economic aspects  2. Religious aspects Religious aspects Religious 
aspects   3. Islam Islam Islam Islam    ; Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
The Islamic banking and takaful industry has made steady progress since the establishment of the first Islamic bank 
in 1983 and the formation of the first Islamic insurance company (takaful) in 1984. As at end-2000, the Islamic 
financial sector was.. 
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248. HG3691 .I28  
Ibtisam@Ilyana Ilias  
     ENHANCING FINANCIAL CONSUMER PROTECTION IN CONSUMER CREDIT INDUSTRY IN 
MALAYSIA BY ESTABLISHING A SINGLE REGULATORY BODY  / IBTISAM@ILYANA ILIAS  
     Gombak:  International Islamic University Malaysia. Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws,  2018  
     xxiv, 415 pages,  illustrations ; 30 cm    
      
     1. Consumer Protection Consumer Credit; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Proponents of consumer protection concur that the need for protection is apparent in the context of the financial 
consumer. This is due to  xplanation, malpractices and oppressive treatment of credit providers comprising of lack 
of transparency, high.. 
 
 
249. 
 
HJ8793.6 .S68 2017  
Siti Nurazira Mohd Daud  
     HUTANG MALAYSIA DARIPADA PERSPEKTIF  / Siti Nurazira Mohd Daud; Nurul Aini Mohamed; Nathasa 
Mazna Ramli  
     Nilai :  Penerbit Universiti Islam Malaysia (USIM) ,  2017  
     xiv, 166 pages,  illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9789674403386  
 
     1. Debts, Public Economic policy Economic aspects    2. Islamic countries Islam; Malaysia  
  
P1 
 
Abstract  
Dalam usaha kerajaan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lestari dan mapan, satu perkara yang menjadi isu pada 
masa kini adalah mengenai pegangan hutang Malaysia. Pelbagai pendapat, pandangan, perdebatan dan persoalan 
diutarakan mengenai isu hutang Malaysia.. 
 
 
250. 
 
HM131 .S384 2017  
Scott, John  
     SOCIAL NETWORK ANALYSIS  / John Scott  
     Thousand Oaks, CA :  SAGE Publications, ,  2017  
     x, 227 pages,  illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9781473952126 
  
     1. Social networks Social sciences    2. Network analysis     
PPA 
 
Abstract  
Incorporating the most important and cutting-edge developments in the field, this bestselling text introduces 
newcomers to the key theories and techniques of social network analysis and guides more experienced analysts in 
their own research. New to This.. 
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251. HM263 .A43 2017  
Alaimo, Kara  
     Pitch, Tweet, or Engage on the Street How to Practice Global Public Relations and Strategic Communication  / 
Kara Alaimo  
     New York :  Routlegde ,  2017  
     xi, 427 pages,  illustrations ; 23 cm   
  
     ISBN 9781138916050  
 
     1. High technology industries Social media Public relations    2. Public relations Electronic books      
 
P1  
 
Abstract 
Pitch, Tweet, or Engage on the Street offers a modern guide for how to practice public relations and strategic 
communication around the globe. Drawing upon interviews with public relations professionals in over 30 countries 
as well as the author's own.. 
 
 
252. 
 
HM488.5 .R65 2018  
Romero, Mary  
     Introducing Intersectionality  / Mary Romero  
     Cambridge:  polity,  2018  
     viii, 212 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9780745663678 
  
     1. Intersectionality (Sociology)     
     
PPA  
 
Abstract 
How can we hope to understand social inequality without considering race, class, and gender in tandem? How do 
they interact with other categories such as sexuality, citizenship, and ableism? How does an inclusive analysis of 
domination and privilege move.. 
 
 
253. 
 
HM511 .R439 2018  
Seale, Clive  
     Researching Society and Culture  / Edited by Clive Seale  
     City Road, London :  SAGE Publications Ltd. ,  2018  
     648 pages; 25 cm    
 
     ISBN 9781473947153 
  
     1. Social sciences Social sciences Social sciences     2. Methodology Philosophy Research Philosophy  
     
P1 
 
Abstract  
Written by internationally renowned experts, each chapter introduces a key aspect of research methodology. From 
starting out to generating, analyzing, and presenting data, this new edition covers foundational concepts in social 
research while also keeping.. 
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254. HM571 .A28 2016  
Nimmo, Richie  
     ACTOR-NETWORK THEORY RESEARCH  / Edited by Richie Nimmo  
     Los Angeles:  Sage Reference,  2016  
     4 volumes,  illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781473902169 
  
     1. Actor-network theory Sociology Sociology    2. Methodology Philosophy   
   
PPA 
 
Abstract  
Actor-Network Theory has grown into one of the most innovative and influential approaches for social science 
research. Originating in the field of science and technology studies with scholars Michel Callon, Bruno Latour and 
John Law, it is now used widely.. 
 
 
255. 
 
HM585 .M37 2005  
McNeill, Patrick  
     RESEARCH METHODS  / Patrick McNeill and Steve Chapman  
     London:  Routledge,  2005  
     ix, 214 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9780415340762 
  
     1. Sociology Social sciences    2. Methodology Methodology  
    
PKAS 
 
Abstract  
Since its first edition in 1985, Patrick McNeill's Research Methods has become a classic introductory text for 
students of sociology at A level and in undergraduate courses as well as for a range of specialists in education, 
business, social care and medic.. 
 
 
256. 
 
HM585 .T89 2003  
Turner, Jonathan H.  
     The structure of sociological theory  / Jonathan H. Turner  
     Belmont, California:  Wadsworth Thomson Learning,  2003  
     xxv, 529 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780534535995;0534535992 
  
     1. Sociology        
  
P1 
 
Abstract  
This text covers new and emerging aspects of sociological theory and examines the significant contributions of both 
modern and founding theorists. Seven sections present detailed analyses of key theories and paradigms, including 
functionalism, evolutionary.. 
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257. HM742 .L57 2018  
Lipschultz, J. R.  
     Social Media Communication Concepts, Practices, Data, Law and Ethics  / Jeremy Harris Lipschultz  
     New York:  Routlegde ,  2018  
     xx, 375 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138229778  
 
     1. Medias sociaux Reseaux sociaux (Internet)    2. Aspect moral      
 
P1 
 
Abstract 
In the second edition of Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics, Jeremy Harris 
Lipschultz presents a wide-scale, interdisciplinary analysis and guide to social media. Examining platforms such as 
Facebook, Instagram, Snapchat.. 
 
 
258. 
 
HM742 .S635 2017  
Hai-Jew, Shalin  
     Social Media Data Extraction and Content Analysis  / Shalin Hai-Jew, Kansas State University, USA  
     Hershey, PA:  IGI Global, Disseminator of Knowledge,  2017  
     xxxi, 492 pages,  illustrations ; 29 cm 
    
     ISBN 9781522506485  
 
     1. Social media Data mining Qualitative research Discourse analysis    2. Data processing 
     
PP 
 
Abstract  
"This book explores various social networking platforms and the technologies being utilized to gather and analyze 
information being posted to these venues, highlighting emergent research, analytical techniques, and best practices 
in data extraction in gloProvided by publisher.. 
 
 
259. 
 
HM831 .S38 2017  
Schuerkens, Ulrike  
     SOCIAL CHANGES IN A GLOBAL WORLD  / ULRIKE SCHUERKENS  
     Thousand Oaks, CA :  SAGE ,  2017  
     XIII, 255 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781473930223  
 
     1. Social change Globalization    2. Social aspects    
  
PPA 
 
Abstract  
Renowned author Ulrike Schuerkens presents an in-depth exploration of social transformations and developments. 
Combining an international approach with up-to-date research, the book: Has dedicated chapters on contemporary 
topics including technology.. 
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260. HM851 .L551 2017  
Lindgren, Simon  
     DIGITAL MEDIA & SOCIETY  / SIMON LINDGREN  
     London:  SAGE,  2017  
     vii, 320 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473925014; 9781473925007  
 
     1. Digital media Information society Internet    2. Social aspects Social aspects   
   
PPA 
 
Abstract  
This work offers a comprehensive new analysis of the contemporary media landscape, looking at the central 
theories of the digital society, and the hot topics and key research methods in the field.. 
 
 
261. 
 
 
HM1025 .S63 2017  
Smith, Joanne R.  
     SOCIAL PSYCHOLOGY REVISITING THE CLASSIC STUDIES  / EDITED BY : JOANNE R. SMITH & S. 
ALEXANDER HASLAM  
     Los Angeles:  SAGE ,  2017  
     xvi, 279 pages,  illustrations; 25 cm 
    
     ISBN 9781473978669 
  
     1. Social psychology    2. History    
  
PPA 
 
Abstract  
Social Psychology: Revisiting the Classic Studies traces 15 ground-breaking studies by researchers such as Asch, 
Festinger, Milgram, Sherif, Tajfel, and Zimbardo to re-examine and reflect on their findings and engage in a lively 
discussion of the.. 
 
 
262. 
 
HM1101 .I56 2012  
Bennett, Simon  
     Innovative Thinking in Risk, Crisis, and Disaster Management  / Edited by Simon Bennett  
     Abingdon, Oxon:  Routledge,  2012  
     vi, 277 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781409411949  
 
     1. Risk Risk assessment Emergency management Crisis management    2. Sociological aspects     
  
FSPU 
 
Abstract  
Risk is an enduring theme of modern life. It permeates political, economic and environmental domains. Some risks 
are unavoidable. Others are not. Innovative Thinking in Risk, Crisis, and Disaster Management provides ideas and 
action plans for in a risk.. 
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263. HM1261 .N675 2016  
Northouse, Peter Guy  
     Leadership Case Studies in Education  / Peter G. Northouse, Marie Lee  
     Los Angeles :  SAGE Publications ,  2016  
     xv, 174 pages,  colour illustrations ; 23 cm   
  
     ISBN 9781483373256  
 
     1. Leadership Educational leadership  2. Case studies   
      
PPA 
 
Abstract  
Leadership Case Studies in Education looks at leadership through the eyes of educators. The text examines how the 
major theories and models of leadership apply to education. Taking a clear, concise, and informative approach, Peter 
G. Northouse, Marie Lee,.. 
 
 
264. 
 
HN29 .S724 2003  
Fink, Arlene  
     The survey kit    
     Thousand Oaks :  Sage ,  2003  
     10 volume,  illustrations; 23 cm    
     ISBN 9780761925620; 0761925104; 0761925627; 0761925805; 0761925791; 0761925910; 0761925708; 
0761925783; 0761925775; 0761925619; 0761925767; 0761925759  
 
     1. Social Surveys Health Surveys         
 
PPSB 
 
Abstract  
The Kit that has helped thousands of researchers and students do better survey research has now been completely 
updated and revised. In addition to separate volumes on in-person and telephone interviews, the new edition 
includes sections on: data management.. 
 
 
265. 
 
HQ111 .S26 2018  
Sanders, Teela  
     Prostitution Sex Work, Policy & Politics  / Teela Sanders, Maggie O'Neill, Jane Pitcher  
     Los Angeles :  SAGE ,  2018  
     xiv, 276 pages,  illustrations ; 25 cm    
 
     ISBN 9781473989351  
 
     1. Prostitution Prostitutes    2. Legal status, laws, etc ; Great Britain Great Britain  
 
PPA  
The field of sex work has undergone a massive expansion in the past ten years. In this new Second Edition, three 
leading researchers come together to provide an interdisciplinary outline of sex work. This book provides 
comprehensive coverage of key areas.. 
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266. HQ767.9 .C434 2017  
Charlesworth, Rosalind  
     understanding child DEVELOPMENT  / Rosalind Charlesworth  
     Boston, MA:  Cengage Learning,  [2017]  
     xxiii, 550 pages,  illustrations (chiefly colour); 28 cm  
   
     ISBN 9781305501034 
  
     1. Child development         
 
PP 
 
Abstract 
"Understanding child development, 10th Edition, introduces pre-service and inservice teachers to the unique 
qualities of young children from infants to age eight, and demonstrates how to work with each child in ways that 
correspond with their.. 
 
 
267. 
 
HQ1090 .P43 2016  
Pease, Allan  
     WHY Men CAN ONLY DO ONE THING AT A TIME AND Women NEVER STOP TALKING EDISI 
BAHASA MELAYU  / ALLAN PEASE, BARBARA PEASE 
     Batu Caves :  PTS Publications ,  2016  
     128 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674112998  
 
     1. Women Men 2. Psychology Sexual Behaviour    
  
P3 
 
Abstract  
Mengapa isteri suka bertanya kepada suami, kemudian mendakwa si suami salah setelah mereka memberikan 
jawapan? Mengapa orang lelaki tidak pernah jumpa barang yang dicari dalam peti ais dan almari, tetapi boleh pula 
mencari jalan ke kedai minum yang.. 
 
 
268. 
 
HT166 .G438 2010  
Gehl, Jan  
     Cities for people  / Jan Gehl  
     Washington :  ISLAND PRESS ,  2010  
     xi, 269 pages,  colour illustrations ; 26 cm    
 
     ISBN 9781597265737  
 
     1. City planning, City and town life    2. Environmental aspects  
 
PKAS  
 
Abstract 
For more than forty years Jan Gehl has helped to transform urban environments around the world based on his 
research into the ways people actually use ‘or could use’ the spaces where they live and work. In this revolutionary 
book, Gehl presents his.. 
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269. HT166 .M64 2016  
Mohd Fairuz Shahidan  
     Tropical Tree For Urban Environment Their Microclimatic Properties  / Mohd Fairuz Shahidan; Mustafa Kamal 
Mohd Shariff; Beatrice Hon Jia Qi  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2016  
     77 pages,  illustrations ; 24 cm    
 
     ISBN 9789673445226  
 
     1. Urban ecology (Sociology) City planning Ecological landscape design Microclimatology    2. Environmental 
aspects      
 
P1 
 
Abstract 
Trees have always been a major element in urban landscape design. Formerly, the existence of trees in landscape 
design focused on the aesthetic and functional aspects of trees in offering better urban living environments. By 
understanding the thermal.. 
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HT167 .P53 1995  
Hendler, Sue  
     PLANNING ETHICS A Reader in Planning Theory Practice and Education  / edited by SUE HENDLER  
     New Brunswick, N.J. :  Center for Urban Policy Research ,  1995  
     xx, 374 pages,   ; 23 cm 
    
     ISBN 0882851519  
 
     1. City planning Urban policy Professional ethics    2. Moral and ethical aspects Moral and ethical aspects    
   
PKAS 
 
Abstract  
Over the past fifty years professional understanding of planning has changed markedly. In the past, planning was 
primarily described as a technical activity involving data collection, analysis, and synthesis of physical plans and 
supporting policies. 
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HT167 .W48 2002  
Whyte, William Hollingsworth  
     The Last Landscape  / William H. Whyte; foreword by Tony Hiss  
     Philadelphia, Pennsylvania :  University of Pennsylvania Press,  2002  
     xi, 376 pages,  illustrations, maps; 23 cm  
   
     ISBN 0812217993; 9780812217995  
 
     1. City planning Metropolitan areas Greenbelts; United States  
 
FSPU 
 
Abstract 
Called "the best study available on the problems of open space" by the New York Times when it first appeared in 
1968, The Last Landscape introduced many cornerstone ideas for land conservation, urging all of us to make better 
use of the land that has.. 
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272. HT169.G73 K58 1997  
Kitchen,Ted  
     PEOPLE, POLITICS, POLICIES and PLANS THE CITY PLANNING PROCESS IN CONTEMPORARY 
BRITAIN  / Ted Kitchen  
     London :  Paul Chapman Publishing ,  1997  
     xvi, 240 pages,  illustrations, map; 24 cm   
  
     ISBN 9781853963599  
 
     1. City planning; England Manchester  
 
PKAS 
 
Abstract  
This is the first substantial book written from first-hand experience by a British planning practitioner, about what 
the planning process is actually like in a major British city. The city in this case is Manchester, for which authority 
Ted Kitchen worked.. 
 
 
273. 
 
HT351 .K45 2018  
Keil, Roger  
     Suburban Planet Making the World Urban from the Outside In  / Roger Keil  
     Malden, MA:  polity ,  2018  
     ix, 258 pages,  illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9780745683119 
  
     1. Suburban life Suburbs    2. Philosophy    
  
PPA 
 
Abstract  
The urban century manifests itself at the peripheries. While the massive wave of present urbanization is often 
referred to as an 'urban revolution', most of this startling urban growth worldwide is happening at the margins of 
cities. This book is about.. 
 
 
274. 
 
HT384.A78 S56 2017  
Simone, AbdouMaliq  
     NEW URBAN WORLDS Inhabiting Dissonant Times  / AbdouMaliq Simone and Edgar Pieterse  
     Cambridge, UK:  Polity,  2017  
     xviii, 248 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9780745691558 
  
     1. Urbanization Urbanization; Asia Africa 
  
PPA 
 
Abstract  
It is well known that the world is transitioning to an irrevocable urban future whose epicentre has moved into the 
cities of Asia and Africa. What is less clear is how this will be managed and deployed as a multi-polar world system 
is being born. 
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275. HT391.M4 M64  
Majlis Perbandaran Kajang  
     RANCANGAN TEMPATAN CHERAS GARISPANDUAN PELAKSANAAN  / MAJLIS PERBANDARAN 
KAJANG, JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA, JABATAN 
PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR  
     Kajang, Selangor:  MAJLIS PERBANDARAN KAJANG,  1999-2010  
     iii, various paging,  colour illustrations ; 30 cm    
       
     1. Regional planning districts Regional planning Urban renewal; Cheras (Selangor)  
 
FSPU 
 
Abstract  
Penyediaan Rancangan Tempatan ini mengandungi dua (2) komponen utama di mana Bahagian 1 mengandungi 
Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis manakala Bahagian II terdiri daripada Garispanduan Perlaksanaan. Ia 
disediakan Di Bawah Peruntukan Seksyen 12(3) Akta.. 
 
 
276. 
 
HV40 .G368 2018  
Garrett, Paul Michael  
     WELFARE WORDS CRITICAL SOCIAL WORK & SOCIAL POLICY  / PAUL MICHAEL GARRETT  
     Los Angeles:  SAGE,  2018  
     xiv, 270 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473968974 
  
     1. Social service Social sciences    2. Philosophy    
  
PPA  
 
Abstract 
Insightful and engaging, Welfare Words provides a critical analysis of social work and social policy in its 
articulation and discussion of a number of significant words and phrases. Written by an authoritative voice in the 
field, Paul Michael Garrett make.. 
 
 
277. 
 
HV245 .P48 1957  
Archer, Peter  
     SOCIAL WELFARE AND THE CITIZEN  / Edited by Peter Archer  
     London:  PENGUIN BOOKS,  1957  
     284 pages,  illustrations ; 18 cm    
       
     1. Social service Social change  
        
P1  
 
Abstract 
We live in the age of Welfare State, when the community does what it can to assist its members while they are in 
need of help. But the difficulty is often that of finding out what provisions exist and how to apply for them. 
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278. HV1568.2 .G665 2017  
Goodley, Dan  
     DISABILITY STUDIES AN INTERDISCIPLINARY INTRODUCTION  / DAN GOODLEY 
     Thousand Oaks, CA:  Sage Ltd. ,  2017  
     xvii, 275 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781446280683  
 
     1. People with disabilities Sociology of disability       
   
PPA 
 
Abstract  
Passionate, engaging and challenging, this second edition of the ground-breaking Disability Studies: An 
Interdisciplinary Introduction is a contemporary introduction to this diverse and complex field. Taking an 
interdisciplinary and critical approach, the.. 
 
 
279. 
 
HV4708 .A27 2018  
Mench, Joy A.  
     Advances in Agricultural Animal Welfare Science and Practice  / Edited by Joy A. Mench  
     Duxford, United Kingdom :  Woodhead Publishing ,  2018  
     xviii, 269 pages,  illustrations ; 23 cm   
  
     ISBN 9780081012154  
 
     1. Animal welfare     
     
PPA  
 
Abstract 
Advances in Agricultural Animal Welfare fully explores developments in the key areas of agricultural animal 
welfare assessment and improvement. Analyzing current topical issues, as well as reviewing the historical welfare 
issues, the volume is a.. 
 
 
280. 
 
HV6250.3.G7 D38 2017  
Davies, Pamela  
     VICTIMS, CRIME AND SOCIETY An Introduction  / by Pamela Davies, Peter Francis and Chris Greer  
     Thousand Oaks, CA :  SAGE Publications Ltd ,  2017  
     xiii, 288 pages,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781446255919  
 
     1. Victims of crimes; Great Britain  
 
PPA 
 
Abstract  
This book provides a thorough account of victimization across the social spectrum of class, race, age and gender. 
The Second Edition has been fully revised and expanded, with two parts now spanning the key perspectives and 
issues in victimology. 
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281. HV6437 .F737 2017  
Fraser, Alistair  
     GANG & CRIME (KEY APPROACHES TO CRIMINOLOGY) CRITICAL ALTERNATIVES  / ALISTAIR 
FRASER  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE ,   
     xi, 260 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473911901 
  
     1. Gangs in literature Gangsters in popular culture         
 
PPA 
 
Abstract  
This book takes students on a guided tour of the gang phenomenon through history, as well as current 
representations of gangs in literature and media. It includes: - A detailed global overview of gang culture, covering, 
amongst others, Glasgow, Chicago, 
 
 
282. 
 
HV8079.C65 C93 2018  
Wayne, Jason  
     Cybercrime and Digital Forensics  / Jason Wayne  
     New York:  CLANRYE INTERNATIONAL,  2018  
     255 pages,  illustrations; 29 cm  
   
     ISBN 9781632407252  
 
     1. Computer crimes Digital forensic science    2. Textbooks Textbooks    
  
P1  
 
Abstract 
As the use of Internet is rapidly growing from the past few years, so is the rate of crime related to it. Today 
cybercrime has become one of the most threatening crimes in the world. Cybercrime refers to any crime which has 
been committed via Internet and.. 
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5.6 J  POLITICAL SCIENCE 
 
 
283. 
 
JA51 .P83 2017  
Menon, Sudha  
     Public Policy  / Edited: Dr. Sudha Menon  
     New York:  Delve Publishing,  2017  
     xxvii, 331 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9781680958843  
 
     1. Policy sciences Public administration      
    
P1  
 
Abstract 
Public Policy is an interdisciplinary subject connecting the theoretical and analytical tools of economics, political 
science, philosophy, psychology, and law with their realworld policy applications. Public policy is the principled 
guide to action taken.. 
 
 
284. 
 
JA66 .P65 2018  
Jameson, Brad  
     Political Science and Policy Making International Perspectives  / Edited by Brad Jameson  
     New York :  Willford Press ,  2018  
     214 pages,  illustrations ; 29 cm    
 
     ISBN 9781682855072  
 
     1. Political science Policy sciences World politics      
    
P1  
 
Abstract 
Political science is a sub-field of social sciences which deals with the study of governments, political policies, and 
political behavior. The various sub-fields included in this field are public policy, international relations, political 
methodology.. 
 
 
285. 
 
JA74 .M37 2017  
Prentiss, Alexandra  
     Mass Media and Political Issues  / Editor: Alexandra Prentiss  
     New York :  Arcler Press,  2017  
     xxviii, 288 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9781680945096 
  
     1. Communication in politics Mass media    2. Psychological aspects     
 
P1  
 
Abstract 
This book provides an overview on the social scientific process by asking if theories exists to explain personal 
observations in politics and the media and if there is evidence to support the theories. The role of the mass media 
(MM) in influencing mass.. 
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286. JA74.5 .S23 2017  
Moghaddam, Fathali M.  
     The SAGE Encyclopedia of Political Behavior  / Editor Fathali M. Moghaddam  
     Los Angeles, California:  SAGE Publications, Inc. ,  2017  
     2 volumes, xxxi, 973 pages; 29 cm  
   
     ISBN 9781483391168 
  
     1. Political psychology Political science  2. Encyclopedias       
 
PPA  
 
Abstract 
The SAGE Encyclopedia of Political Behavior explores the intersection of psychology, political science, sociology, 
and human behavior. This encyclopedia integrates theories, research, and case studies from a variety of disciplines 
that inform this establish.. 
 
 
287. 
 
JA76 .S24 2017  
Outhwaite, William  
     The SAGE Handbook of Political Sociology  / Edited by William Outhwaite and Stephen P. Turner  
     Thousand Oaks:  SAGE,  2017  
     2 volume; 25 cm    
 
     ISBN 9781473919464 
  
     1. Political sociology    2. Handbooks, manuals, etc.     
 
PPA  
 
Abstract 
The SAGE Handbook of Political Sociology offers a comprehensive and contemporary look at this evolving field of 
study. The focus is on political life itself and the chapters, written by a highly-respected and international team of 
authors, cover the core.. 
 
 
288. 
 
JC375 .P37 2014  
Paridah Abd Samad  
     The new age of the kings modern monarchies in Malaysia and the world  / Paridah Abd. Samad  
         
     xv, 379 pages,  colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789839941784 (hbk.) 
  
     1. Monarchy Kings And Rulers Monarchy    2. History Succession; Malaysia  
 
PKD 
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289. JC599.M3 A96 2016  
AZMAN HUSSIN  
     DIALEKTIKA  / AZMAN HUSSIN  
     Pasir Puteh, Kelantan :  PUSTAKA PEMIKIR ,  2016  
     xi, 146 pages; 20 cm  
   
     ISBN 9789671108420 
  
     1. Freedom of speech Political culture Malaysia    2. Miscelanea Miscelanea Politics and government     
 
P1  
 
Abstract 
Dialektika merupakan himpunan soal jawab "Socrates" (watak yang difiksyenkan penulis) bersama orang awam 
yang berada di pelbagai tempat dan suasana. 'Socrates' adalah ikon manusia pemikir sepanjang zaman seperti yang 
diketahui umum. 
 
 
290. 
 
JF1525.A8 .C446 2017  
Chen, Yu-Che  
     Managing Digital Governance Issues, Challenges, and Solutions  / Yu-Che Chen  
     New York, NY:  Routledge,  2017  
     xii, 238 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9781439890912 
  
     1. Internet in public administration Public administration Transparency in government Government 
accountability    2. Technological innovations      
 
PP  
 
Abstract 
Managing Digital Governance provides public administrators with a comprehensive, integrated framework and 
specific techniques for making the most of digital innovation to advance public values. The book focuses on the 
core issues that public administrator.. 
 
 
291. 
 
JQ1062.A58 M46 2018  
SULTAN NAZRIN SHAH  
     Menyingkap Perjuangan Bangsa UiTM ANTARA HARAPAN DAN PENCAPAIAN  / SULTAN NAZRIN 
SHAH  
     Selangor:  Penerbit Press Universiti Teknologi Mara,  2018  
     17 pages,  illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789673635283  
 
     1. Monarchy Politics and government Kings and rulers     
     
P1 
 
Abstract 
Menyingkap Perjuangan Bangsa:  UiTM, antara harapan dan pencapaian, UiTM telah melalui pelbagai tahap 
pembangunan bermula dengan.. 
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292. JQ1062 .Z48 2017  
Zeti Akhtar Aziz  
     BUILDING SUSTAINABLE INSTITUTIONS GOOD GOVERNANCE MATTERS  / Zeti Akhtar Aziz  
     Bangi, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  2017  
     20 pages, [6 pages of plates],  color illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674124519  
 
     1. Civil service Public administration Leadership; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
The highly dynamic and fast changing global economic landscape is generating continuous uncertainties which are 
having a significant impact on institution and organisations in both the private and public sectors. Building 
sustainable institutions is centre.. 
 
 
293. 
 
JQ5892 .S244 2017  
Arzheimer, Kai  
     The SAGE Handbook of Electoral Behaviour  / Edited by Kai Arzheimer, Jocelyn Evans, Michael S. Lewis-Beck 
     Thousand Oaks, California:  SAGE reference,  2017  
     2 volumes,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781473913158  
 
     1. Voting research Voting    2. Mathematical models; United States  
 
PPA  
 
Abstract 
The study of voting behavior remains a vibrant sub-discipline of political science. The Handbook of Electoral 
Behaviour is an authoritative and wide ranging survey of this dynamic field, drawing together a team of the world?s 
leading scholars to provide a.. 
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5.7 K  LAW 
 
 
294. 
K230.C43 M64 1994  
Chand, Hari  
     MODERN JURISPRUDENCE  / HARI CHAND  
     Petaling Jaya, Selangor:  Golden Books Centre Sdn. Bhd.,  1994  
     xvi, 344 pages; 25 cm  
   
     ISBN 9678906481 
  
     1. Jurisprudence         
 
PUU  
 
Abstract 
This Modern Jurisprudence textbook provides an invaluable foundation and comprehensive introduction to the 
subject. It furnishes the reader with the basic principles involved and at the same time enables the student to reflect 
upon and critically analyse.. 
 
 
 
295. 
 
K955 .E578 2002 
Bowman, Michael  
     Environmental Damage in International and Comparative Law Problems of Definition and Valuation  / edited by 
Michael Bowman; Alan Boyle  
     Oxford :  Oxford University Press,  2002  
     xxix, 349 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9780199255733  
 
     1. Liability for environmental damages         
 
PUU 
 
Abstract  
This study considers the problems of defining and valuing "environmental damage" from the perspective of 
international and comparative law. The need for a broad and systematic evaluation of this issue is illustrated by the 
number of topics presently on the.. 
 
 
296. 
 
K3585 .T73 2002 
Susskind, Lawrence  
     TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL NEGOTIATION New Approaches to Global Cooperation  / edited 
by Lawrence E. Susskind; William R. Moomaw; Kevin Gallagher  
     San Fransisco:  Jossey-Bass,  2002  
     xxvii, 464 pages,  illustration, map; 25cm  
   
     ISBN 9780787960612  
 
     1. Environmental law, International Environmental policy Negotiation    2. International cooperation      
 
PUU 
  
"Transboundary Environmental Negotiation" is an important collection of articles generated by faculty and graduate 
students at MIT, the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, and the Program on Negotiation at 
Harvard Law School.. 
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297. KBP920 .M75 2016  
Muhammad Ridhwan Ab Aziz  
     ISLAMIC COMMERCIAL LAW (FIQH MUAMALAT) THEORY AND APPLICATION OF SELECTED 
CONTRACTS  / Muhammad Ridhwan Ab Aziz  
     Nilai:  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM),  2016  
     284 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789674403010  
 
     1. Commercial law (Islamic law) Contracts (Islamic law) Finance (Islamic law)         
 
P1 
 
Abstract  
Provides fundamental understanding on Islamic Commercial Law or Fiqh Muamalat in order to highlight the theory 
and application of the selected contracts in the Islamic financial institutions. The book includes a range of topics 
such as wadiah and wakalah.. 
 
 
298. 
 
KBP2467.D58 A96 2016  
Azman Ab Rahman  
     FIQH MUNAKAHAT ORANG KELAINAN UPAYA OKU  / Dr. Azman Ab Rahman; Zulkifli Mohamad Al-
Bakri; Mohamad Naqib Hamdan  
     Nilai:  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia,  2016  
     xiv, 187 pages,  illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9789674402877  
 
     1. Disabilities, People with Pillars of Islam Duties, Religious  2. Equality before the law   3. Islamic law Islam    
 
P1  
 
Abstract 
Buku Fiqh Munakahat Orang Kelainan Upaya (OKU) merupakan siri ketiga daripada Koleksi Fiqh OKU yang 
membincangkan secara komprehensif tentang perlaksanaan perkahwinan dan rukun-rukunnya bagi golongan OKU 
menurut perspektif Syarak. Buku ini turut membahaskan.. 
 
 
299. 
 
KBP3276 .H35 2011  
Suhaimi Ab Rahman  
     HALAL HARAM dalam Kepenggunaan Islam Semasa  / Editor Suhaimi Ab Rahman; Mohammad Aizat 
Jamaludin  
     Serdang:  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2011  
     xii, 252 pages,  illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9789673442683 
  
     1. Islamic ethic Consumer protection (Islamic law) Islam    2. Customs and practices     
 
P1 
 
Abstract  
Halal Haram in the Present Islamic Consumerism is the brainchild of halal consumerism researchers who aimed to 
widespread the understanding on the concepts and consumerism criteria according to Islamic perspective. It also 
offers guidelines on the determination.. 
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300. KD313 .C66 2015  
Martin, E. A.  
     A Dictionary of Law  / edited by Jonathan Law  
     Oxford, United Kingdom:  Oxford University Press ,  2015  
     677 pages; 20 cm    
     ISBN 9780199664924; 0199664927 
  
     1. Law  2. Dictionaries; Great Britain  
 
PPSB  
 
Abstract 
This best-selling dictionary is an authoritative and comprehensive source of jargon-free legal information. It 
contains over 4,700 entries that clearly define the major terms, concepts, processes, and the organization of the 
English legal system. 
 
 
301. 
 
KD313 .M69 2001  
Penner, J.E.  
     Mozley & Whiteley's Law Dictionary  / J E Penner  
     United Kingdom:  Butterworths,  2001  
     391 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9780406913586  
 
     1. Law  2. Dictionaries      ; Great Britain 
 
PUU 
 
 
302. 
 
KD442 .H68 2017  
Bradney, Anthony  
     HOW TO STUDY LAW  / Anthony Bradney; Fiona Cownie; J M Masson; Alan C Neal; David Newell  
     London:  Sweet & Maxwell,  2017  
     vii, 169 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9780414061538  
 
     1. Law Legal research    2. Study and teaching; Great Britain  
 
PKD  
 
Abstract 
How to Study Law equips new law students with the vital foundation skills for the successful study of law. It 
introduces students to the system and sources of English law, and goes on to demonstrate how to find, read and 
analyse a variety of legal.. 
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303. KD1949 .G54 2017  
Giliker, Paula  
     Tort  / Paula Giliker  
     London :  Sweet & Maxwell ,  2017  
     cxiv, 700 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9780414060685  
 
     1. Torts 2. Wales; England  
 
PKD  
 
Abstract. 
Sweet & Maxwell#s Tort Law textbook presents an accessible and current picture of the law of torts and is ideal for 
those approaching the subject for the first time. The text succinctly covers all the major concepts of the law of torts 
and clearly.. 
 
 
304. 
 
KD2051 .S25 2018  
Salmiah Salleh  
     Introduction to PARTNERSHIP & COMPANY LAW  / SALMIAH SALLEH  
     Shah Alam, Selangor:  UiTM Press Universiti Teknologi Mara, 2018  
     xxiii, 377 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789673635412  
 
     1. Corporation Law Partnership        
  
PUU 
 
 
305. 
 
KD3118 .N45 2018  
Nur Hidayah Che Ahmat  
     Impact of implementing national minimum wage on the Malaysian hotel employees  / Nur Hidayah Che Ahmat  
     Ames, USA:  Iowa State University. Hospitality Management,  2018  
     xii, 289 pages,  illustrations ; 30 cm    
      
     1. Minimum wage Minimum wage    2. Law and legislation      
 
P1  
 
Abstract 
The Malaysian government implemented a minimum wage policy throughout all businesses in 2013, with aimed to 
improve the living standards of Malaysian and non-Malaysian employees. Initially, the monthly minimum wage was 
set at RM900 (USD215 - dependent on.. 
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306. KD3359 .H82008  
Hughes, David  
     Environmental Law  / David Hughes; Jason Lowther; Tim Jewell; Neil Parpworth; Paula de Prez  
     Oxford :  Oxford University Press,  2005  
     lxxii, 725 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9780406942913  
 
     1. Pollution    2. Law and legislation; Great Britain  
 
PUU 
 
Abstract  
Environmental Law examines the current state of environmental law with particular regard to England and Wales, 
within the context of both EC and International Environmental Law, and with reference to wider policy and ethical 
issues. This edition features.. 
 
 
307. 
 
KF889.3 .B34 2003  
Bagby, John W. 
     The Legal and Regulatory Environment of e-Business Law for the Converging Economy  / John W. Bagby and F. 
William McCarty 
     Australia:  Thomson,  2003  
     xxiii, 934 pages,  illustration, form; 27 cm   
  
     ISBN 0324110790; 9780324110791 
  
     1. Electronic Commerce    2. Law And Legislation; United States  
 
PUU  
 
Abstract 
This new hybrid book integrates both e-commerce and traditional legal environment issues, serving as a bridge 
between the two by covering the legal environment of business and its extensions into e-commerce. The text fulfills 
the need for greater understanding.. 
 
 
308. 
 
KF3409.C56 C57 2018  
Clark-Esposito, Deanna  
     A PRACTICAL GUIDE TO FASHION LAW and COMPLIANCE  / Deanna Clark-Esposito  
     New York, NY:  Fairchild Books, Bloomsbury Publishing Inc.,  2018  
     xx, 210 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781501322891  
 
     1. Clothing trade    2. Law and legislation    ; United States 
 
PP  
 
Abstract 
The book takes a merchandise-centric {93}how-to{94} approach. It explains the laws related to fashion compliance 
including, labeling, marketing, testing, importing and exporting, record keeping, and more. Written by a fashion-law 
expert, the book includes.. 
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309. KF3775 .L398 2004  
Lazarus, Richard J.  
     The Making of Environmental Law  / Richard J. Lazarus  
     Chicago:  University of Chicago Press,  2004  
     xvi, 318 pages; 24cm   
  
     ISBN 9780226470375  
 
     1. Environmental law Environmental protection 2. History; United States  
 
PUU 
 
Abstract  
The unprecedented expansion in environmental regulation over the past thirty years--at all levels of government--
signifies a transformation of our nation's laws that is both palpable and encouraging. Environmental laws now affect 
almost everything we do.. 
 
 
310. 
 
 
KF3775 .S549 2000  
Situ, Yingyi  
     ENVIRONMENTAL CRIME The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment  / by Yingyi 
Situ and David Emmons  
     California :  Sage Publications Inc,  2000  
     xiv, 218 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9780761900375; 0761900365 (cloth); 0761900373  
 
     1. Environmental law Offenses against the environment    2. Criminal provisions     ; United States United States
  
PUU 
 
Abstract  
After defining environmental crime and discussing the extent of the environmental crisis, this book explores the 
causes, investigation, prosecution and prevention of all types of environmental crime. 
 
 
311. 
 
KPG14.L3 E47 2017  
Legal Research Board  
     EMPLOYMENT ACT 1955 (ACT 265), REGULATION AND ORDER & SELECTED LEGISLATION  / 
compiled by Legal Research Board 
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services,  2017  
     315 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789678927000  
 
     1. Employment Act    2. Regulation and Orders     
 
P3 
 
Abstract  
Comprehensive legislation regarding conditions of employment. Covers labour contracts, payment of wages, 
prohibition of truck, employment of women, maternity protection, domestic workers, employment conditions (rest 
days, hours of work, sick leave, annual.. 
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312. KPG715 .S24 2015  
Salleh Buang  
     Malaysian TORRENS SYSTEM  / Salleh Buang  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015  
     395 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789836294654  
 
     1. Torrens system Land titles    2. Registration and transfer    ; Malaysia Malaysia  
 
PKAS  
 
Abstract 
Malaysian Torrens System is an introductory book on land law and administration in Peninsular Malaysia. It 
explains not only the provisions of the National Land Code 1965 but also relevant case law affecting the subject, 
viewed from the requirements of.. 
 
 
313. 
 
KPG885 .C37 2016  
Aishah Abdul-Rahman  
     CASE STUDIES IN ISLAMIC BANKING & FINANCE  / edited by Aishah Abdul-Rahman; Shahida Shahimi; 
Abdul Ghafar Ismail  
     Bangi:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia ,  2016  
     78 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789674124267  
 
     1. Banks and banking    2. Case studies Religious aspects  4. Islam   
 
P1 
 
Abstract  
Case studies are gaining popularity and becoming interesting teaching tools to comprehend the concepts,modus 
operandi,and institutional behaviuor in the area of islamic economic and finance. 
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5.8 L  EDUCATION 
 
 
314. 
 
LA1238 .K47 2018  
Razali Othman  
     KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA Perspektif Pentadbir Universiti  / Penyunting; DR. 
RAZALI OTHMAN, DR. KHASIAH ZAKARIA, AZLIN ABD JAMIL, HAFIZAH MARZUKI  
     Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan:  Universiti Sains Islam Malaysia,  2018  
     xxii, 272 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9789674405229  
 
     1. Government publications Education, Higher    2. Administration; Malaysia  
 
PKD  
 
Abstract 
Buku ini diterbitkan sebagai usaha pentadir universiti untuk mengulas dan menterjemahkan isu kepimpinan dalam 
kalangan pentadbir universiti awam. Kemampuan pentadbir dalam melaksanakan tugasan rutin tidak menghalang 
daya keintelektualan dalam berkongsi.. 
 
 
315. 
 
LB1028 .T456 2017  
Thomas, Gary  
     HOW TO DO YOUR RESEARCH PROJECT A GUIDE FOR STUDENTS  / GARY THOMAS  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications Inc,  2017  
     ix, 336 pages,  illustration; 23 cm  
   
     ISBN 9781473948877; 9781473948860  
 
     1. Education Social sciences    2. Research Methodology  
 
P1  
 
Abstract 
The Third Edition of this bestselling title continues to lead the way as an essential guide for anyone undertaking a 
research project in the applied social sciences. 
 
 
316. 
 
LB1028 .W55 2017  
Williamson, Ben.  
     BIG DATA IN EDUCATION The digital future of learning, policy and practice  / Ben Williamson  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications,  2017  
     xvi, 236 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473948006  
 
     1. Educational technology Big data Data mining Internet Dataprocessing Database management Information 
technology    2. Political aspects Management   
   
PPA  
 
Abstract 
Big data has the power to transform education and educational research. Governments, researchers, and commercial 
companies are only beginning to understand the potential that big data offers in informing policy ideas, contributing 
to the development of.. 
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317. LB1028.3 .W398 2016  
Holland, Janet  
     Wearable Technology and Mobile Innovations for Next-Generation Education  / Janet Holland 
     Hershey, PA:  Information Science Reference,  2016  
     xx, 364 pages,  illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9781522500698  
 
     1. Educational technology Wearable technology         
 
PP  
 
Abstract 
"This book is an authoritative reference source on the development and implementation of wearables within 
learning and training environments, emphasizing the valuable resources offered by these advances by focusing on 
technical considerations, lessons.. 
 
 
318. 
 
LB1028.25.P16 U856 2015  
Trahar, Sheila  
     Using Narrative Inquiry for Educational Research in the Asia Pacific  / edited by Sheila Trahar and Yu Wai Ming 
     London New York:  Routledge, Taylor & Francis Group,  2015  
     xxvii, 198 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781138025370  
 
     1. Education Narrative inquiry (Research method)    2. Research; Pacific Area  
 
PP  
 
Abstract 
Narrative inquiry is being used more widely in the UK, the USA, Canada, Australia, New Zealand and Northern 
European countries to conduct research across a range of disciplines. It is gaining popularity in Hong Kong, Macao 
and Mainland China, but research.. 
 
 
319. 
 
LB1029.M35 C53 2017  
Clapp, Edward P.  
     Maker-Centered Learning Empowering Young People to Shape Their Worlds  / Edward P. Clapp, Jessica Ross, 
Jennifer O. Ryan, Shari Tishman  
     San Francisco, CA :  Jossey-Bass ,  2017  
     xxi, 224 pages; 24 cm   
 
     ISBN 9781119259701  
 
     1. Maker movement in education Active learning Student-centered learning.         
 
PPA 
 
Abstract  
The Agency by Design guide to implementing maker-centered teaching and learning Maker-Centered Learning 
provides both a theoretical framework and practical resources for the educators, curriculum developers, librarians, 
administrators, and parents.. 
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320. LB1029.S53 Q45 2017  
Queiros, Ricardo Alexandre Pei  
     Gamification-Based E-Learning Strategies for Computer Programming Education  / Ricardo Alexandre Peixoto 
de Queiros, Polytechnic Institute of Porto, Portugal, Mario Teixeira Pinto, Polytechnic Institute of Porto, Portugal  
     Hershey PA:  IGI Global,  2017  
     xxi, 349 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522510345  
 
     1. Simulation games in education Computer programming Computer games    2. Study and teaching      
 
PP  
 
Abstract 
"This book evaluates the different approaches and issues faced in integrating games into computer education 
settings, featuring emergent trends on the application of gaming to pedagogical strategies and technological 
tactics,as well as new methodologies.. 
 
 
321. 
 
LB1033.5 .H36 2018  
Houser, Marian L.  
     Handbook of Instructional Communication Rhetorical and Relational Perspectives  / Edited by Marian L. 
Houser; Angela Hosek; Timothy P. Mottet; Virginia P. Richmond; James C. McCroskey  
     NEW YORK:  Routledge,  2018  
     xvii, 269 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781138729438 
  
     1. Communication in education Teacher-student relationships Interaction analysis in education         
 
P1 
 
Abstract  
The Handbook of Instructional Communication offers a comprehensive collection of theory and research focusing 
on the role and effects of communication in instructional environments. Now in its Second Edition, the handbook 
covers an up-to-date array of top.. 
 
 
322. 
 
LB1044.87 .H337 2017  
Shelton, Kaye  
     Handbook of Research on Building, Growing, and Sustaining Quality E-Learning Programs  / Kaye Shelton and 
Karen Pedersen  
     Hershey, Pennsylvania:  IGI Global,  2017  
     xxiv, 411 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522508779  
 
     1. Web-based instruction Instructional systems    2. Design Design     
 
PP 
 
Abstract  
"This book highlights several significant elements of e-learning, including program planning, quality standards, and 
online course development, as well as institutional, student, and faculty support" 
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323. LB1044.87 .R494 2016  
Khan, Badrul H.  
     Revolutionizing Modern Education Through Meaningful E-Learning Implementation  / Badrul H. Khan, 
McWeadon Education, USA  
     Hershey PA:  Information Science Reference, An imprint of IGI Global,  2016  
     xxii, 341 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522504665  
 
     1. MOOCs (Web-based instruction)    
      
PP 
 
Abstract  
"This book provides readers with a broad understanding of the use of the e-learning framework in open and 
distributed learning environments and the many dimensions that directly influence their effectiveness as seen 
through the lens of the framework" 
 
 
324. 
 
LB1047.3 .B66 2016  
Booth, Andrew  
     SYSTEMATIC APPROACHES TO A SUCCESSFUL LITERATURE REVIEW  / ANDREW BOOTH, 
ANTHEA SUTTON AND DIANA PAPAIOANNOU  
     Los Angeles :  SAGE ,  2016  
     ix, 326 pages,  illustrations ; 25 cm   
  
     ISBN 9781473912458  
 
     1. Research    2. Methodology     
 
PPA  
Showing you how to take a structured and organized approach to a wide range of literature review types, this book 
helps you to choose which approach is right for your research. Packed with constructive tools, examples, case 
studies and hands-on exercises.. 
 
 
325. 
 
LB1047.3 .O59 2016  
Onwuegbuzie, Anthony J.  
     7 STEPS to a COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW A Multimodal & Cultural Approach  / Anthony J. 
Onwuegbuzie, Rebecca K. Frels  
     Thousand Oaks, CA :  SAGE ,  2016  
     xvi, 424 pages,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781446248911  
              
PPA  
This dynamic guide to doing literature reviews demystifies the process in seven steps to show researchers how to 
produce a comprehensive literature review. Teaching techniques to bring systematic thoroughness and reflexivity to 
research, the authors show.. 
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326. LB1050.6 .M48 2019  
COS  
     Methodologies for PRACTICE RESEARCH Approaches for Professional Doctorates  / edited by Carol Costley, 
John Fulton  
     London :  SAGE,  2019  
     xxvi, 253 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781473991590  
 
     1. Reading    2. Research Methodology     
 
P1 
 
Abstract  
Sharp and focused, this book provides the need-to-know information on how to design and implement a good, high 
quality research project.Oriented around real-world application, it emphasizes the aspects of research most relevant 
to conducting practice-base.. 
 
 
327. 
 
LB1139.3.G7 B35 2016  
Fitzgerald, Damien.  
     UNDERSTANDING EARLY YEARS POLICY  / DAMIEN FITZGERALD & JANET KAY  
     Los Angeles:  SAGE ,  2016  
     xv, 189 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781412961905  
 
     1. Early childhood education 2. Law and legislation continues to provide fully updated coverage of all the latest 
developments in early years policy such as the revised Early Years Foundation.. 
 
 
328. 
 
LB1139.225 .M85 2018  
Mukherji, Penny  
     Research Methods in Early Childhood An Introductory Guide  / Penny Mukherji & Deborah Albon  
     Los Angeles:  SAGE ,  2018  
     ix, 423 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781526423719  
 
     1. Early childhood education     2. Research Methodology Research Methodology     
 
PPA  
 
Astract 
The Third Edition of Research Methods in Early Childhood provides a clear and comprehensive guide to the 
different types of research methods, with a particular focus on how these methods can be used in early childhood. 
Known for its supportive writing style.. 
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329. LB1525 .S53 2017  
Shangeetha R. K.  
     SKILLED READING A Guided Approach  / Shangeetha R. K., Suchithra Nair, Doreen Dillah, Norazrin Zamri, 
Indrani A. S. Pillay and 1 other  
     Shah Alam :  UiTM Press,  2017  
     viii, 282 pages,  illustrations 27 cm   
  
     ISBN 9789673632664; 9673632669 
  
     1. Reading English language Reading comprehension    2. Study and teaching Study and teaching      
 
P3 
 
Abstract  
Skilled Reading: A Guided Approach is a comprehensive guide designed to develop student's discrete reading skills. 
Student's are guided through each skill with clear explanations and topical examples. This book is not only written 
for intermediate and uppBack cover.. 
 
 
330. 
 
LB2331 .A7737 2018  
Ashton, Sylvia  
     An A-Z of Creative TEACHING in HIGHER EDUCATION  / SYLVIA ASHTON & RACHEL STONE  
     Los Angeles:  SAGE,  2018  
     xix, 225 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781526401038  
 
     1. College teaching         
 
PPA 
 
Abstract  
This is a rich source of innovative approaches to learning and teaching in HE. It addresses some common issues 
faced by lecturers, and includes case studies and practical suggestions for teaching. The text takes a critical 
approach to exploring themes from.. 
 
 
331. 
 
LB2369 .M32 1992  
Madsen, David  
     Successful Dissertations and Theses A GUIDE TO GRADUATE STUDENT RESEARCH FROM PROPOSAL 
TO COMPLETION  / David Madsen  
     San Francisco:  Jossey-Bass ,  1992  
     xix, 216 pages; 23 cm   
 
     ISBN 9781555423896; 1555423892 
  
     1. Report writing Dissertations, Academic Research  2. Handbooks, manuals, etc. Handbooks, manuals, etc.  3. 
Handbooks, manuals, etc.     
 
PKAS  
 
Abstract 
Madsen's book should be welcome both to graduate students about to undertake dissertations and to faculty needing 
to learn the role ofthesis adviser. Madsen tells how to propose, outline, write, defand, and possibly publish a 
dissertation, information.. 
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332. LB2369 .O45 2018  
O'Leary, Zina  
     LITTLE QUICK FIX RESEARCH QUESTION  / Zina O'Leary  
     City Road, London:  SAGE Publications Ltd.,  2018  
     104 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9781526456885  
 
     1. Dissertations, Academic Questioning Research  2. Handbooks, manual, etc. Handbooks, manual, etc. 
Handbooks, manual, etc.  3. Methodology     
 
P1  
 
Abstract 
Little Quick Fix titles provide quick but authoritative answers to the problems, hurdles, and assessment points 
students face in the research course, project proposal or design whatever their methods learning is.Lively, ultra-
modern design; full-colour.. 
 
 
333. 
 
LB2386 .T36 2017  
Tanggaard, Lene  
     A Survival Kit for Doctoral Students and Their Supervisors Traveling the Landscape of Research  / Lene 
Tanggaard, Charlotte Wegener  
     Los Angeles:  SAGE Publications ,  2017  
     xxviii, 164 pages; 23 cm  
   
     ISBN 9781483379449  
 
     1. Doctor of philosophy degree Doctoral students Graduate students Universities and colleges  2. Handbooks, 
manuals, etc. Handbooks, manuals, etc. Handbooks, manuals, etc. Handbooks, manuals, etc.  3. Graduate work     
 
PPA 
 
Abstract  
A Survival Kit for Doctoral Students and Their Supervisors offers a hands-on guide to both students and supervisors 
on the doctoral journey, helping make the process as enjoyable as it is productive. Drawing on research from peer 
learning groups.. 
 
 
334. 
 
LB2395.7 .H243 2016  
Pinheiro, Margarida  
     Handbook of Research on Engaging Digital Natives in Higher Education Settings  / Margarida M. Pinheiro, 
University of Aveiro, Portugal, Dora Simoes, University of Aveiro, Portugal, [editors]  
     Hershey, PA:  Information Science Reference,  2016  
     xxxii, 500 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522500391  
 
     1. Education, Higher Universities and colleges Educational technology  2. Handbooks, manuals, etc.    
3. Computer-assisted instruction Planning  
 
PP 
 
Abstract  
"This book focuses on the importance of educational institutions implementing technology into the learning and 
teaching process in order to prepare for students born into a digital world, highlighting relevant issues on teaching 
strategies and virtual.. 
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335. LC94 .M4 P65 2018  
Joseph, Cynthia  
     Policies and Politics in Malaysian Education: Education Reforms, Nationalism and Neoliberalism  / Edited by 
Cynthia Joseph  
     Oxon :  Routledge,  2018  
     xviii, 229 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781138550308  
 
     1. Education and state Educational change; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
This book draws on elements of critical social theory, research on globalization, neo liberalism and education, and 
Malaysian Studies to understand the interplay of globalization, nationalism, cultural politics and ethnicized 
neoliberalism in shaping the.. 
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5.9 N  FINE ARTS 
 
 
336. 
 
N72.S6 V592 2008  
Smith, Marquard  
     Visual Culture Studies  / [edited by] Marquard Smith  
     Los Angeles, CA:  SAGE Publications,  2008  
     xxii, 239 pages; 24 cm 
    
     ISBN 1412923697; 9781412923699; 1412923700; 9781412923705 
  
     1. Visual perception Culture Art and society Visual communication         
 
PKAS 
 
Abstract  
Visual Culture Studies presents 13 engaging and detailed interviews with some of the most influential intellectuals 
working today on the objects, subjects, media, and environments of visual culture. Exploring historical and 
theoretical questions of vision.. 
 
 
337. 
 
N85.A66 B33 2017  
Badrul Isa  
     Museum Pedagogy and Learning Experiences An Investigation into Museum Education from Instructional 
Perspective  / BADRUL ISA  
     Melbourne City, Australia:  RMIT University. School of Education,  2017  
     xiii, 356 pages,  illustrations ; 30 cm    
       
     1. Art museums Art    2. Educational aspects Study and teaching     
 
P1  
 
Abstract 
The study investigated the education programs at three museums of Museum Victoria (MV) and the National 
Gallery of Victoria (NGV) in relation to the corporate and management's strategic direction; and the roles and 
responsibility of museum management.. 
 
 
338. 
 
N7475 .E48 2003 
Elkins, James  
     WHAT HAPPENED TO ART CRITICISM?  / James Elkins  
     Chicago:  Prickly Paradigm Press,  2003  
     87 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9780972819633  
 
     1. Art criticism    2. History  4. 20th century   
 
PKAS  
 
Abstract 
Art criticism was once passionate, polemical, and judgmental; now critics are more often interested in ambiguity, 
neutrality, and nuanced description. And while art criticism is ubiquitous in newspapers, magazines, and exhibition 
brochures, it is also.. 
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339. N7475 .S73 2008 
Elkins, James  
     The State of Art Criticism The Art Seminar  / EDITED BY JAMES ELKINS AND MICHAEL NEWMAN  
     New York:  Taylor & Francis,  2008  
     vii, 410 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780415977876  
 
     1. Art criticism Art    2. Congresses Historiography Congresses     
 
PKAS 
 
Abstract  
Art criticism is spurned by universities, but widely produced and read. It is seldom theorized and its history has 
hardly been investigated. The State of Art Criticism presents an international conversation among art historians and 
critics that considers.. 
 
 
340. 
 
N7476 .B38 2012  
Barrett, Terry  
     Criticizing Art Understanding the Contemporary  / Terry Barrett  
     New York :  McGraw-Hill ,  2012  
     x, 244 pages,  some colour illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780073379197; 0073379190 
  
     1. Art, American Art criticism    2. History  4. 20th century 20th century; United States 
 
PKAS  
 
Abstract 
Criticizing Art: Understanding the Contemporary takes readers inside the world of contemporary art and shows 
them how to think, write, and talk about art. Throughout, the principles of art criticism are presented and applied to 
contemporary forms of.. 
 
 
341. 
 
N7480 .H38 2006  
Hatt, Michael  
     ART HISTORY A critical introduction to its methods  / MICHAEL HATT and CHARLOTTE KLONK  
     Manchester:  Manchester University Press,  2006  
     xi, 250 pages,  illustrations ; 24 cm  
   
     ISBN 0719069599; 9780719069598 
  
     1. Art    2. Historiography     
 
PKAS  
 
Abstract 
Art History: A critical introduction to its methods provides a lively and stimulating introduction to methodological 
debates within art history. Offering a lucid account of approaches from Hegel to post-colonialism, the book provides 
a sense of art history.. 
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342. N7680 .M377 2014  
Marshall, Ray  
     PAPER BLOSSOMS A Book of Beautiful Bouquets for the Table  / Ray Marshall  
     San Francisco, CA:  Chronicle Books,  2014  
     1 volume (unpaged),  chiefly colour illustrations; 33 cm   
  
     ISBN 9781452113913; 0811874192  
 
     1. Flowers Toy and movable books Pop-up books  2. Pictorial works Specimens Specimens       
 
PKAS  
 
Abstract 
The creator of the bestselling Paper Blossoms delivers more extraordinary flowers for the table. From a butterfly 
garden to a hummingbird's arbor, a branch of orchids to a vase of tulips, these four new breathtaking pop-up 
centerpieces brighten any table.. 
 
 
343. 
 
NA1.A1 P37 1998  
Park, Alan  
     Facilities Management An Explanation  / Alan Park  
     London Macmillan :  Palgrave ,  1998  
     xv, 178 pages,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 0333737989; 9780333737989 
  
     1. Facility management         
 
FSPU 
 
Abstract  
Facilities management (FM) is the growth profession for all concerned with the management of premises and the 
assets within them. It represents a field of activity beyond the design, procurement and furnishing of buildings into 
the skills of managing the.. 
 
 
344. 
 
NA105 .A94 2013  
Aygen, Zeynep  
     International Heritage and Historic Building Conservation Saving the World's Past  / Zeynep Aygen  
     New York :  Routledge ,  2013  
     xx, 321 pages,  illustrations, plans ; 24 cm   
  
     ISBN 9780415888141  
 
     1. Historic buildings Historic preservation Routledge studies in heritage    2. Conservation and restoration Social 
aspects      
 
FSPU  
 
Abstract 
The majority of books in English on historic building conservation and heritage preservation training are often 
restricted to Western architecture and its origins. Consequently, the history of building conservation, the study of 
contemporary paradigms and.. 
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345. NA105 .E54 2013  
Martin, Bill  
     ENGLISH HERITAGE PRACTICAL BUILDING CONSERVATION CONSERVATION BASICS  / Series 
Editors Bill Martin and Chris Wood Volume Editor Iain McCaig Principal contributors Graham Abrey, Paul Bryan, 
Alan Cathersides, Paul Drury, Steve Emery, Emily Gee, Anna McPherson  
     London :  Ashgate Publishing English Heritage ,  2013  
     viii, 382 pages,  some colour illustrations ; 25 cm   
  
     ISBN 9780754645511; 0754645517 
  
     1. Historic buildings 2. Handbooks, manuals, etc.   3. Conservation and restoration Law and legislation    ; 
England  
 
FSPU  
 
Abstract 
Conservation Basics examines the evolving theories and principles that underpin building conservation in England 
in the 21st century, and looks at their application in practice. The process of conservation planning for the 
maintenance and repair of history.. 
 
 
346. 
 
NA109.G7 E25 2015  
Earl, John  
     Building Conservation Philosophy  / John Earl  
     Abingdon, Oxon:  Routledge ,  2015  
     xiii, 230 pages,  illustrations, maps, ports ; 26 cm   
  
     ISBN 9781873394564  
 
     1. Architecture Architecture Architecture    2. Conservation and restoration Conservation and restoration 
Philosophy Conservation and restoration; Great Britain  
 
FSPU 
 
Abstract  
This is a book about ideas rather than techniques. Public thirst for visible evidence of the past is not, as it is often 
represented, a recent phenomenon. It was already well developed when an overseer of ancient monuments was 
appointed in sixth-century.. 
 
 
347. 
 
NA680 .L47 2014  
Bone, Kevin  
     Lessons from Modernism Environmental Design Strategies in Architecture 1925-1970  / Kevin Bone, editor, 
with Steven Hillyer and Sunnie Joh ; essays by Daniel A. Barber, Michael Ben-Eli, Alan Berman, Kevin Bone, 
David Rifkind, Carl Stein  
     New York:  Monacelli Press,  2014  
     223 pages,  chiefly colour illustrations, maps, plans; 29 cm  
   
     ISBN 9781580933841; 158093384X 
  
     1. Architecture, Modern Sustainable architecture      3. 20th century    
 
FSPU  
 
Abstract 
This valuable reference for today's green building movement examines twentieth-century modern architecture, 
including buildings by Le Corbusier and Oscar Niemeyer, through the lens of sustainability. The hottest topics in 
contemporary architectural design.. 
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348. NA1153.K66 K66 1995  
Sigler, Jennifer  
     Small, Medium, Large, Extra-Large Office for Metropolitan Architecture Rem Koolhas and Bruce Mau  / Edited 
by Jennifer Sigler; Photography by Hans Werlemann  
     United States:  Monacelli Press,  1995  
     xxxi, 1344 pages,  illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781885254863; 1885254016 
  
     1. Architecture, Modern Architects Office for Metropolitan Architecture      3. 20th century; Netherlands  
 
PKAS 
 
Abstract  
S,M,L,XL presents a selection of the remarkable visionary design work produced by the Dutch firm Office for 
Metropolitan Architecture (O.M.A.) and its acclaimed founder, Rem Koolhaas, in its first twenty years, along with a 
variety of insightful, often.. 
 
 
349. 
 
NA1273 .S66 2015  
     Snohetta people, process, projects    
     Oslo :  Forlaget Press ,  2015  
     297 pages,  colour illustrations ; 30 cm  
   
     ISBN 9788232800261  
 
     1. Architectural firms Architecture, Modern    2. Catalogs 21st century Catalogs    ; Norway Oslo  
 
PKAS  
 
Abstract 
Originating from Oslo, Norway, the architectural and design firm Snohetta has grown into an international practice, 
with offices in New York, San Francisco, Innsbruck and Singapore. Among Snohetta's most influential architectural 
projects.. 
 
 
350. 
 
NA1549.M32 A4 2016  
Ma, Yansong  
     MAD Works, MAD Architects  / Ma Yansong  
     London:  Phaidon Press Limited,  2016  
     239 pages,  colour illustrations; 29 cm  
   
     ISBN 9780714871967  
 
     1. Architecture, Modern    2. History   4. 21st century; China  
 
PKAS 
 
Abstract  
The skylines of modern China are punctuated by architecture that amazes, inspires, and awes. Many of these 
structures are the work of new, experimental practices like China-based MAD Architects. MAD Works not only 
documents the buildings of this group of.. 
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351. NA1555.6 .G73 2017  
Bow-Wow, Atelier  
     GRAPHIC ANATOMY 2  / ATELIER BOW-WOW  
     Japan:  TOTO Pblishing ,  2017  
     172 pages,  illustrations; 26 cm 
    
     ISBN 9784887063402  
 
     1. Architecture, Domestic Architecture    2. Details Designs and plans History  4. 21st century  ; Japan  
 
PKAS  
 
Abstract 
Atelier Bow-Wow allows a crucial inside look at a range of more than 40 recent projects, including residential 
buildings, public facilities and installations created specifically for exhibitions, with page after page of detailed 
sectional perspective draw.. 
 
 
352. 
 
NA2520 .H37 2018  
Hasnawati Haji Guliling  
     DESTINATION IMAGE-SATISFACTION-LOYALTY PARADIGM OF THE WORLD HERITAGE SITES IN 
MALAYSIA  / HASNAWATI HAJI GULILING  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia. Graduate of School of Management,  2018  
     xvii, 194 pages,  illustrations; 26 cm; 1 computer optical disc (4 in.)  
      
     1. Historic Building Architecture; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Malaysia is one of the World heritage destination. Malaysia is facing fierce competition in the Southeast Asia region 
as there are more new emerging cultural heritage destinations that have been recognized as UNESCO. The increase 
in competition have an.. 
 
 
353. 
 
NA2540 .W437 2014  
Maas, Winy  
     We Want World Wonders Building Architectural Myths  / by The Why Factory: Winy Maas and Tihamer Salij.  
     Rotterdam:  NAI010,  2014  
     240 pages,  colour illustrations ; 21 cm  
   
     ISBN 9789462081772  
 
     1. Architecture Future, The    2. Forecasting     
 
PKAS 
 
Abstract  
Most celebrated works of architecture of the early 21st century are what one would describe as spectacular; 
incredible cantilevers, rotating towers, gigantic cupolas and exuberant shapes are features without which a 
contemporary building would hardly.. 
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354. NA2760 .B52 2008  
Blanciak, Francois  
     SITELESS 1001 Building Forms  / Francois Blanciak  
     Cambridge, Mass.:  MIT Press ,  2008  
     xi, 114 pages,  chiefly illustrations ; 21 cm 
    
     ISBN 9780262026307  
 
     1. Architecture Form (Aesthetics)    2. Composition, proportion, etc.      
 
PKAS  
 
Abstract 
An attempt to free architecture from site and program constraints and to counter the profusion of ever bigger 
architecture books with ever smaller content. Some may call it the first manifesto of the twenty-first century, for it 
lays down a new way to.. 
 
 
355. 
 
NA6603 .A43 2013  
Malaysia  
     Amalan Baik Pengurusan Ruang Institusi Pengajian Tinggi Awam  / KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
MALAYSIA  
     Putrajaya :  Universiti Putra Malaysia Press ,  2013  
     xxi, 100 pages,  some colour illustrations ; 25 cm   
  
     ISBN 9789833444526  
 
     1. Universities and colleges Universities and colleges Architecture Facility management  2. Building Planning 
Designs and plans; Malaysia  
 
P3 
 
Abstract  
Buku ini dijadikan panduan dalam pengurusan ruang yang secara tidak langsung membantu KPM merealisasikan 
hasrat untuk melihat IPTA di Malaysia setaraf dengan institusi pengajian tinggi tersohor di dunia. 
 
 
356. 
 
NA7860 .W433 2017  
Webb, Michael  
     BUILDING COMMUNITY NEW APARTMENT ARCHITECTURE  / Michael Webb  
     New York, NY :  Thames & Hudson ,  2017  
     256 pages,  colour illustrations; 31 cm   
  
     ISBN 9780500343302  
 
     1. Apartment houses Apartment houses  2. Designs and plans       
 
PKAS  
 
This is the first survey in many years to explore contemporary apartments not as raw canvases for interior 
decoration but as a building type of growing significance. An introduction presents the history of multiple-
occupancy housing through its most.. 
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357. NA9053.H76 B76 2014  
Brown, Lance Jay  
     URBAN DESIGN for an URBAN CENTURY Shaping More Livable, Equitable, and Resilient Cities  / Lance 
Jay Brown, David Dixon, Oliver Gillham  
     Hoboken:  WILEY,  2014  
     xxiv, 312 pages,  some colour illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781118453636  
 
     1. City planning Architecture    2. Social aspects Human factors     
 
PKAS  
 
Abstract 
This book offers a comprehensive introduction to urban design, from a historical overview and basic principles to 
practical design concepts and strategies. It discusses the demographic, environmental, economic, and social issues 
that influence the decision.. 
 
 
358. 
 
NC1003 .H68 2013  
Drozsnyik, David  
     HOTEL BRAND IMAGE DESIGN  / Editor David Drozsnyik and Laszlo Ordogh  
     Hong Kong:  Design Media Publishing Limited,  2013  
     142 pages,  colour illustrations ; 21 cm  
   
     ISBN 9789881566027  
 
     1. Corporate image Hotels Commercial art    2. Design      
 
PKAS 
 
Abstract  
This book has collected a number of commendable design concepts on hotel brands, focusing on the design of 
logos, fonts, colors, as well as the selection of materials and packaging design. It aims to help designers get a more 
in-depth understanding of the.. 
 
 
359. 
 
NC1765 .A525 2015  
Pallant,  Chris 
     Animated Landscapes History, Form and Function  / edited by Chris Pallant  
     New York:  Bloomsbury, Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc,  2015  
     x, 321 pages,  illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781501320118  
 
     1. Animated films Landscapes in art Landscapes in motion pictures Animation (Cinematography)    2. History 
and criticism      
 
PP  
 
Abstract 
Studying landscape in cinema isn't quite new; it'd be hard to imagine Woody Allen without New York, or the French 
New Wave without Paris. But the focus on live-action cinema leaves a significant gap in studying animated films. 
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360. NC1765 .W45 2009  
Wells, Paul  
     BASICS ANIMATION Drawing for Animation  / Paul Wells, Joanna Quinn & Les Mills  
     Lausanne Worthing:  AVA Academia,  2009  
     192 pages,  illustrations. (chiefly colour.); 23 cm  
   
     ISBN 9782940373703  
 
     1. Animated films Drawing  2. Technique  3. Technique      
 
PP 
 
Abstract  
Basics Animation 03: Drawing for Animation introduces readers to the practice of drawing images for use in 
animation. It examines the thinking process and techniques involved with drawing characters, composition and 
movement, narrative and adaptation. 
 
 
361. 
 
NC765 .M377 2017  
Matessi, Michael D.  
     FORCE Dynamic Life Drawing  / Michael D. Mattesi  
     Boca Raton:  CRC Press,  2017  
     xxi, 211 pages,  illustrations (some color) ; 29 cm 
    
     ISBN 9781138919570  
 
     1. Technique Miscellanea    2. Figure drawing Force and energy     
 
PP  
 
Abstract 
Bring your artwork to life with the power of the FORCE! Watch, listen, and follow along as Mike Mattesi 
demonstrates the fundamental FORCE line and explains dynamic figure drawing techniques through 30 videos that 
are launched through the book's companion.. 
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5.10 P  LANGUAGE AND LITERATURE 
 
 
362. 
 
P90 .F37 2018  
Faryna Mohd Khalis  
     CITRA IDENTITI TEMPATAN DALAM WATAK ANIMASI MALAYSIA  / FARYNA MOHD KHALIS  
     BANGI:  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN,  
2018  
     xxiii, 473 pages,  colour illustrations; 30 cm    
       
     1. Animation Cinematography Animation; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Budaya adalah sebahagian daripada pembangunan manusia yang berkembang seiring dengan tamadun dari zaman 
purba ke era digital hari ini. Animasi menyumbang kepada industri budaya melalui tanda-tanda dan simbol dan 
dihasilkan dari gaya hidup rakyat yang.. 
 
 
363. 
 
P90 .M37 2017  
McStay, Andrew  
     PRIVACY AND THE MEDIA  / ANDREW MCSTAY  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications,  2017  
     vii, 212 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781473924932  
 
     1. Mass media Mass media Privacy, Right of    2. Moral and ethical aspects      
 
PPA 
 
Abstract  
Questions of privacy are critical to the study of contemporary media and society. When we're more and more 
connected to devices and to content, it's increasingly important to understand how information about ourselves is 
being collected, transmitted.. 
 
 
364. 
 
 
P91.3 .B385 2016  
Berger, Arthur Asa  
     MEDIA AND COMMUNICATION RESEARCH METHODS An Introduction to Qualitative and Quantitative 
Approaches  / Arthur Asa Berger  
     Los Angeles:  SAGE ,  2016  
     xvii, 417 pages,  illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9781483377568 
  
     1. Mass media Communication    2. Research Methodology Research Methodology     
 
PPA 
 
Abstract  
Media and Communication Research Methods, Fourth Edition is a concise and practical text designed to give 
students a step-by-step introduction to conducting media and communication research. Offering real-world insights 
along with the author's.. 
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365. P91.3 .L56 2019  
Lindlof, Thomas R.  
     Qualitative Communication Research Methods  / Thomas R. Lindlof, Bryan C. Taylor  
     Los Angeles:  SAGE ,  2019  
     xix, 494 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9781452256825 
  
     1. Communication    2. Research Methodology     
 
PPA 
 
Abstract  
Qualitative Communication Research Methods, Fourth Edition introduces you to qualitative research in speech and 
mass communication. Award-winning scholars and authors Thomas R. Lindlof and Bryan C. Taylor guide you 
through every step of the qualitative.. 
 
 
366. 
 
P91.3 .T76 2017  
Treadwell, Donald  
     Introducing Communication Research Paths of Inquiry  / Donald Treadwell  
     Los Angeles:  SAGE ,  2017  
     xxiv, 295 pages; 26 cm  
   
     ISBN 9781483379418  
 
     1. Communication    2. Research Methodology     
 
PPA 
 
Abstract  
Introducing Communication Research: Paths of Inquiry helps students understand the communication research 
process from start to finish. The Third Edition has been updated throughout to explain the Internet and social media 
as tools and topics for.. 
 
 
367. 
 
P94.6 .S26 2017  
Samovar, Larry A.  
     Communication Between CULTURES  / Larry A Samovar; Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, Carolyn S. 
Roy  
     Boston:  Cengage Learning ,  2017  
     xix, 453 pages,  illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9781285444628  
 
     1. Intercultural communication Communication and culture         
 
PKAS  
 
Abstract 
Emphasizing the roles that family, religion, and history play in intercultural communication, COMMUNICATION 
BETWEEN CULTURES, 9E helps you increase your understanding and appreciation of different cultures while 
developing practical skills for improving.. 
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368. P96.H55 S37 2017  
Monteiro, Stephen  
     The Screen Media Reader Culture, Theory, Practice  / edited by Stephen Monteiro.  
     New York, NY:  Bloomsbury Academic,  2017  
     xxi, 466 pages ,  illustrations ; 25 cm   
  
     ISBN 9781501311703  
 
     1. Mass media and history Mass media SOCIAL SCIENCE / Media Studies    2. Technological innovations 
Social aspects      
 
PP 
 
Abstract  
"Offers key historical and interpretative texts on the development and role of "the screen" in communications and 
the social sphere" 
 
 
369. 
 
P99 .C55 2012  
Cobley, Paul  
     INTRODUCING SEMIOTICS A GRAPHIC GUIDE  / Paul Cobley & Litza Jansz  
     London:  ICON,  2012  
     175 pages; 17 cm   
  
     ISBN 9781848311855  
 
     1. Semiotics    2. Popular works     
 
PKAS  
 
Abstract 
Introducing Semiotics outlines the development of semiotics{97}the study of signs and signifiers in the world 
around us{97}from its classical precursors to contemporary post-structuralism. It identifies the key semioticians and 
their work and explains the.. 
 
 
370. 
 
P99.4.S62 B47 2010  
Berger, Arthur Asa  
     The Objects of Affection Semiotics and Consumer Culture  / Arthur Asa Berger  
     New York:  Palgrave Macmillan ,  2010  
     xiii, 198 pages; 21 cm   
  
     ISBN 9780230103726  
 
     1. Semiotics Semiotics Consumer behavior Material culture Objects (Aesthetics) Culture Language and culture    
2. Social asspects Psychological aspects Semiotic models      
 
PKAS  
 
Abstract 
In this book, pre-eminent semiotician Arthur Asa Berger decodes the meanings of common objects of consumption 
and their perceived 'sacredness' in consumerist cultures. Using semiotic theory, consumer culture is dissected in new 
and fascinating ways. 
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371. P121 .R67 2018  
Roslina Abdul Aziz  
     A CORPUS-BE OF "BE" IN MALAY ESL LEANER ESSAYS  / ROSLINA ABDUL AZIZ  
     KUALA LUMPUR:  UNIVERSITI OF MALAYA. FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS,  2018  
     xv, 375 pages,  illustrations; 30 cm; 1 computer optical disc (4 in.)  
       
     1. Literature English language Linguistics    2. Study and teaching Study and teaching      
 
P1 
 
Abstract  
This corpus-based study investigates (i) the distributional patterns for each form and function of BE in the Malay 
ESL learner essays, (ii) the patterns of grammatical and ungrammatical uses of BE by the learners and (iii) the 
extent of influence of the.. 
 
 
372. 
 
P221 .S88 2018  
Suthagar Narasuman  
     An Introduction To ENGLISH ARTICULATORY PHONETICS A PRACTICAL GUIDE  / Suthagar Narasuman
  
     Shah Alam, Selangor:  UiTM Press, UiTM,  2018  
     vi, 92 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789673635580  
 
     1. Phonetics Speech Speech processing systems    2. Physiological aspects      
 
P1 
 
Abstract  
An introduction to English Articulatory Phonetics is highly recommended to non-native speakers, who may be 
training to teach English as a second language (ESL) or who are studying English at tertiary level. Simple 
explanations and illustrations will help.. 
 
 
373. 
 
P302 .Y395 2013 
Taylor, Stephanie  
     What Is discourse analysis?  / Stephanie Taylor  
     London :  Bloomsbury,  2013  
     ix, 114 pages; 22 cm    
 
     ISBN 9781849669030  
 
     1. Discourse analysis         
 
PP 
 
Abstract  
This is an accessible introductory guide to a popular and widely-used qualitative research approach which is widely 
used in the social sciences and related disciplines. This book explores the idea of how meaning is socially 
constructed and how talk and.. 
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374. PE1128.A2 G44 2018  
Geethanjali a/p Narayanan  
     CONSTRUCTION AND VALIDATION OF THE TESL FOUNDATION ENTRANCE TEST IN A PUBLIC 
UNIVERSITY  / GEETHANJALI A/P NARAYANAN  
     KUALA LUMPUR:  UNIVERSITY OF MALAYA. FACULTY OF EDUCATION,  2018  
     xv, 181 pages (various pagings),  illustrations ; 30 cm    
      
     1. English language 2. Study and teaching (Higher) Foreign speakers Curricula     
 
P1 
 
Abstract  
In the 2015 Global Monitoring Report, there is a large disparity in the pupil-teacher ratios across the globe. 
However, to address this issue, the quality of the recruitment of teachers should not be brushed off. Teachers must 
be well versed in their subject.. 
 
 
375. 
 
PE1128 .A374 2016  
Aish, Fiona  
     Get Ready for IELTS Student's Book : Pre-intermediate to Intermediate IELTS Band 3.5-4.5  / Fiona Aish; Jane 
Short; Rhona Snelling; Jo Tomlinson  
     London:  HarperCollins Publishers,  2016  
     159 pages,  colour illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9780008139179  
 
     1. International English Language Testing System Listening comprehension tests Listening comprehension tests 
English language  2. Study guides Study guides   3. Study and teaching     
 
PKD 
 
Abstract  
Get Ready for IELTS is the perfect course for students who are preparing to take the Academic version of the IELTS 
exam. It has been specially designed to help lower-level students to 'get ready' for an IELTS preparation course. 
 
 
376. 
 
PE1128 .B334 2012  
Badger, Ian  
     Listening B1+ Intermediate  / Ian Badger  
     London:  Collins,  2012  
     124 pages; 25 cm; 1CD-ROM (4 3/4 in) 
  
     ISBN 9780007458721  
 
     1. English language Listening comprehension English language  2. Textbooks for foreign speakers   3. Sound 
recordings for foreign speakers     
 
PKD 
 
Abstract  
To improve your listening skills, you need to hear real conversations. That's why Collins Listening is based entirely 
on 50 authentic everyday interactions to help you understand what is said to you, whatever the circumstances. 
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377. PE1128 .K45t 2008  
Nina Ong Sue Lyn  
     Traces Alpha 1  / Nina Ong Sue Lyn, Ahmad Rizal Hj Selamat, Nor Azlah Abu Bakar, Suhaila Abdullah and 
Tengku Shahraniza Tengku Abdul Jalal  
     Kuala Lumpur:  McGraw-Hill (Malaysia) Sdn Bhd ,  2006  
     viii, 165 pages; 27 cm   
 
     ISBN 9833219713 
  
     1. English language  2. Problems, exercises, etc       
 
PUU 
 
Abstract  
Traces Alpha 1 is the frist book of a three-level series for first year university students.Designed to reinforce 
learnign, this book provides ample practice in each language skill with model examination task. Each skill is 
presented clearly and concisely.. 
 
 
378. 
 
PE1128 .M87 2012  
Murphy, Raymond  
     English Grammar in Use A self-study reference and practice book for intermediate learners of English  / 
Raymond Murphy  
     Cambridge :  Cambridge University Press ,  2012  
     x, 380 pages,  colour illustrations; 27 cm 
    
     ISBN 9780521189064  
 
     1. English language 2. Grammar Textbooks for foreign speakers Problems, exercises, etc Grammar Problems, 
exercises, etc     
 
PKAS  
 
Abstract 
English Grammar in Use with Answers, authored by Raymond Murphy, is the first choice for intermediate (B1-B2) 
learners and covers all the grammar required at this level. It is a self-study book with simple explanations and lots 
of practice exercises, and.. 
 
 
379. 
 
PE1408 .K35 2017  
Kallan, Richard  
     Renovating Your Writing Shaping Ideas and Arguments into Clear, Concise and Compelling Messages  / Richard 
Kallan  
     New York:  Routledge,  2017  
     ix, 180 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781138726772  
 
     1. English language Composition (Language arts)    2. Rhetoric      
 
P1 
 
Abstract  
Renovating Your Writing outlines the principles of effective composition by focusing on the essential skill set and 
mindset every successful writer must possess. Now in its second edition, this novel text provides readers with 
unique strategies for crafting.. 
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380. PE1475 .M3 2011  
Markman, Peter T.  
     10 STEPS in writing the RESEARCH PAPER  / Peter T. Markman, Alison L. Heney, Roberta H. Markman, 
Marie L. Waddell 
     Hauppauge, NY:  BARRON'S ,  2011  
     v, 167 pages; 23 cm  
   
     ISBN 9780764145988 
  
     1. English language Research Academic writing    2. Rhetoric Methodology      
 
PKAS 
 
Abstract  
Updated to conform to today's academic standards and the most recent Internet research sources, this succinct, easy-
to-follow guide gives students clear directions for writing papers in virtually all academic subjects. The authors 
describe how to determine.. 
 
 
381. 
 
PE1479.C7 S52 1988  
Skapura, Robert  
     LITERATURE A Student's Guide to Research and Writing  / Robert Skapura and John Marlowe  
     Englewood, Colorado:  Libraries Unlimited, Inc,  1988  
     v, 12 pages; 23 cm    
 
     ISBN 0872876500; 9780872876507  
 
     1. English language Literature Research Academic writing    2. Rhetoric History and criticism Theory, etc. 
Methodology      
 
FSPU  
 
Abstract 
Tells how to select a topic, gather research, take notes, organize one's points, and write and format a report or term 
paper. 
 
 
382. 
 
PL5074.6 .N55 2016  
Nik Safiyah Karim  
     TATABAHASA DEWAN MORFOLOGI GOLONGAN KATA  / Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim 
Musa, Abdul Hamid Mahmood, Muhammed Salehudin Aman, Abdul Ghalib Yunus  
     Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2016  
     399 pages,  illustrations ; 24 cm  
   
     ISBN 9789834902476  
 
     1. Malay language 2. Grammar Word order Syntax     
 
P1 
 
Abstract  
Membincangkan aspek ciri-ciri utama tatahasa dengan tumpuan khusus dalam Bahasa Melayu.Sesuai dijadikan 
rujukan untuk membantu meningkatkan kefahaman tentang segala aspek tatabahasa Melayu. 
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383. PL5074.6 .N55 2016  
Nik Safiyah Karim  
     TATABAHASA DEWAN SINTAKSIS  / Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa, Abdul Hamid 
Mahmood, Muhammed Salehudin Aman, Abdul Ghalib Yunus  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2016  
     352 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789834908898  
 
     1. Malay language 2. Grammar Word order Syntax       
 
P1 
 
Abstract  
Membincangkan aspek ayat dan sintaksis dengan tumpuan khusus dalam Bahasa Melayu.Sesuai dijadikan rujukan 
untuk membantu meningkatkan kefahaman tentang segala aspek tatabahasa Melayu. 
 
 
384. 
 
PL5105 .A93 2017  
Awang Sariyan  
     PEMIKIRAN AWANG SARIYAN DALAM PEMARTABATAN BAHASA MELAYU  / Awang Sariyan  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2017  
     xii, 497 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9789834913236  
 
     1. Thought and thinking Philosophy, Malay         
 
P1 
 
Abstract  
Buku ini merupakan himpunan 20 makalah terpilih garapan Profesor Datuk Dr. Awang Sariyan yang tertumpu pada 
gagasan dan pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun negara. Makalah-makalah itu 
merentas tempoh beberapa dekad dan dibentangkan.. 
 
 
385. 
 
PL5130 .N39 2017  
Norazimah Zakaria  
     Kanon MELAYU  / Norazimah Zakaria  
     Bangi, Selangor :  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia ,  2017 
     242 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789674123857  
 
     1. Malay literature Government publications    2. History and criticism Criticism, Textual; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Kanon merujuk kepada teks Sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan genre annal atau 
silsilah. Sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Pengarang tradisi 
adalah seorang penyalin, penterjemah ke.. 
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386. PL5131.4 .S53 2018  
Shaharir b. M.Z.  
     TERUKIRNYA BAHASA MELAYU DALAM SAINS DAN MATEMATIK MALAYONESIA  / Shaharir b. M. 
Z.  
     Pulau Pinang:  Penerbit Unversiti Sains Malaysia ,  2018  
     xii, 231 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789674612436  
 
     1. Malay language    2. history and criticism and ethnoscience     
 
P1 
 
Abstract  
Siapakah Melayu, Kunlun dan Jawi? Mengapakah 'Tamadun Melayu' yang dijenamakan semula di sini sebagai 
Tamadun Malayonesia tidak dikenali dunia?. Tahukah anda bahawa Tamadun Malayonesia adalah pencipta angka 
perpuluhan dengan angka kosong tertua di dunia. 
 
 
387. 
 
PL5136.M35 T74 2017  
Malim Ghozali PK  
     TREE OF SORROW  / Malim Ghozali PK  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2014  
     322 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789834900656  
 
     1. Malay Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
As a prince who was being groomed to ascend the seat of the state royal household, TC's vengeance towards The 
Pangkor Treaty and writing of his motherland's history and his race now seemed in limbo. He was an educated 
young man who understood the.. 
 
 
388. 
 
PL5138 .M36 K86 2015  
Mana Sikana  
     Daun-Daun Keramat  / Mana Sikana  
     Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015  
     vi, 550 pages,  illustrations; 18 cm 
    
     ISBN 9789834617356  
 
     1. Short stories, Malay         
 
P3 
 
Abstract  
Buku ini menghimpunkan 30 buah cerpen yang sebahagian besar temanya berfokus pada tema kemanusiaan dengan 
menampilkan pelbagai persoalan seperti keagamaan, kekeluargaan, persahabatan, percintaan, kehidupan di alam 
akhirat dan kematian. 
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389. PL5139.A33 S25 2015  
Aida Adriani  
     Salju Cinta Anna  / Aida Adriani  
     Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf,  2015  
     648 pages; 18 cm 
    
     ISBN 9789678605908  
 
     1. Malay Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Sheikh Amiruddin, lelaki kacak dan berkarisma. Sekali pandang mampu menawan mana-mana hati wanita. Namun 
tidak pada Su. Padanya, lelaki itu sombong, angkuh dan ego. Setelah mengetahui mereka adalah adik-beradik 
sepupu, segalanya berubah. 
 
 
390. 
 
PL5139.A36 E53 2014  
Aini Effariza  
     Encik Montel Paling Sweet  / Aini Effariza  
     Selangor:  Grup Buku Karangkraf,  2014  
     540 pages; 21 cm   
  
     ISBN 9789674460099  
 
     1. Malay Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Pertemuan tidak terduga antara Danial dan Kamelia di kedai makan telah membuka kisah lama. Danial yang sejak 
sekian lama menyimpan perasaan terhadap Kamelia pernah meluahkan rasa hatinya kepada Kamelia sejak mereka 
belajar di kampus, namun ditolak gadis.. 
 
 
391. 
 
PL5139.A37 T46 2016  
Ahmad Erhan  
     TEMPUR  / Ahmad Erhan  
     Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf ,  2016  
     412 pages; 19 cm  
   
     ISBN 9789674462840  
 
     1. Malay Fiction   
       
P3 
 
Abstract  
CAMELIA - Gadis yang telah berjaya menggemparkan negara dengan siri-siri pembunuhan yang berprofil tinggi. 
Para mangsanya tidak akan pernah tahu bila dan bagaimana gadis ini akan bertindak. Dia kejam, lincah serta 
tangkas bermain senjata. Motif tindakannya.. 
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392. PL5139.A38 T53 2014  
Ahmad J. Husein  
     TIADA RAHSIA LAGI  / Ahmad J. Husein  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2014  
     vi, 258 pages; 19 cm 
    
     ISBN 9789834614829 
  
     1. Malay Fiction  
        
P3  
 
Abstract 
Tiada Rahsia Lagi menghimpunkan 20 buah cerpen pilihan yang sarat dengan persoalan dan permasalah hidup 
masyarakat masa kini. Kesemua cerpen membawa nilai-nilai pemikiran yang positif, bervariasi dan menampilkan 
nilai-nilai akhlak dan moral yang tinggi.. 
 
 
393. 
 
PL5139.A55 M36 2015  
Anis Ayuni  
     Manisnya Cinta  / Anis Ayuni  
     Shah alam:  Grup Buku Karangkraf,  2015  
     466 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789678604918  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Apakah nilai sebuah cinta bagi seorang gadis berlesung pipit bernama Ifti Liyana? Sejak bertahun-tahun, sayangnya 
pada Fredo tidak pernah melimpah. Nalurinya sentiasa menidakkan, benarkah mereka bercinta? Akhirnya, mereka 
kian jauh dan lelaki itu membawa.. 
 
 
394. 
 
PL5139.A96 E55 2015  
Azmah Nordin  
     Enigma  / AZMAH NORDIN  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015  
     vi, 420 pages; 18 cm    
 
     ISBN 9789834614812  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Buku ini menghimpunkan 20 buah cerpen yang sebahagian besarnya berkisar tentang perjuangan wanita dalam 
mempertahankan hak mereka, sekali gus mengangkat martabat kaum wanita. 
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395. PL5139 .A366 T36 2011  
Aleya Aneesa  
     TANPAMU AKU RINDU  / Aleya Aneesa  
     Selangor:  Buku Prima,  2011  
     517pages,  illustrations; 19cm    
 
     ISBN 9789831245811  
 
     1. Malay fiction         
 
P3  
 
Abstract 
Asalnya, dia anak polos yang selalu menceriakan hari-hari mama dan ayahnya. Menjadi penyeri di mata dan 
penyejuk di hati mereka. Bahkan, dia anak yang tidak pernah menghampakan kerana sejak kecil memang terasuh 
sifatnya.Namun sekelip mata semuanya berubah.. 
 
 
396. 
 
PL5139 D36 2016  
Damya Hanna    
     Langit Cinta / Damya Hanna    
     Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd.,  2016  
     572 pages,  colour illustrations; 18 cm   
  
     ISBN 9789678605762  
 
     1. Langit Cinta    2. Malay Fiction     
 
P3  
 
Abstract 
Kedatangan Aliff Zulkarnain, pewaris Samudera Holdings ke pulau itu telah mengubah hidup Khadeja. Pertama kali 
bertentang mata, dia merasakan suatu perasaan yang meresap ke sanubarinya. Keikhlasan dan kesungguhan Aliff 
berjaya melembutkan jiwa kental.. 
 
 
397. 
 
PL5139.D59 D465 2016  
Diya Jamal  
     DEMI RINDUMU  / DIYA JAMAL  
     Kuala Lumpur:  Love Novel,  2016  
     657 pages; 19 cm  
   
     ISBN 9789670907413  
 
     1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction     
     
PP 
 
Abstract  
Bertemu tidak sampai beberapa hari, Haznik sudah berani membuat pengakuan cinta. Katanya, mahu memikat 
Nurhana. Siapa yang akan percaya? 'Ada apa-apa ke kat muka saya ni?' - Nurhana 'Takde apa-apa.' - Haznik 'Habis 
tu, kenapa tenung muka..' 
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398. PL5139.E36 P46 2018  
Eina Afrina  
     Pemilik Hati Paling Chill  / Eina Afrina  
     Shah Alam:  Alaf 21 ,  2018  
     195 pages; 20 cm  
   
     ISBN 9789678608558  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Permintaan Mak Leha untuk menjodohkan Syamin dengan Nazril membuatkan Syamin dalam dilema. Hana, 
sahabat baiknya meminati Nazril dalam diam. Takkan dia mahu potong jalan Hana macam tu saja? Cinta ibu dan 
sahabat, yang mana satu harus dia utamakan? 
 
 
399. 
 
PL5139.F37 K36 2018  
Faridah Abdul Hamid  
     Kami Bercinta Tidak Lama  / FARIDAH ABDUL HAMID 
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2018  
     vii, 303 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789834917012  
 
     1. Short stories, Malay         
 
P3 
 
Abstract  
Menghimpunkan 20 cerpen yang membawa pelbagai kisah yang menyampaikan mesej tentang nilai keadilan sosial 
dalam sistem politik,diiringi nilai murni tentang keikhlasan, kejujuran, semangat cinta akan bangsa dan negara, 
kasih sayang dang menghargai satu sama lain. 
 
 
400. 
 
PL5139.F38 N65 2018  
Fatin Nabila 
     Noktah Cinta  / FATIN NABILA  
     Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf,  2018  
     491 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9789678608589  
 
     1. Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Tentang Najma Ameena, seorang gadis dalam usia 23 tahun. Seorang yang biasa-biasa saja. Bukanlah gadis yang 
cantik sangat pun. Tetapi, dia menjadi igauan beberapa lelaki yang hadir dalam hidupnya. Najma tinggal bersama-
sama dengan ibunya, Bahiyah. 
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401. PL5139.H35 M46 2013  
Hajijah Jais  
     Menyimpan Cerita SEBUAH PENJARA  / Hajijah Jais  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2016  
     vi, 386 pages; 18 cm 
    
     ISBN 9789834610142 
  
     1. Short stories, Malay         
 
P3  
 
Abstract 
Himpunan 25 cerpen Hajijah Jais ini sangat menyentuh rasa. Apatah lagi ia mengangkat pelbagai tema merentas 
kemanusiaan dan ketuhanan, selain menjadi testimoni penulisnya dalam dunia penulisan kerana menghimpunkan 
karya sejak 1986 hingga 2010. 
 
 
402. 
 
PL5139.H36 .O67 2014  
Hanani Bahadin  
     OPS! DIA Buah Hatiku  / Hanani Bahadin  
     Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf,  2014  
     748 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789670535470  
 
     1. Malay Fiction         
 
P3  
 
Abstract 
Muhammad Akif Raihan, seorang pemuda yang tidak pernah mengenali Rana Fathiah a.k.a Thia. Namun, dia sering 
menjadi mangsa keganasan gadis berlesung pipit itu. Sesungguhnya dia berasa aneh dengan sikap Thia yang begitu 
sukar untuk diduga. 
 
 
403. 
 
PL5139.I86 P33 2016  
Ismail Salleh  
     Pabila Rindu Berpaut  / Ismail Salleh  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2016  
     399 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9789834908959  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Memaparkan kisah seorang pemuda berpendidikan, bernama Syaari Ahmad Lotfi yang telah melanjutkan 
pencariannya untuk memburu rahsia suatu kehidupan yang sebenar. Setelah menamatkan pengajian PhDnya , dia 
telah meneruskan perjalanan berkerjaya di dalam.. 
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404. PL5139.J35 M46 2017  
Jais Sahok  
     Mencari Nur-Fitri  / JAIS SAHOK  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2017  
     v, 342 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9789834615857  
 
     1. Malay Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Kumpulan cerpen ini mengandungi 15 buah cerpen yang kebanyakannya bertemakan peranan serta perjuangan guru 
dalam dunia pendidikan dan selebihnya bertemakan adat dan budaya bumiputera di Sarawak. Persoalan pendidikan 
yang ditonjolkan dalam kumpulan cerpen.. 
 
 
405. 
 
PL5139.M39 L45 2014  
Mazni Aznita  
     Lelaki Itu UNTUKKU  / Mazni Aznita  
     Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf,  2014  
     700 pages; 19 cm  
   
     ISBN 9789670535982  
 
     1. Malay Fiction Love  2. Fiction       
 
P3  
 
Abstract 
ORKED Harlina, anak tunggal ayahnya, tetapi tidak pernah ada istilah ditatang bagaikan minyak yang penuh oleh si 
ayah yang jelas-jelas membencinya. Mungkin kerana itu, dia menjadi gadis yang keras hati, suka melawan, sedikit 
'liar' tetapi masih sekuntum.. 
 
 
406. 
 
PL5139.M45 A93 2017  
Melur Jelita  
     AWAK SUKA SAYA TAK?  / MELUR JELITA  
     Puchong, Selangor:  ANGGUN MELOR SDN. BHD.,  2017  
     vi, 1275 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789671537206  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Bagaimana hidup seorang Intan Zulaikha apabila jatuh hati kepada dua lelaki, dua nama dan dua personaliti? 
Hilman Yong seorang lelaki yang penuh kesopanan dan kesabaran. Damien Yong yang nakal,seksi dan selebet. 
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407. PL5139.M45 A93 2018  
Melur Jelita  
     AWAK SUKA SAYA TAK? 2 DENGAN KASIH SAYANG ALLAH, TIADA YANG MUSTAHIL  / Melur Jelita    
     Puchong:  Anggun Melur,  2018  
     850 pages; 18 cm    
 
     ISBN 9789671537244  
 
     1. Malay Fiction         
 
P3  
 
Abstract 
Kehidupan berdua dilayari dengan penuh kasih sayang di antara Hilman Yong dan Intan Yong. Tetapi biasalah. 
Keharmonian pasti terkocak sedikit sebanyak dengan mulut manusia. Hilman dibebankan dengan pertanyaan yang 
sangat berat. Bagaimana akidah mummy dan.. 
 
 
408. 
 
PL5139.M46 J35 2015  
Jais Sahok  
     Meniti Jalur Pelangi  / Jais Sahok  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015  
     655 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789834617738  
 
     1. Malay Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Meniti Jalur Pelangi mengisahkan Jamil, seorang doktor muda yang berjaya. Walaupun berjaya mencapai cita-
citanya, kehidupan masa lampau sebagai seorang anak penambang sampan di sungai Sarawak tidak pernah 
dilupakan. Ketika zaman remaja, dia berhadapan.. 
 
 
409. 
 
PL5139.M64 L38 2015  
Mohd Fauzi Abdul  
     Lavender RIMBA  / Mohd Fauzi Abdul  
     Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa & Pustaka ,  2015  
     321 pages; 19 cm 
    
     ISBN 9789834618575 
  
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Lavender Rimba mengisahkan dilema yang ditanggung oleh Heilynda yang dibesarkan di perkampungan orang asli 
yang mempunyai perbezaan dari segi paras rupa, fizikal dan intelek. Dia yang mempunyai wajah kacukan 'mat salih' 
cuba mencari identiti sebenar setelah.. 
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410. PL5139.M87 D43 2017  
Murad Arsad  
     Debu-Debu di Batu Arang  / Murad Arsad  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2017  
     185 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9789834905491  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Batu Arang pernah dikenali sebagai Bukit Emas Mini,yang menyimpan pelbagai sejarah lampau yang tidak 
diketahui umum. Namun kini Batu Arang dilihat sebagai satu kawasan terpinggir di sebalik pembangunan pesat di 
Selangor. Apakah rentetan peristiwa yang.. 
 
 
411. 
 
PL5139.N66 P46 2016  
Noorfadzillah  
     PEMBANTU DARI NERAKA  / Noorfadzillah  
     Shah Alam:  Buku Prima ,  2016  
     469 pages; 18 cm  
   
     ISBN 9789674462772  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Bila Tok Pawang Itam kembali dari Kalimantan membawa sesuatu yang berpuaka. Ini soal 'benda' dalam guci itu. 
Ini tentang keharmonian Kampung Long Nira dan sekitarnya yang tidak lagi aman damai. Ini kisah pertemuan, misi 
Suraya dan Doktor Tengku Amir yang.. 
 
 
412. 
 
PL5139.O86 M45 2017  
Osman Ayob  
     Melamar Rindu  / OSMAN AYOB  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2017  
     vi, 283 pages; 19 cm. 
    
     ISBN 9789836271846  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Cerpen ini memaparkan persoalan seperti keagamaan, pertemuan dan perpisahan, kerinduan, pembangunan, 
pertentangan antara dua generasi dan perjuangan mempertahankan warisan bangsa. Kumpulan cerpen ini 
memperlihatkan keupayaan pengarangnya mencipta dan.. 
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413. PL5139.R33 D53 2014  
Radz Izara  
     Dia Doktor Hatiku  / RADZ IZARA  
     Shah Alam:  Alaf 21,  2014  
     517 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9789831249659  
 
     1. Malay fiction         
 
P3  
 
Abstract 
Cinta? Usah sebut di hadapan Lydia. Mendengar nama lelaki sahaja, dia jadi benci tahap dewa. Namun, Imran 
bukan lelaki yang mudah putus asa. Lagi gadis itu lari, makin galak dia mengejarnya.Lelaki ini memang gila, itu 
fikir Lydia. Tapi, dia akhirnya tidak.. 
 
 
414. 
 
PL5139.R56 L68 2018  
Rin Ahmad  
     Love Lila  / Rin Ahmad  
     Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf,  2018  
     395 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789678608428  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Tidak ada cinta yang tidak diuji. Tidak ada kesetiaan yang tidak diduga. Alila baharu sahaja putus cinta. Alasan 
putus cinta ialah kerana perbezaan darjat. Alasan yang dia rasa sangat tak relevan di zaman metropolitan ini. 
Seorang jururawat sepertinya.. 
 
 
415. 
 
PL5139.R63 K46 2018  
Rodiah Haji Said  
     Kemboja Klias  / RODIAH HAJI SAID  
     Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2018  
     308 pages; 18 cm    
     ISBN 9789834916824  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Kemboja Klias mengangkat semangat perjuangan nasionalisme dan kemanusiaan pada zaman penjajahan Inggeris 
di Sabah. Yusof Fansuri, seorang ustaz lulusan sekolah pondok nekad untuk berjuang menegakkan syariat agama 
dalam kelompok masyarakat yang.. 
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416. PL5139.R69 K87 2015  
Rozita Abdul Wahab  
     KUPELUK HATIMU  / Rozita Abd. Wahab  
     Shah Alam:  ALAF 21,  2015  
     505 pages,  illustrations ; 19 cm   
  
     ISBN 9789678606004  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Tika usia masih mentah, dia sudah pandai bermain perasaan. Menyimpan perasaan pada seorang pelajar lelaki yang 
terkenal di sekolah. Tapi dek kerana kekurangan dirinya, disimpan kemas apa yang ada di hatinya. Namun, malam 
keramat itu telah mengubah segalanya.. 
 
 
417. 
 
PL5139.R674 D85 2014  
Rose Eliza  
     Dulu BENCI, Sekarang SUKA  / Rose Eliza  
     Shah Alam, Selangor:  Grupbuku Karangkraf (Buku Prima),  2014  
     732 pages; 19 cm  
   
     ISBN 9789670535289; 967053528X 
  
     1. Malay fiction Malaysian fiction (Malay)   
       
P3 
 
Abstract  
Benci! Itulah yang Hazrel Hardy rasakan setiap kali bertemu dengan Nur Ain Zafira. Pelbagai rancangan diatur 
untuk mengenakan gadis itu. Disebabkan perbuatan seseorang, mereka terpaksa bernikah tanpa rela. Bagi Hazrel, 
Nur Ain tidak layak menjadi isteri.. 
 
 
418. 
 
PL5139.S23 M36 2015  
Saadiah Ibrahim  
     Manusia Warisan Ombak  / Saadiah Ibrahim  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2015  
     vi, 382 pages,  illustrations; 19 cm 
    
     ISBN 9789834903329  
 
     1. Malay fiction         
 
P3  
 
Abstract 
Buku ini memuatkan tema kemanusiaan yang dijalin dengan unsur-unsur alam dan persekitaran. Kebanyakan 
permasalahan yang diungkapkan pengarang merupakan realiti yang berlaku dalam masyarakt pada masa kini seperti 
konflik manusia dengan alam, manusia dengan.. 
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419. PL5139.S93 O27 2016  
Syasya Bellyna  
     Obses  / Syasya Bellyna  
     Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd,  2016  
     547 pages,  illustration; 19 cm 
    
     ISBN 9789678606936  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Bermula dengan pencarian teman sehati sejiwa, sepuluh jejaka melepasi temuduga dan terpilih menjadi calon dalam 
‘pencarian soulmate'. Berlatarbelakangkan istana Castlebury di Scotland, Emily mencari keserasian di antara salah 
seorang peserta. 
 
 
420. 
 
PL5139.T54 S45 2018  
Tiffirah  
     Selamat Bermimpi Bulan  / Tiffirah; Anida Daud  
     Puchong, Selangor:  Anggun Melor Sdn. Bhd.,  2018  
     311 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789671537237  
 
     1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Aku sentiasa muncul dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, kami sentiasa bersama.Apabila aku melihatnya seperti 
kanak-kanak yang naif, aku ketawa melihat kerenahnya tanpa sebab. Ikutkan hatiku, ingin sahaja aku menyatakan 
rasa cintaku kepadanya. 
 
 
421. 
 
PL5139.Y38 T47 2015  
Yatie Atiqa  
     TERBAIK Untukmu  / Yatie Atiqa  
     Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf ,  2015  
     552 pages,  illustrations; 18 cm   
  
     ISBN 9789678605625  
 
     1. Malay Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Masalah keluarga memaksa Juita mengorbankan usia remajanya membantu ibunya, Kak Jah di gerai nasi lemak 
miliknya. Pertemuan dengan Muhamad Asyraf a.k.a Kebeng, pelanggan tetap di gerainya membibitkan rasa cinta. 
Kebeng menyimpan hasrat untuk menjadikan.. 
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422. PL5186.F365 K447 2015  
Fatimah Saidin  
     Kemelut Kasih  / Fatimah Saidin  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2015  
     451 pages,  illustrations; 19 cm 
    
     ISBN 9789834617172  
 
     1. Malay fiction    2. Malaysian authors     
 
P3 
 
Abstract  
Antara hak dengan penghormatan. Antara darjat dengan kasih sayang. Adi Hatim benar-benar tersepit. Hatinya 
pernah terluka, sehingga membawa dirinya ke Dubai. Akan tetapi terpaksa dipadamkan setelah menyaksikan 
penderitaan ibu tercinta akibat perbuatan.. 
 
 
423. 
 
PL5186 .R83 2016  
Ruby Hazri  
     NOTA CINTA Origami  / Ruby Hazri  
     Shah Alam, Selangor:  Alaf 21,  2016  
     504 pages,  illustrations; 19 cm   
  
     ISBN 9789678606264  
 
     1. Malay fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Saera nekad menjadi jururawat peribadi kepada Aunty Rosnah, ibu Faris yang sedang koma. Sebenarnya tidaklah 
sesukar mana pun menjadi jururawat peribadi di rumah agam itu. Namun, sikap Faris yang penuh syak wasangka 
dan sering mendesaknya membuatkan hidup.. 
 
 
424. 
 
PL5251.H3 T4 2016  
Hamka  
     TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK  / Hamka  
     Kuala Lumpur:  Puteh Press,  2016  
     xiv, 274 pages; 19 cm  
   
     ISBN 9789673693160  
 
     1. Indonesian Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Zainuddin, lelaki yang tidak punya apa-apa. Harta tidak, rupa tidak, cinta pun kosong.Pada ketika bertemu Hayati, 
Zainuddin mula sedar, yang harta itu boleh dicari, rupa itu boleh diterima seadanya, dan cinta, adalah satu anugerah 
Tuhan. 
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425. PN98 .U43 2016  
Anuar Manshor  
     ULASAN BUKU  / penyusun : ANUAR MANSHOR  
     Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad,  2016  
     xiv, 194 pages,  illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789674603397  
 
     1. Books Reviews    2. Reviews; Miscellanea  
 
P1  
 
Abstract 
Pada hari ini gerakkan sahaja jari telunjuk di atas permukaan komputer riba atau telefon pintar, dan carilah apa-apa 
sahaja. Kita akan segera memperoleh maklumat tentang buku: pengarang, judul buku, penerbit, pengedar, penjual, 
dan harganya sekali. 
 
 
426. 
 
PN1576 .P43 2018  
Arlander, Annette  
     Performance as Research KNOWLEDGE, METHODS, IMPACT  / edited by Annette Arlander, Bruce Barton, 
Melanie Dreyer-Lude, and Ben Spatz  
     Abingdon, Oxon:  Routledge,  2018  
     xvii, 360 pages,  illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9781138068711  
 
     1. Performing arts    2. Research Methodology     
 
PP 
 
Abstract  
Performance as Research (PAR) is characterised by an extraordinary elasticity and interdisciplinary drive. 
Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact celebrates this energy, bringing together chapters from a 
wide range of disciplines and eight.. 
 
 
427. 
 
PN1584 .P667 2017  
Ainsworth, Adam  
     Popular Performance  / edited by Adam Ainsworth, Oliver Double and Louise Peacock  
     London :  Bloomsbury Methuen Drama ,  2017  
     x, 289 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781474247344  
 
     1. Drama Music Theater Performing arts    2. Performances  
 
PP 
 
Abstract  
There is no fourth wall in popular performance. The show is firmly rooted in the here and now, and the performers 
address the audience directly, while the audience answer back with laughter, applause or heckling. Performer and 
role are interlaced, so that.. 
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428. PN1590.P76 P47 2017  
Hansen, Pil  
     PERFORMING THE REMEMBERED PRESENT The Cognition of Memory in Dance, Theatre and Music  / 
edited by Pil Hansen and Bettina Bl sing  
     London ; New York, NY :  Bloomsbury Methuen Drama, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc,  2017  
     xv, 267 pages,  illustrations; 23 cm.   
  
     ISBN 9781474284714  
 
     1. Performing arts Memory. Management Cognition    2. Psychological aspects.      
 
PP 
 
Abstract 
"This international collection brings together scientists, scholars, and artist-researchers from four continents to 
explore the cognition of memory through the performing arts and examine artistic strategies that target cognitive..  
 
 
429. 
 
PN1993.5.A1 D465 2018  
Deshpande, Shekhar A.  
     World Cinema A Critical Introduction  / Shekhar Deshpande and Meta Mazaj  
     Abingdon, Oxon New York, NY:  Routledge,  2018  
     xxi, 448 pages,  color illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780415783569  
 
     1. Motion pictures Cinema Feature films Films Movies    2. History History and criticism 
      
PP  
 
Abstract 
World Cinema: A Critical Introduction is a comprehensive yet accessible guide to film industries across the globe. 
From the 1980s onwards, new technologies and increased globalization have radically altered the landscape in 
which films are distributed and.. 
 
 
430. 
 
PN1995.8 T57 2017  
Thrift, Matt  
     THE LITTLE WHITE LIES GUIDE TO MAKING YOUR OWN MOVIE IN 39 STEPS  / Matt Thrift  
     London:  Laurence King Publishing,  2017  
     136 pages,  colour illustrations; 21 cm  
   
     ISBN 9781786270658  
 
     1. Motion pictures Amateur films Motion pictures Amateur films  2. Handbooks, Handbooks,manuals, etc.  3. 
Production and direction. Production and direction. Production and direction manuals, etc. Production and direction   
  
PP 
 
Abstract  
Whether you're posting a clip on Facebook, making a presentation video, introducing yourself to others online, or 
just sending out a greeting to friends, today everyone is a filmmaker. This book cuts away the jargon to offer.. 
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431. PN1998.3.N65 P55 2017  
Eberl, Jason T.  
     The Philosophy of Christopher Nolan  / Edited by Jason T. Eberl and George A. Dunn  
     Lanham :  Lexington Books,  2017 
     x, 232 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781498513524  
              
PKAS  
 
Abstract 
As a director, writer, and producer, Christopher Nolan has substantially impacted contemporary cinema through 
avant garde films, such as Following and Memento, and his contribution to wider pop culture with his Dark Knight 
trilogy. His latest film.. 
 
 
432. 
 
PN2053 .W555 2018  
Williams, Richard  
     Directing for the stage  / Richard Williams  
     Ramsbury, Marlborough, Wiltshire:  The Crowood Press,  2018  
     160 pages,  illustrations (chiefly color); 25 cm 
    
     ISBN 9781785003790  
 
     1. Theater    2. Production and direction     
 
PP  
 
Abstract 
What is the role of a director? Tyrannical dictator or creative persuader? Why does the audience matter when 
interpreting a play? How do you get the best out of actors? This book answers these questions and offers practical 
guidance on the crucial moments.. 
 
 
433. 
 
PN2061 .B635 2002  
Boal, Augusto  
     GAME FOR ACTOR AND NON ACTORS  / Augusto Boal; translated by Adrian Jackson  
     New York:  Routledge,  2002  
     xxix, 301 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780415267618  
 
     1. Acting Games         
 
PP 
 
Abstract  
Games for Actors and Non-Actors is the classic and best selling book by the founder of Theatre of the Oppressed, 
Augusto Boal. It sets out the principles and practice of Boal's revolutionary Method, showing how theatre can be 
used to transform and liberation.. 
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434. PN2067 .B23 2017  
Barbieri, Donatella  
     COSTUME IN PERFORMANCE Materiality, Culture, and the Body  / Donatella Barbieri ; with a contribution 
from Melissa Trimingham  
     London New York, NY:  Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc,  2017  
     xxv, 238 pages,  illustrations; 26 cm    
 
     ISBN 9780857855107  
 
     1. Costume    2. History    
  
PP  
 
Abstract 
"This beautifully illustrated book conveys the centrality of costume to live performance. Finding associations 
between contemporary practices and historical manifestations, costume is explored in six thematic chapters, exam.. 
 
 
435. 
 
PN2067 T36 2018  
Tan, Huaixiang  
     Character Costume Figure Drawing Step-By-Step Drawing Methods for Theatre Costume Designers    
     New York, New York:  Routledge,  2018  
     vi, 438 pages,  illustrations (chiefly color); 22 x 28 cm   
  
     ISBN 9781138211704  
 
     1. Costume Costume design Drawing    2. Technique     
 
PP 
 
Abstract  
Character Costume Figure Drawing is an essential guide that will improve your drawing skills and costume 
renderings. Step-by-step visuals illustrate the how-tos of drawing body parts, costumes, accessories, faces, children, 
and different character archety.. 
 
 
436. 
 
PN2091.E4 F737 2018  
Fraser, Neil  
     Stage Lighting Design  / Neil Fraser; with a foreword by Richard Attenborough.  
     Ramsbury:  The Crowood Press,  2018  
     208 pages,  illustrations (some color); 25 cm    
 
     ISBN 9781785003677  
 
     1. Stage lighting         
 
PP 
 
Abstract  
Stage lighting design is a comprehensive introduction to the creation of lighting for performance, tracing the 
evolution of lighting design from ancient drama to comtemporary. 
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437. PN2091.S8 .S298 2017  
McKinney, Joslin 
     Scenography Expanded An Introducation to Contemporary Performance Design  / edited by Joslin McKinney 
and Scoot Palmer 
     London New York:  Bloomsbury Methuen Drama,  2017  
     xvii, 216 pages,  illustrations ; 27cm   
  
     ISBN 9781474244398  
              
PP  
 
Abstract 
Scenography Expanded is a foundational text offering readers a thorough introduction to contemporary performance 
design, both in and beyond the theatre. It examines the potential of the visual, spatial, technological, material and 
environmental aspects of.. 
 
 
438. 
 
PN2101 .T48 2016  
Nellhaus, Tobin  
     Theatre Histories An Introduction  / general editor: Tobin Nellhaus ; Bruce McConachie, Tobin Nellhaus, Carol 
Fisher Sorgenfrei and Tamara Underiner  
     London New York:  Routledge,  2016  
     xxiv, 632 pages,  illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9780415837965  
 
     1. Theater Performing arts    2. History History     
 
PP  
 
Abstract 
This thoroughly revised and updated third edition of the innovative and widely acclaimed Theatre Histories: An 
Introduction offers a critical overview of global theatre and drama, spanning a broad wealth of world cultures and 
periods. Bringing together a.. 
 
 
439. 
 
PN2189 .R667 2002  
Roose-Evans, James  
     Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook  / James Roose-Evans  
     London:  Routledge,  2002  
     ix, 225 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780415009638  
 
     1. Experimental theater         
 
PP  
 
Abstract 
James Roose-Evans, one of Britain's most innovative directors, traces the origins of the avant-garde in the theatre 
through such key figures as Stanislavsky, Brecht and Grotowski. 
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440. PN2899.8 N67 2003  
Noraza Hj Abdul Aziz  
     Biografi Primadona Bangsawan AMINAH NANI  / Noraza Hj. Abdul Aziz  
     Kuala Lumpur:  Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Malaysia,  2003  
     x, 106 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789679030624  
              
P1 
 
Abstract  
Aminah Raden Nani atau lebih dikenali sebagai Mak Nani adalah seorang primadona yang menghambakan seluruh 
usianya kepada persembahan bangsawan khususnya sekitar tahun 30-an ke tahun 2000. Biografi beliau ini sedikit 
sebanyak merakainkan penglibatan dan su.. 
 
 
441. 
 
PN4129.15 .O83 2015  
Osborn, Michael  
     PUBLIC Speaking FINDING YOUR VOICE  / Michael Osborn; Suzanne Osborn; Randall Osborn; Kathleen J 
Turner  
     Harlow, England:  Pearson Education Limited,  2015  
     476 pages,  illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9780205912254; 9781292059983 
  
     1. Public speaking         
 
P1  
 
Abstract 
This top-selling, comprehensive introductory public speaking title highlights and develops the theme of "Finding 
Your Voice." It helps students develop as speakers and as people, as they gain presentation skills and confidence, 
discover causes that.. 
 
 
442. 
 
PN 4784 .A54 2017  
Angler, Martin W.  
     SCIENCE JOURNALISM An Introduction  / Martin W. Angler  
     LONDON:  Routledge,  2017  
     xiii, 347 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138945500  
 
     1. Scienze Informazione scientifica Scienze  2. Divulgazione Giudizi della stampa  3. Manuali per studenti 
Manuali per studenti Manuali per studenti     
 
P1 
 
Abstract  
Science Journalism: An Introduction gives wide-ranging guidance on producing journalistic content about different 
areas of scientific research. It provides a step-by-step guide to mastering the practical skills necessary for covering 
scientific stories an.. 
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443. PN4784 .O62 B73 2018  
Bradshaw, Paul  
     The Online Journalism Handbook Skills to Survive and Thrive in the Digital Age  / Paul Bradshaw  
     LONDON :  Routledge,  2018  
     ix, 358 pages,  illustrations; 25 x 19 cm    
 
     ISBN 9781138791565  
 
     1. Online journalism Dziennikarstwo elektroniczne Mass media cyfrowe Informacja elektroniczna         
 
P1 
 
Abstract  
The Online Journalism Handbook has established itself globally as the leading guide to the fast-moving world of 
digital journalism, showcasing the multiple possibilities for researching, writing and storytelling offered to 
journalists through new technology.. 
 
 
444. 
 
PN6714 .V56 2017  
Ursini, Francesco-Alessio,  
     Visions of the Future in Comics International Perspectives  / edited by Francesco-Alessio Ursini, Adnan 
Mahmutovic? and Frank Bramlett.  
     Jefferson, North Carolina:  McFarland & Company, Inc., Publishers,  2017  
     viii, 248 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781476668017  
 
     1. Comic books, strips, etc. Comic books, strips, etc Future, The, in literature Storytelling in literature Comic 
books, strips, etc. Comic books, strips, etc. Future, The, in literature Storytelling in literature. Comic Zukunft 
Zukunft    2. Technique Authorship Authorship Technique      
 
PP  
 
Abstract 
"This collection of new essays explores the creative processes in comics production that bring plausible futures to 
the page. The contributors investigate portrayals in different stylistic traditions--manga, bande desine?es--from a 
variety of theoretical.. 
 
 
445. 
 
PN6790.A78 L46 2015  
Lent, John A.  
     Asian Comics  / John A. Lent  
     Jackson, [Miss.]:  University Press of Mississippi,  2015 
     x, 342 pages,  illustrations; 29 cm 
    
     ISBN 9781496813015 
  
     1. Comic books, strips, etc. Graphic novels Cartooning Popular culture    2. History and criticism; Asia  
 
PP  
 
Abstract 
Asian Comics dispels the myth that, outside of Japan, the continent is nearly devoid of comic strips and comic 
books. John A. Lent shows that nearly every country had a golden age of cartooning and has experienced a recent.. 
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446. PR625 .W335 2017  
De Waal, Ariane  
     Theatre on Terror Subject Positions in British Drama  / Ariane de Waal  
     Berlin, [Germany] Boston, [Massachusetts] :  De Gruyter,  2017  
     298 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9783110515121  
 
     1. English drama Theater    2. History and criticism History  4. 20th century; Great Britain  
 
PP  
 
Abstract 
In a moment of intense uncertainty surrounding the means, ends, and limits of (countering) terrorism, this study 
approaches the recent theatres of war through theatrical stagings of terror. Theatre on Terror: Subject Positions in 
British Drama charts the.. 
 
 
447. 
 
PR6005.H66 C47 2016  
Christie, Agatha  
     Appointment with Death  / Agatha Christie  
     London:  HarperCollin,  2016  
     259 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9780008164959  
 
     1. Private investigators Detective and mystery stories, English         
 
P3  
 
Abstract 
A repugnant Amercian widow is killed during a trip to Petra.Among the towering red cliffs of Petra, like some 
monstrous swollen Buddha, sat the corpse of Mrs Boynton. A tiny puncture mark on her wrist was the only sign of 
the fatal injection that had kill.. 
 
 
448. 
 
PR6005.H66 C47 2016  
Christie, Agatha  
     4.50 From Paddington  / Agatha Christie  
     London:  Harper,  2016 
     281 pages; 20 cm    
 
     ISBN 9780008196585  
 
     1. Marple, Jane (Fictitious character) Murder    2. Investigation     
 
P3 
 
Abstract  
Agatha Christie's audacious mystery thriller, reissued with a striking new cover designed to appeal to the latest 
generation of Agatha Christie fans and book lovers.For an instant the two trains ran together, side by side. In that 
frozen moment, Elspeth.. 
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449. PR6005.H66 C47 2017  
Christie, Agatha  
     Passenger to Frankfurt  / Agatha Christie  
     London:  HarperCollins,  2017  
     290 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9780008196400  
 
     1. Detective and mystery stories Detective and mystery stories, English     2. Murder     
 
P3 
 
Abstract  
A middle-aged diplomat is accosted in an airport lounge and his identity stolen.Sir Stafford Nye{92}s journey home 
from Malaya to London takes an unexpected twist in the passnger loungs at Frankfurt a young woman confides in 
him that someone is trying to.. 
 
 
450. 
 
PR6037.T617 D784 2017  
Joslin, Lyndon W.  
     Count Dracula Goes To The Movies Stoker's Novel Adapted  / Lyndon W. Joslin  
     Jefferson, North Carolina:  McFarland & Company, Inc., Publishers,  2017  
     x, 286 pages,  illustrations, portraits; 26 cm   
  
     ISBN 9781476669878  
 
     1. Horror tales, English Dracula films Vampire films  2. Film adaptations   3. History and criticism History and 
criticism     
 
PP  
 
Abstract 
"First published in 1897, Bram Stoker's Dracula has never been out of print. Yet most people are familiar with the 
title character from the movies. Count Dracula is one of the most-filmed literary characters in history. In its third 
edition, this study.. 
 
 
451. 
 
PR6101.T54 A85 2017  
Atkins, Dani  
     This Love  / DANI ATKINS  
     London:  Simon & Schuster Ltd ,  2017  
     468 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9781471142253  
 
     1. Man-woman relationships Interpersonal relations         
 
P3  
 
Abstract 
Winner of the RNA Award 2018.This Love is an emotional family drama for fans of Jojo Moyes and Dorothy 
Koomson, from the bestelling author of Fractured.Sophie stopped believing in happy endings a long time ago, but 
could this love change all of that? 
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452. PR6111.E486 K45 2016  
Kelk, Lindsey  
     We Were on a BREAK  / LINDSEY KELK  
     London:  HarperCollins,  2016  
     404 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9780007582433  
 
     1. Man-woman relationships England         
 
P3  
 
Abstract 
Is it a break? Or is it a blip?`You've just had a holiday,' I pointed out, trying not to yawn. `Wasn't that enough of a 
break?'`I don't mean that kind of break.'There's nothing worse than the last day of holiday. Oh wait, there is. When 
what should have.. 
 
 
453. 
 
PR6120.O56 T66 2017  
Toon, Paige  
     the LAST piece of my HEART  / Paige Toon  
     London:  Simon & Schuster Ltd ,  2017  
     402 pages; 18 cm  
   
     ISBN 9781471163029  
 
     1. Man-woman relationships Widowers Travel writers         
 
P3  
 
Abstract 
A gorgeous, warm novel' ADELE PARKS When life feels like a puzzle, sometimes it's the small pieces that make 
up the bigger picture... Join Bridget on a journey to put her world back together. A successful travel journalist, 
Bridget has ambitions to turn.. 
 
 
454. 
 
PR9499.3.T536 N37 2012  
Thayil, Jeet  
     NARCOPOLIS  / Jeet Thayil  
     London:  Faber and Faber,  2012  
     viii, 292 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9780571283071  
 
     1. Mumbai (India)    2. Fiction     
 
PPKS  
 
Abstract 
A rich and hallucinatory novel, set around a bombay opium den, that follows a fascinating cast of flawed characters 
as the city transforms itself over three decades. Wait now, light me up so we do this right, yes, hold me steady to the 
lamp, hold it, hold.. 
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455. PS352 .B43 2016   
Geis, Deborah R.,  
     Beat Drama Playwrights and Performances of the 'Howl' Generation  / edited by Deborah R. Geis ; series editors, 
Enoch Brater and Mark Taylor-Batty  
     London :  Bloomsbury Methuen Drama, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc,  2016  
     xi, 357 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9781472567871  
              
PP 
 
Abstract  
LITERARY STUDIES: FROM C 1900 -. Readers and acolytes of the vital early 1950s-mid 1960s writers known as 
the Beat Generation tend to be familiar with the prose and poetry by the seminal authors of this period: Jack 
Kerouac, 
 
 
456. 
 
PS648.S3 M577 2017  
Leigh, Stephen  
     MISSISSIPPI ROLL  / George R. R. Martin; Stephen Leigh, David D.Levine, John Jon Miller, Kevin Andrew 
Murphy, Cherie Priest and 1 others  
     London:   2017  
     320 pages,  illustrations; 20 pages   
  
     ISBN 9780008239565  
 
     1. Viruses Paranormal fiction         
 
P3 
 
Abstract  
The return of the famous shared-world superhero books created and edited by George R. R. Martin, author of A 
Song of Ice and Fire.Perfect for current fans and new readers alike, Mississippi Roll is an all-new, adventurous jaunt 
along one of America's great.. 
 
 
457. 
 
PS3553.H15 C43 2017  
Chabon, Michael  
     Moonglow  / Michael Chabon  
     London:  HarperCollins Publishers,  2017  
     428 pages; 20 cm    
 
     ISBN 9780007548927  
 
     1. Family secrets Space race Terminally ill Grandparent and child         
 
P3 
 
Abstract  
Moonglow unfolds as a deathbed confession. An old man, his tongue loosened by powerful painkillers, his memory 
stirred by the imminence of death, tells stories to his grandson, uncovering bits and pieces of a history long buried. 
Why did he try to strangle.. 
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458. PS3553.O692 C67 2017  
Cornwell, Patricia  
     CHAOS  / Patricia Cornwell  
     London:  HarperCollins,  2017  
     421 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9780008150679  
 
     1. Forensic pathologists Medical examiners (Law) Women physicians         
 
P3  
 
Abstract 
No. 1 New York Times bestselling author Patricia Cornwell delivers the twenty-fourth engrossing thriller in her 
high-stakes series starring medical examiner Dr. Kay Scarpetta.Someone is following you.One summer evening in 
New England, two young girls.. 
 
 
459. 
 
PS3556.R352 F73 2016  
Franzen, Jonathan  
     PURITY  / JONATHAN FRANZEN  
     London:  HarperCollins Publishers,  2016  
     563 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9780008192518  
 
     1. Identity (Psychology) Young women Interpersonal relations         
 
P3  
 
Abstract 
The Sunday Times bestseller from the author of Freedom and The Corrections.Young Pip Tyler doesn't know who 
she is. She knows that her real name is Purity, that she's saddled with {dollar}130,000 in student debt, that she's 
squatting with anarchists in.. 
 
 
460. 
 
PS3557.U3564 G84 2017  
Guhrke, Laura Lee  
     The Truth About Love and Dukes  / Laura Lee Guhrke  
     New York:  HarperCollins Publishers Inc ,  2017 {flat}2017  
     369 pages; 17 cm   
  
     ISBN 9780062469854  
 
     1. Nobility Man-woman relationships         
 
P3  
 
Abstract 
Dear Lady Truelove, I have fallen in love, truly and completely in love, for the first time. The man whom I hold in 
such passionate regard, however, is not of my station. He is a painter, a brilliant artist. Needless to say, my family 
would not approve. 
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461. PS3561.I483 K56 2015  
King, Stephen  
     MR.MERCEDES A NOVEL  / STEPHEN KING  
     New York:  Pockets Book,  2015  
     527 pages; 17 cm   
  
     ISBN 9781501114953  
 
     1. Mercedes automobiles Serial murderers    
      
P3 
 
Abstract  
In a mega-stakes, high-suspense race against time, three of the most unlikely and winning heroes Stephen King has 
ever created try to stop a lone killer from blowing up thousands. In the frigid pre-dawn hours, in a distressed 
Midwestern city, hundreds of.. 
 
 
462. 
 
PS3562.I5123 B43 2017  
Lindsey, Johanna  
     Beautiful Tempest  / Johanna Lindsey  
     New York:  Pocket Books ,  2018  
     371 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781501162213  
 
     1. Malory family (Fictitious characters) Pirates Man-woman relationships Aristocracy (Social class)         
 
P3 
 
Abstract  
#1 New York Times bestselling author Johanna Lindsey brings her "signature blend of witty writing, charmingly 
unique characters, and a sexy love story" (Booklist) to the tempestuous tale of Jacqueline Malory, whose furious 
thirst for revenge leads to a.. 
 
 
463. 
 
PS3563.A7239 M37 2011  
Martin, George R. R.  
     A STORM OF SWORDS PART ONE: STEEL AND SNOW  / GEORGE R. R. MARTIN  
     London:  HarperCollins,  2011  
     623 pages,  illustrations, maps; 18 cm   
  
     ISBN 9780006479901; 9780007119554  
 
     1. Imaginary wars and battles American fiction         
 
P3 
 
Abstract  
Winter approaches Westeros like an angry beast.The Seven Kingdoms are divided by revolt and blood feud. In the 
northern wastes, a horde of hungry, savage people steeped in the dark magic of the wilderness is poised to invade 
the Kingdom of the North where.. 
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464. PS3563.A7239 M37 2011  
Martin, George R. R.  
     A STORM OF SWORDS  / GEORGE R. R. MARTIN  
     London:  HarperCollins ,  2011  
     607 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9780007119554; 9780006479901  
 
     1. Magic Paranormal Fiction         
 
P3 
 
Abstract  
The Starks are scattered.Robb Stark may be King in the North, but he must bend to the will of the old tyrant Walder 
Frey if he is to hold his crown. And while his youngest sister, Arya, has escaped the clutches of the depraved Cersei 
Lannister and her son.. 
 
 
465. 
 
PS3568.E476 D48 2008  
Reichs, Kathy  
     DEVIL BONES  / Kathy REICHS  
     London:  Arrow Books,  2013  
     x, 369 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9780099492375  
 
     1. Brennan, Temperance (Fictitious character) Women forensic anthropologists Satanism  2. Fiction Fiction 
Fiction       
 
PUU  
 
Abstract 
An underground chamber is exposed in a seedy, dilapidated house. In the dark cellar, a ritualistic display is revealed: 
a human skull rests on a cauldron, surrounded by slain chickens and bizarre figurines. 
 
 
466. 
 
PS3568.O5398 R65 2016  
Rollins, James  
     WAR HAWK A TUCKER WAYNE NOVEL  / JAMES ROLLINS, GRANT BLACKWOOD  
     New York:  William Morrow,  2016  
     525 pages,  illustrations; 19 cm 
    
     ISBN 9780062135292  
 
     1. Conspiracies Special operations (Military science) Biological weapons         
 
P3 
 
Abstract  
Former Army Ranger Tucker Wayne and his war dog Kane are thrust into a global conspiracy that threatens to shake 
the foundations of American democracy in this second exciting Sigma Force spinoff adventure from New York 
Times bestselling authors James Roll.. 
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467. PS3573.E3935 W45 2014  
Weiner, Jennifer  
     All Fall Down A NOVEL  / JENNIFER WEINER 
     New York:  Washington Square Press,  2014  
     386 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9781451617795  
 
     1. Women drug addicts Self-realization in women  2. Rehabilitation   3. Fiction. Fiction.     
 
P3 
 
Abstract  
Allison Weiss got her happy ending, a handsome husband, an adorable daughter, a job she loves, and the big house 
in the suburbs. But while waiting in the pediatrician's office, she opens a magazine to a quiz about addiction and 
starts to wonder. 
 
 
468. 
 
PS3573.E3935 W45 2016  
Weiner, Jennifer  
     certain girls  / Jennifer Weiner  
     New York:  Pocket Books,  2016  
     452 pages; 17 cm   
  
     ISBN 9781501153303  
 
     1. Mothers and daughters Single mothers Child rearing         
 
P3 
 
Abstract  
In this witty and tender sequel to Good in Bed, Jennifer Weiner's bighearted heroine Cannie Shapiro balances 
middle age and motherhood to a preteen daughter filled with Weiner's "signature observations and spot-on insights 
into human nature, with a few.. 
 
 
469. 
 
PS3620.E776 T47 2016  
Tessaro, Kathleen  
     Rare Objects  / Kathleen Tessaro  
     London:  HarperCollins Publishers ,  2016  
     xi, 378 pages; 20 cm 
    
     ISBN 9780007419876  
 
     1. Young women Depressions Female friendship Upper class families         
 
P3 
 
Abstract  
The stunning new novel from the New York Times bestselling author of The Perfume Collector. {91}Beautifully 
written... wonderfully absorbing with a clever twist in the tale' Isabel Wolff, author of Ghostwritten Mae Fanning 
seizes on a job at a tiny.. 
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470. PZ7.N335 H37 2015  
Hashimi, Nadia  
     WHEN THE MOON IS LOW A Novel  / Nadia Hashimi  
     London:  William Morrow & Company,  2015  
     384 pages; 17 cm    
 
     ISBN 9780062677631  
 
     1. Refugees Afghan War (2001-) Mother and child         
 
P3 
 
Abstract  
Mahmoud s passion for his wife, Fereiba, a schoolteacher, is greater than any love she s ever known. But their 
happy, middle-class world implodes when their country is engulfed in war and the Taliban rises to power.When 
Mahmoud becomes a target of the new.. 
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5.11 Q  SCIENCE 
 
 
471. 
 
Q127.2 .S25 2017  
Che Husna Azhari  
     Sains & Teknologi Alam Melayu  / disunting oleh; Che Husna Azahari  
     Bangi, Selangor:  PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA,  2017  
     392 pages,  color illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9789674123567  
 
     1. Islam and science Science and civilization Technology and civilization         
 
P1 
 
Abstract  
On science and technology of traditional develop in Malaysia.  
 
 
472. 
 
Q175 .B67 2008  
Bortolotti, Lisa  
     An Introduction to the Philosophy of Science  / Lisa Bortolotti  
     Cambridge:  Polity Press,  2008  
     xii, 199 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9780745635392; 0745635393 
  
     1. Science    2. Philosophy     
 
P4  
 
Abstract 
An Introduction to the Philosophy of Science provides a lively and accessible introduction to current key issues and 
debates in this area. The classic philosophical questions about methodology, progress, rationality and reality are 
addressed by reference.. 
 
 
473. 
 
Q175 .F57 2018  
Firdausi Suffian  
     The Politics of Industrial Policy The Case of Malaysia's National Automotive Industry  / Firdausi Suffian  
     Tyndall Ave, Bristol UK:  University of Bristol. Faculty of Social Science and Law,  2018  
     263 pages,  illustrations ; 30 cm    
       
     1. Malaysia Automobile industry and trade High technology industries    2. Technological innovations 
Management     
 
P1  
 
Abstract 
Malaysia is a trade dependent nation in which the service industry plays an important role towards sustaining the 
nation’s economic activities. A key factor for investors looking to embark on a business venture in any country is 
the effectiveness of the.. 
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474. Q180.55.P7 O44 2011  
O'Leary, Zina  
     LITTLE QUICK FIX RESEARCH PROPOSAL  / Zina O'Leary  
     City road, London:  SAGE Publications Ltd,  2018  
           
     ISBN 9781526456892  
 
     1. Dissertations, Academic Proposal writing in research Research  2. Handbooks, manuals, etc. Handbooks, 
manuals, etc. Handbooks, manuals, etc.  3. Methodology     
 
P1  
 
Abstract 
When it comes to research proposals, there's the good, the bad, and the messy; there are essential elements and 
students often forget them, miss them, or struggle to find a workable plan. Zina O'Leary's Research Proposal Little 
Quick Fix gives you a clever.. 
 
 
475. 
 
Q180.55.S7 A33 2019  
Adams, Kathrynn Ann  
     Research Methods, Statistics, and Applications  / Kathrynn A. Adams; Eva K. Lawrence  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications Inc. ,  2019  
     xxv, 646 pages,  some colour illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781506350455  
 
     1. Research    2. Statistical methods     
 
P1 
 
Abstract  
This updated Second Edition consistently integrates methods and statistics to prepare students for both graduate 
work and critical analysis of research as professionals and informed citizens. Maintaining the conversational writing 
style, multiple examples.. 
 
 
476. 
 
Q387 .K56 2018  
Pehcevski, Jovan  
     KNOWLEDGE MANAGEMENT AND REPRESENTATION  / Edited by JOVAN PEHCEVSKI  
     Canada :  ARCLER PRESS,  2018  
     xviii, 368 pages,  illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9781773610771  
 
     1. Knowledge representation (Information theory)         
 
PPA 
 
Abstract  
The knowledge management (KM) process comprises a set of activities for identification, gathering, creation, 
presentation and distribution of knowledge for the purposes of learning, reuse, and awareness.The knowledge 
management and representation has gain.. 
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477. QA76.15 .E53 1980  
Belzer, Jack  
     ENCYCLOPEDIA OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY  / EXECUTIV EDITORS, Jack Belzer, 
Albert G. Holzman, Allen Kent  
     New York:  Marcel Dekker,  1980  
     256 pages,  illustrations ; 27 cm 
    
     ISBN 0824722140  
     1. Computer Science    2. Encyclopedias   
   
P1 
  
Computers have been changing ways in which we conduct business, produce goods, and do science. Parallel 
processing is currently a small fraction of overall computer technology and the Computer Revolution. Yet, there are 
two compelling.. 
 
 
478. 
 
A76.73.C153 L36 1996  
Lambert, Kenneth Alfred  
     Understanding Programming and Problem Solving with C++  / Kenneth Alfred Lambert; Douglas W Nance  
     Minneapolis/St. Paul :  West Pub. Co. ,  1996  
     xix, 538 pages,  illustrations (some color) ; 26 cm  ; 1 computer disc (3 1/2 in.) 
  
     ISBN 9780314067432; 0314067434 
  
     1. C++ (Computer program language)         
 
P4 
 
Abstract  
This text features a gradual approach to object-oriented programming that covers problem solving and algorithm 
development but also gives students solid grounding in objects and classes. Problem solving is emphasized 
throughout the text through numerous e.. 
 
 
479. 
 
QA76.76.A65 K43 2018  
Khairul Anwar  
     HARMONY SEARCH-BASED HYPER-HEURISTIC FOR SCHEDULING PROBLEMS  / KHAIRUL 
ANWAR  
     GELUGOR, PULAU PINANG:  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,  2018  
     xxi, 202 pages,  illustrations; 30 cm ; 1 computer optical disc (4 in.) 
      
     1. Application software Application software    2. Development      
 
P1 
 
Abstractv 
Scheduling problems are encountered in every field which are typically related to services such as in hospital, 
transportation, and also educational institutions. These problems can be extremely difficult when its involves a large 
number of events or.. 
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480. QA76.76.S46 O6334 2017  
Garci?a-Pen~alvo, Francisco Jo  
     Open Source Solution for Knowledge Management and Technological Ecosystem  / Francisco J. Garcia-      
     Pen?alvo, Alicia Garci?a-Holgado  
     Hershey, PA:  IGI Global, Business Science Reference, (an imprint of IGI Global),  [2017] 
     xxii, 296 pages :,  illustrations ; 27 cm 
    
     ISBN 9781522509059  
 
     1. Open source software Software ecosystems Information technology Knowledge management Open source 
software Software ecosystems Management of knowledge assets Ecosystems, Software    2. Management      
 
PP 
 
Abstract 
This book addresses the issues surrounding the search for each organization's unique data management needs, 
defining the tools necessary to fulfill them within their technological ecosystem, along with the selection, 
interoperability, and integration of the.. 
 
 
481. 
 
QA76.77 .G74 2014  
Gregg, Brendan  
     Systems Performance Enterprise And The Cloud  / Brendan Gregg  
     Upper Saddle River, New Jersey:  Prentice Hall,  2014  
     xxxiv, 735 pages:,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9780133390094  
 
     1. Operating systems (Computers) Application software Business enterprises Cloud computing    2. Evaluation 
Evaluation Data processing      
 
PP 
  
Abstract 
The Complete Guide to Optimizing Systems Performance Written by the winner of the 2013 LISA Award for 
Outstanding Achievement in System Administration Large-scale enterprise, cloud, and virtualized computing 
systems have introduced serious performance.. 
 
 
482. 
 
QA76.9.A25 I54 2017  
Gscovski, Zoran  
     Information Security and Cyber Laws  / Editor: Prof. Dr. Zoran Gacovski  
     New York :  Arcler Press ,  2017 
  
     xxvii, 279 pages,  colour illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781680944563  
 
     1. Computer Security Computer Networks    2. Case Studies Security Measures     
 
PPA  
 
Abstract 
"Information security is the practice of defending information from unauthorized access, use, disclosure, disruption, 
modification, perusal, inspection, recording or destruction. Cyber law is a term that encapsulates the legal issues 
related to use of the.. 
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483. 
 
QA76.9.D3 A95 2018  
Azliza Mohd Ali  
     Anomalous Behaviour Detection using Heterogeneous Data  / Azliza Mohd Ali  
     Bailrigg, Lancaster UK:  Lancaster University. School of Computing and Communications,  2018  
     xv, 143 pages,  illustrations; 30 cm    
      
     1. Database management Database management Functional programming (Computer science)    2. Computer 
programs      
 
P1 
 
Abstract  
In this paper, we propose a new approach to identify anomalous behaviour based on heterogeneous data and a data 
fusion technique. There are four types of datasets applied in this study including credit card, loyalty card, GPS, and 
image data. 
 
 
484. 
 
QA76.9.D3 E335 2016  
Singh, Manoj Kumar  
     Effective Big Data Management and Opportunities for Implementation  / edited by Manoj Kumar Singh, Adama 
Science and Technology University, Ethiopia, Dileep Kumar G, Adama Science and Technology University, 
Ethiopia.  
     Hershey, PA:  Information Science Reference, an imprint of IGI Global,,  2016  
     xix, 324 pages,  illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9781522501824 
  
     1. Big data Database management         
 
PP  
 
Abstract 
"This book explores emerging research on the ever-growing field of big data and facilitates further knowledge 
development on methods for handling and interpreting large data sets, providing multi-disciplinary perspectives 
fueled by international research.. 
 
 
485. 
 
QA76.9.D32 S38 2018  
Saltz, Jeffrey S.  
     An Introduction to Data Science  / Jeffrey S. Saltz, Jeffrey M. Stanton  
     Los Angeles:  SAGE ,  2018  
     xii, 275 pages,  illustrations, maps; 24 cm  
   
     ISBN 9781506377537  
 
     1. Databases         
 
PPA  
 
Abstract 
An Introduction to Data Science by Jeffrey S. Saltz and Jeffrey M. Stanton is an easy-to-read, gentle introduction 
for people with a wide range of backgrounds into the world of data science. Needing no prior coding experience or 
a deep understanding of.. 
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486. QA76.9.D343 I425 2018  
Ignatow, Gabe  
     An Introduction to Text Mining Research Design, Data Collection, and Analysis  / Gabe Ignatow, Rada Mihalcea
  
     Los Angeles :  SAGE ,  2018  
     xxiv, 320 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781506337005  
 
     1. Data mining Social sciences    2. Research     
 
PPA  
 
Abstract 
Students in social science courses communicate, socialize, shop, learn, and work online. When they are asked to 
collect data for course projects they are often drawn to social media platforms and other online sources of textual 
data. There are many software.. 
 
 
487. 
 
QA76.9.D343 O58 2017  
Lu, Zhongyu  
     Ontologies and Big Data Considerations for Effective Intelligence  / Joan Lu, University of Huddersfield, UK, 
Qiang Xu, University of Huddesfield, UK  
     Hershey, PA:  IGI GLOBAL,  2017  
     xxi, 632 pages,  illustrations ; 29 cm 
    
     ISBN 9781522520580  
 
     1. Data mining Big data Ontologies (Information retrieval)         
 
PP  
 
Abstract 
"This book integrates emerging technologies into the IR domain. The topics are uniquely presented in retrieval and 
extraction, such as ontology, e-reading, particularly related to the education for the children, XML security, a 
sensitive topic in modern.. 
 
 
488. 
 
QA76.9.D3 S545 2017  
Shellman, Mark  
     NEW PERSPECTIVES Microsoft® Office 365 & Access® 2016 INTERMEDIATE  / Mark Shellman 
     Boston, MA :  Cengage Learning ,  2017  
     1 volume (various pagings),  color illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781305880290  
 
     1. Database management  2. Handbooks, manuals, etc  3. Computer programs     
 
PP 
 
Abstract  
Develop the higher-level Microsoft Access 2016 skills you need to be successful in college and beyond with the 
emphasis on critical-thinking, problem-solving, and in-depth coverage found in NEW PERSPECTIVES 
MICROSOFT OFFICE 365 & ACCESS 2016: INTERMEDIATE. 
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489. QA76.9.U83 N67 2018  
Nor Aziah Daud  
     REKA BENTUK MODEL PERSUASIF PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB BAGI PENDIDIKAN 
ISLAM  / NOR AZIAH DAUD  
     BANGI:  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. FAKULTI TEKNOLOGI SAINS MAKLUMAT,  2018  
     xviii, 312 pages,  illustrations ; 30 cm    
      
     1. User Interfaces (Computer systems) Web Based User Interfaces Teaching And Learning Islamic Education       
  
P1 
 
Abstract  
This study identifies appropriate persuasive components of Web-based learning (WBL) design in order to influence 
and to persuade learners to use the learning activities provided in online learning environment. The study first 
examines related previous mod.. 
 
 
490. 
 
QA141 .M23 2018  
MacInnes, John  
     LITTLE QUICK FIX KNOW YOUR NUMBERS  / John MacInnes  
     City Road, London:  Sage Publication,  2018  
     152 pages,  some color illustrations; 18 cm   
  
     ISBN 9781526458858  
 
     1. Cardinal numbers Counting      
    
P1 
 
Abstract  
The Know Your Numbers Little Quick Fix teaches students easy ways to nail the basic numbers, but also why it's 
important. Relationships between numbers are what underpins all quantitative research. This Little Quick Fix 
teaches them why it's fun, powerful.. 
 
 
491. 
 
QA273 .M33 2018  
MacInnes, John  
     LITTLE QUICK FIX UNDERSTAND PROBABILITY  / John MacInnes  
     City Road, London:  SAGE Publications Ltd.,  2018  
     104 pages; 18 cm  
   
     ISBN 9781526458834  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology     
 
P1 
 
Abstract  
The Little Quick Fix to Understanding Probability breaks it down step by step with crystal clear examples and 
exercises from one of the leading quantitative teachers in the UK. All you need is an hour and you'll finally get it. 
Once it clicks into place,.. 
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492. QA274.7 .M37 1996  
Gilks, W. R.  
     MARKOV CHAIN MONTE CARLO IN PRACTICE  / Edited by W. R. Gilks, S. Richardson and D. J. 
Spiegelhalter  
     Boca Raton:  Chapman & Hall/CRC,  1996 
     xvii, 486 pages,  illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9780412055515;0412055511 
  
     1. Markov processes Monte Carlo method  
        
P4  
Markov Chain Monte Carlo in Practice is a thorough, clear introduction to the methodology and applications of this 
simple idea with enormous potential. It shows the importance of MCMC in real applications, such as archaeology, 
astronomy, biostatistics.. 
 
 
493. 
 
QA276 .M33 1989  
McCullagh, P. (Peter)  
     Generalized Linear Models  / P. McCullagh ; J. A. Nelder  
     London :  Chapman and Hall ,  1989 {flat}1989  
     xix, 511 pages,  illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9780412317606; 0412317605  
    
  1. Linear models (Statistics) Mathematical statistics         
 
P4 
 
Abstract  
The Second Edition includes topics added to the core of the first edition, including conditional and marginal 
likelihood methods, estimating equations, and models for dispersion effects and components of dispersion. The 
discussion of other topics-log-line.. 
 
 
494. 
 
QA276.12 .M66 2017  
Moore, David S.  
     Introduction to the Practice of Statistics  / David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig  
     New York:  W. H. Freeman,  2017  
           
     ISBN 9781319013387; 1319013384 
  
     1. Mathematical statistics Statistics   
       
P4 
 
Abstract  
Introduction to the Practice of Statistics is the classic textbook for teaching statistics. This textbook shows students 
how to produce and interpret data from real-world contexts, guiding them through the type of data gathering and 
analysis that working.. 
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495. QA276.12 .N65 2000  
Nolan, Deborah Ann  
     Stat Labs Mathematical Statistics Through Applications  / Deborah Nolan ; Terry Speed  
     New York:  Springer,  2000  
     282 pages,  illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9780387989747  
 
     1. Mathematical statistics Statistics         
 
P4  
 
Abstract 
This book uses a model we have developed for teaching mathematical statistics through in depth case studies. 
Traditional statistics texts have many small numer ical examples in each chapter to illustrate a topic in statistical 
theory. Here, we instead mak.. 
 
 
496. 
 
QA279 .C65 2003  
Collett, David  
     MODELLING BINARY DATA  / David Collett  
     Philadelphia:  CRC Press,  2003 
     387 pages,  illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9781584883241  
 
     1. Analysis of variance Distribution (Probability theory)         
 
P4 
 
Abstract  
Modelling Binary Data, Second Edition now provides an even more comprehensive and practical guide to statistical 
methods for analyzing binary data. Along with thorough revisions to the original material-now independent of any 
particular software package.. 
 
 
497. 
 
QB296.I55 K35 2003  
Indonesia  
     Kajian perpustakaan SMU dan SMK Negeri di wilayah DKI Jakarta  / Perpustakaan Nasional RI Jakarta  
     Jakarta:  Perpustakaan Nasional RI,  2003  
     vi, 28 pages :,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9799316936  
 
     1. Library surveys; Indonesia  
 
PP 
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498. QC21.3 .Y68 2004  
Young, Hugh D  
     Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics  / Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; 
contributing author, A. Lewis Ford  
     San Fransisco :  Pearson Addison Wesley ,  2004  
     xxi, 1714 pages,  some colour illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780805391794  
 
     1. Physics        
 
P1 
 
Abstract  
With its time-tested problems, pioneering conceptual and visual pedagogy, and next-generation media package, the 
Eleventh Edition of Young and Freedman's University Physics is the classic physics textbook with an eye on the 
future. Using Young & Freedman'.. 
 
 
499. 
 
QC23 .G67 2000  
Gordon, John R  
     Physics for Scientists and Engineers  / John R Gordon, Robert J Beichner, Raymond A Serway with 
contributions by Duane Deardorff  
     Pacific Grove, California:  Saunders College Publishing,  2000  
     479 pages,  illustrations; 26 cm 
    
     ISBN 9780030209727  
 
     1. Physics Physics    2. Study and teaching (Higher)     
 
P1  
 
Abstract 
To accomplish your course goals, use this study guide to enhance your understanding of the text content and to be 
better prepared for quizzes and tests. This convenient manual helps you assimilate and master the information 
encountered in the text through.. 
 
 
500. 
 
QC174.3 .M79 2018  
Mohamad Syafie Mahmood  
     QUANTUM MODELLING OF ORGANIC MATERIALS FOR ELECTRONICS, THERMOELECTRIC, AND 
PHOTOLUMINESCENT APPLICATIONS  / MOHAMAD SYAFIE BIN MAHMOOD  
     Kuala Lumpur:  University of Malaya. Faculty of Engineering,  2018  
     xxiii, 174 pages,  chiefly colour illustrations ; 30 cm    
       
     1. Quantum theory Quantum field theory Matrix mechanics         
 
P1  
 
Organic semiconductors are dominating a niche segment of applications in electronic devices, as an alternative to 
inorganic semiconductors. They are becoming mainstream in electronic devices such as organic light emitting diode 
(OLED) and nanowires due to.. 
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501. QC176 .K48 2016  
Ketterson, John B.  
     The Physics of Solids  / J. B. Ketterson  
     Oxford :  Oxford University Press ,  2016  
     xxv, 1026 pages,  illustrations; 26 cm    
 
     ISBN 9780198742906  
 
     1. Solid state physics         
 
P1 
 
Abstract  
This comprehensive text covers the basic physics of the solid state starting at an elementary level suitable for 
undergraduates but then advancing, in stages, to a graduate and advanced graduate level. In addition to treating the 
fundamental elastic.. 
 
 
502. 
 
QC476.6 .N33 2018  
Nur Baizura Mohamed  
     Study on Photoluminescence Quantum Yields of Atomically Thin-Layered Two-Dimensional Semiconductors 
Transition Metal Dichalcogenides  / Nur Baizura Mohamed  
     Japan:  Kyoto University,  2018  
     xi, 102 pages,  chiefly colour illustrations ; 30 cm    
      
     1. Luminescence spectroscopy Photoluminescence Semiconductors         
 
P1 
 
Abstract  
In order to confront with the natural energy shortage in the world, the intensive efforts have been forced to fulfill the 
demands on the technological applications such as low energy consumption electronic and optical devices. The 
emergent new materials.. 
 
 
503. 
 
QD3 .S26 2018  
Samihah Khalil  
     TUMBUHAN KETUM DI MALAYSIA CABARAN DAN PROSPEK  / Samihah Khalil @ Halim; Siti Alida 
John Abdullah; Rusniah Ahmad  
     Sintok:  Penerbit Universiti Sintok Malaysia,  2018  
     xvii, 134 pages,  illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9789672064800  
 
     1. Plants Rubiaceae Botanical chemistry    2. Composition      
 
P1 
 
Abstract  
Ketum, satu-satunya tumbuhan yang mempunyai potensi teramat tinggi dari sudut perubatan memerlukan kajian 
yang sebelum ini tidak pernah diterokai dengan mendalam dan menyeluruh. Potensinya adalah lebih tinggi daripada 
pokok opium dari sudut khasiat perubatan.. 
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504. QD31.2 .C43 2019  
Chang, Raymond  
     CHEMISTRY  / Raymond Chang, Jason Overby  
     New York :  McGraw-Hill Education ,  2018  
     xxx, 1079 pages,  illustrations ; 28 cm   
  
     ISBN 9780073402680; 9781260085310  
 
     1. Chemistry Chemistry    2. Textbooks Study and teaching (Higher)     
 
P1 
 
Abstract  
Chang's best-selling general chemistry textbook takes a traditional approach and is often considered a student and 
teacher favorite. The book features a straightforward, clear writing style and proven problem-solving strategies. It 
continues the tradition.. 
 
 
505. 
 
QD115 .S58 2018  
Siti Rabiah Makhsin  
     Development of Hydrogel-based Optical Leaky Waveguide Biosensor for the Detection of Pathogenic Bacteria  / 
Siti Rabiah Makhsin  
     Manchester:  University of Manchester's. School of Chemical Engineering and Analytical Science,  2018  
     242 pages,  illustrations; 30 cm    
      
     1. Biosensors Pathogenic Bacteria         
 
P1  
 
Abstract 
In this work, a hydrogel based optical leaky waveguide (OLW) biosensor was developed in order to detect 
biomolecules using changes in refractive index. Hydrogels formed from chitosan, agarose and acrylate were 
synthesised in order to be used as a waveguide.. 
 
 
506. 
 
QD151.3 .M54 2014  
Miessler, Gary L. 
     Inorganic Chemistry  / Gary L. Miessler; Paul J. Fischer; Donald A. Tarr  
     New Jersey :  Pearson Education,  2013  
     682 pages,  illustrations; 27 cm 
    
     ISBN 9780321811059 
  
     1. Chemistry    2. Inorganic     
 
P1  
 
Abstract 
With its updates to quickly changing content areas, a strengthened visual presentation and the addition of new co-
author Paul Fischer, the new edition of this highly readable text is more educational and valuable than ever. 
Inorganic Chemistry.. 
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507. QD251.3 .C53 2012  
Clayden, Jonathan  
     ORGANIC CHEMISTRY  / Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers  
     New York :  OXFORD UNIVERSITY PRESS,  2012  
     xxv, 1234 pages,  illustrations (some color); 28 cm  
   
     ISBN 9780198503460; 9780199270293  
 
     1. Chemistry, Organic Chemistry  2. Textbooks Organic  3. SCIENCE     
 
P1 
 
Abstract  
A mechanistic approach, giving the reader the power to understand compounds and reactions never previously 
encountered. An evidence-based approach, setting out clearly how and why reactions happen as they do, giving 
extra depth to the reader's understanding.. 
 
 
508. 
 
QD261 .P38 2016  
Pavia, Donald L  
     A SMALL SCALE APPROACH TO Organic Laboratory Techniques  / Donald L Pavia; Gary M Lampman; 
George S Kriz; Randall G Engel  
     Boston:  Cengage Learning,  2016  
     xxii, 1012 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9780534650605; 9781305253926  
 
     1. Chemistry, Organic    2. Laboratory manuals     
 
P1  
 
Abstract 
Featuring new experiments, a new essay, and new coverage of nanotechnology, this organic chemistry laboratory 
textbook offers a comprehensive treatment of laboratory techniques including small scale and some microscale 
methods that use standard-scale.. 
 
 
509. 
 
QD381 .S74 2009  
Stevens. Malcolm P.  
     POLYMER CHEMISTRY AN INTRODUCTION  / MALCOLM P. STEVENS  
     New York :  OXFORD UNIVERSITY PREES,  2009  
     551 pages,  illustrations, charts; 25 cm    
 
     ISBN 9780195392098  
 
     1. Chemistry Polymers Polymerization         
 
P1  
 
Abstract 
Offers the most up-to-date treatment available of new developments in this rapidly changing field. It covers 
dendritic and hyperbranched polymers, olefin polymerization using metallocene catalysts, living free radical 
polymerization, biodegradable bacteria.. 
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510. QD415.A1 N38 2011  
Mashitah Mohd. Yusoff  
     NATURAL PRODUCTS R&D Leads from Nature  / Edited by Mashitah Mohd. Yusoff.  
     Universiti Malaysia Pahang:  PENERBIT UMP ,  2011  
     xi, 329 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789670120072  
 
     1. Natural products Medicinal plants  2. Research   3. Congresses Congresses    ; Malaysia Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Natural products have taught researchers abaout the properties that make molecules adept at getting into cells and 
binding proteins and the many ways they can fail.. 
 
 
511. 
 
QH91.75 M4 N67 2017  
Norlida Hanim Mohd Salleh  
     TAMAN LAUT DI MALAYSIA Kualiti Persekitaran dan Kelestarian Kehidupan  / Norlida Hanim Mohd Salleh; 
Redzuan Othman; Abdul Hamid Jaafar  
     Bangi :  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  2017  
     149 pages,  maps and graphs; 23 cm  
   
     ISBN 9789674125158  
 
     1. Marine parks and reserves Marine resources Marine resources conservation    2. Malaysia    
 
P1 
 
Abstract  
Membincangkan taman laut peringkat antarabangsa dan Malaysia serta masalah yang dihadapi oleh marin laut. 
Aspek ekonomi dan pelancongan turut terkesan dan menjejaskan pendapatan komuniti. 
 
 
512. 
 
QH91.75 .M73 2017  
Mohd Tajuddin Abdullah  
     The Enchanting PULAU PERHENTIAN AN INTRODUCTION TO ITS BIODIVERSITY  / Mohd Tajuddin 
Abdullah; Noor Aisyah A Rahim; Elizabeth Pesiu  
     Universiti Malaysia Terengganu:  Penerbit UMT,  2017  
     ix, 117 pages,  illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9789670962726  
 
     1. Marine parks and reserves Marine ecology Marine biodiversity Marine biology    2. Pictorial works; Pulau 
Perhentian Terengganu  
 
P1 
 
Abstract  
This book provides a glimpse of the local cultural heritage, social and traditional knowledge and livelihood of the 
once thriving fishing villages. Though Pulau Perhentian is slowly altering from the natural form, it persists to its 
traditional roots of.. 
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513. QH302 .A38 2017  
Noraziah Mohamad Zin  
     AKTINOBAKTERIA SUMBER ANTIINFEKSI BAHARU SATU PENEROKAAN  / disunting oleh Noraziah 
Mohamad Zin; Nik Marzuki Sidik  
     Bangi :  Universiti Kebangsaan Malaysia,  2017  
     79 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9789674125073  
 
     1. Actinobacteria Bacteria Goverment Publications Plant growth promoting rhizobacteria; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Himpunan hasil kajian sekumpulan penyelidik Kumpulan Penyelidik Novel Antibiotik UKM berkenaan pencarian 
sumber antibiotik baharu daripada bakteria endofit yang dipencilkan daripada tumbuhan perubatan tradisional serta 
tumbuhan semula jadi. 
 
 
514. 
 
QH442 .M59 2017  
Mohd Izhar Ariff Mohd. Kashim  
     Makanan ubah suai genetik (GMF) Menurut perspektif Islam  / Mohd Izhar Ariff Mohd. Kashim  
     Bangi, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia ,  2017  
     334 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9789674124458  
 
     1. Crops Food    2. Genetic engineering Biotechnology      
 
P1  
 
Abstract 
Peredaran zaman begitu drastik sekali apabila pelbagai jenis produk makanan semasa. Rentetan itu, terdapat 
sebahagian produk yang jelas-jelas halal dimakan dan tidak dinafikan juga terdapat produk yang sebaliknya. Ini 
kerana kearusan pengusaha mengejar ke.. 
 
 
515. 
 
QH442.2 .B76 2010  
Brown, T. A.  
     GENE CLONING AND DNA ANALYSIS An Introduction  / T.A. Brown  
     Oxford :  Hoboken, NJ Wiley-Blackwell,  2010  
     xvi, 320 pages,  colour illustrations, maps; 26 cm   
  
     ISBN 9781405181730  
 
     1. Molecular cloning Nucleotide sequence         
 
P1  
 
Abstract 
Known world-wide as the standard introductory text to thisimportant and exciting area, the sixth edition of Gene 
Cloningand DNA Analysis addresses new and growing areas of researchwhilst retaining the philosophy of the 
previous editions. 
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516. QH541.5 M3 I58 2017  
Faridah Mohamad  
     Invertebrates of Setiu Wetlands  / Editors Faridah Mohamad; Yusof Shuaib Ibrahim; Nursalwa Baharuddin; 
Alyza Azzura Abd Rahman Azmi; Muhammad Hafiz Borkhanuddin  
     Universiti Malaysia Terengganu:  PENERBIT UMT ,  2017  
     xvi, 211 pages,  colour illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9789670962955  
 
     1. Invertebrates Marine invertebrates; Setiu Wetlands (Terengganu) Malaysia Setiu Wetlands (Terengganu) 
Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
This books Invertebrates of Setiu Wetlands enchants with adequate, revised and updated studies on benthic, 
terrestial, parasitic invertebrates, as well as other related investigation. Each of the articles has been written to give 
readers a brief understan.. 
 
 
517. 
 
QH541 .E36 2016  
Chan, Ngai Weng  
     EKOSISTEM LEMBANGAN SALIRAN DI MALAYSIA BENCANA DAN PENGURUSAN  / Editor Jabil 
Mapjabil, Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Chan Ngai Weng  
     Sintok :  Penerbit Universiti Utara Malaysia ,  2015  
     xxi, 217 pages,  illustrations ; 23 cm   
  
     ISBN 9789670474588  
 
     1. Ecosystem management Flood control Landslides Water    2. Pollution; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Buku Ekosistem Lembangan Saliran: Bencana dan Pengurusannya ini menghimpunkan beberapa makalah tentang 
isu kajian di beberapa kes lembangan saliran terpilih di Malaysia dengan menekankan kepada dua tema utama iaitu 
bencana dan aspek pengurusannya. 
 
 
518. 
 
QH541 .K67 1994  
Krebs, Charles J.  
     Ecology The Experimental Analysis of Distribution and Abundance  / Charles J. Krebs  
     New York :  HarperCollins ,  1994  
     xiv, 801 pages,  illustrations   
   
     ISBN 9780065004106  
 
     1. Ecology Population biology Biogeography         
 
P1 
 
Abstract  
This text continues to present ecology as a series of problems for students to analyze critically. The author 
emphasizes the role of experiments in testing ecological ideas, discusses many contemporary, controversial 
problems, and explains all mathematica.. 
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519. QH541 .S6 1996  
Smith, Robert Leo  
     ECOLOGY AND FIELD BIOLOGY  / Robert Leo Smith  
     Menlo Park, California :  Addison-Wesley,  1996  
     xxviii, 740 pages,  chiefly colour illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9780065009767  
 
     1. Ecology         
 
P1 
 
Abstract  
This engaging, conversational book presents a comprehensive overview of all aspects of ecology, including 
evolution, ecosystems, theory, practical applications, plants, and animals. Ecology and Field Biology, Fifth Edition 
features major shifts in the pre.. 
 
 
520. 
 
QH581.2 .H37 2012  
Hardin, Jeff  
     BECKER'S World of the Cell  / JEFF HARDIN, GREGORY BERTONI, LEWIS J. KLEINSMITH  
     Boston :  Benjamin Cummings,  2012  
     xxviii, 793 pages,  chiefly colour illustrations ; 29 cm 
    
     ISBN 9780321716026; 0321716027 
  
     1. Molecular biology Cytology         
 
P1 
 
Abstract  
Widely praised for its strong biochemistry coverage, Becker{92}s World of the Cell, Eighth Edition, provides a 
clear, up-to-date introduction to cell biology concepts, processes, and applications. Informed by many years of 
teaching the introductory cell.. 
 
 
521. 
 
QH581.2 .K37 2005  
Karp, Gerald  
     CELL AND MOLECULAR BIOLOGY Concepts and Experiments  / Gerald Karp, Peter Van der Geer  
     Hoboken :  John Wiley & Sons,  2005  
     xxiv, 780 pages,  colour illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9780471656654 
  
     1. Molecular biology Cytology         
 
P1 
 
Abstract  
Now fully updated and revised, the new Fourth Edition of Cell and Molecular Biology not only offers you and your 
students all of the latest research, it also gives students the tools they need to understand the science behind cell 
biology and ultimately.. 
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522. QK157 .R87 2015  
Rusea Go  
     Orchids in the Montane Forests of Peninsular Malaysia  / Rusea Go, Janna Ong Abdullah, Farah Alia Nordin, Siti 
Fatimah Md Isa  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2015  
     ix, 216 pages,  colour illustrations; 21 x 24 cm    
 
     ISBN 9789673445196  
 
     1. Orchids Mountain plants    2. Identification Pictorial works     ; Malaysia Malaya  
 
P1 
 
Abstract 
Orchids in the Montane Forests of Peninsular Malaysia is a publication resulted from the many orchid exploration 
done by the authors team with collaboration mainly from Forest Department of Peninsular Malaysia since 1999. 
Inspired and invigorated by the.. 
 
 
523. 
 
QK495.G74 R39 2013  
Razak Wahab  
     BAMBOO PROPERTIES AND UTILIZATION  / Razak Wahab; Othman Sulaiman; Mohd Tarmizi Mustafa; 
Norashikin Mohd Fauzi; Izyan Khalid;. Editors; Rokiah Hashim; Shafiqur Rahman  
     Kelantan:  Universiti Malaysia Kelantan,  2013  
     vi, 204 pages,  illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789675782480  
 
     1. Bamboo 2. Utilization Propagation Economic aspects Industrial applications 
 
 
524. 
 
QK754 .P53 2017  
Shabala, Sergey  
     Plant Stress Physiology  / Edited by Sergey Shabala  
     Oxfordshire, UK :  CABI ,  2017  
     362 pages,  some colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781780647296  
 
     1. Plant physiology Plants    2. Effect of stress on     
 
P1 
 
Abstract  
Completely updated from the successful first edition, this book provides a timely update on the recent progress in 
our knowledge of all aspects of plant perception, signalling and adaptation to a variety of environmental stresses. It 
covers in detail area.. 
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525. QL568.A6 S53 2017  
Shamsul Bahri Abd Razak 
     REPOSITORI KELULUT Indo-Malaya Sekayu INDO-MALAYAN Stingless Bee Repository Sekayu  / Shamsul 
Bahri Abd Razak; Mokhtar Ishak  
     Universiti Malaysia Terengganu:  PENERBIT UMT,  2017 
     114 pages,  color illustrations; 30 cm  
   
     ISBN 9789670962818  
 
     1. Stingless bees Bee culture Bee products    2. Classification; Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Buku Repositori Kelulut Indo-Malaya Sekayu ini mengentengahkkan keindahan dan kepelbagaian kelulut-indo 
Malaya yang terdapat di koleksi sekayu. Terengganu terdapat 76 spesis hidup yang dipamerkan untuk tatapan orang 
ramai. Buku yang berwarna ini memberikan.. 
 
 
526. 
 
QL666.C536 J67 2018  
Joseph, Juanita  
     GREEN SEA TURTLE OF MALAYSIA PENYU AGAR MALAYSIA  / JUANITA JOSEPH; NORAIDA HAJI 
ALI; MUSTAFA MAN  
     Universiti Malaysia Terengganu:  PENERBIT UMT,  2018 
     76 pages,  illustrations; 21 x 30 cm   
  
     ISBN 9789672134008 
  
     1. Sea turtle turtle    2. Conservation; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
An Interesting information on the Green Sea Turtle of Redang Island, and the conservation effort conducted by the 
Universiti Malaysia Terengganu (UMT). 
 
 
527. 
 
QL691.M3 M79 2017  
MUH  
     DISCOVERING 100 BIRDS of UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  / Muhammad Syafiq Yahya, Chong Leong 
Puan, Zulkifli Ishak, Salleh Sheikh Ibrahim, Sharifah Nur Atikah, Mohamed Zakaria  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2017  
     xiv, 222 pages,  colour illustrations; 21 x 30 cm    
 
     ISBN 9789673446810  
 
     1. Birds Birds    2. Identification  ; Selangor Serdang Malaysia  
 
P1  
 
Abstracr 
This book showcases 100 bird species recorded on UPM Serdang campus. With more than 200 selected color 
images as well as a concise description of each species, this book is produced by bird enthusiasts who are also 
students, alumni and/or staff of UPM who.. 
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528. QL691.M4 M64 2014  
MOH  
     BIRDS OF WETLANDS in Peninsular Malaysia  / Mohamed Zakaria Hussin; Muhammad Nawaz Rajpar  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2014 {flat}2014  
     ix, 242 pages,  color illustrations ; 25 cm   
  
     ISBN 9789673444144  
 
     1. Wetland birds 2. Identification Pictorial works    ; Malaysia  
 
 P1  
 
This book would provide a brief introduction about wetland areas, their importance and threats. In addition, the 
book envisages the morphology behavior, habitat preference and foraging behavior of waterbirds as well as 
terrestrial birds that may utilize.. 
 
 
529. 
 
QL696 .A552 A96 2016  
TEN  
     ATLAS of the DIGESTIVE TRACT & SALIVARY GLAND of the SWIFTLET  / Tengku Azmi Ibrahim; Rafiuz 
Zaman Haroun  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2016   
     86 pages, 9 unnumbered pages,  color illustrations; 16 x 24 cm    
 
     ISBN 9789673446360  
 
     1. Collocalia unicolor Digestive organs Salivary glands         
 
P1  
 
Abstract 
The atlas is a series of light scanning and transmission electron microscopic structures of the digestive tract and 
salivary gland of the swiftlet. In the first part of the atlas, the light scanning electron micrographs depict the 
digestive process in the.. 
 
 
530. 
 
QP34.5 .M37 2018  
Martini, Frederic H.  
     Fundamentals of Anatomy & Physiology  / Frederic Martini; Judi Lindsley Nath; Edwin F. Bartholomew; 
William C. Ober; Claire E. Ober; Kathleen Welch; R. T. Hutchings  
     New York :  Pearson,  2018  
     xxxii, 1142 pages,  illustrations ; 28 cm  
   
     ISBN 9780134396026; 0134396022 
  
     1. Human anatomy Human physiology         
 
P4 
 
Abstract  
Fundamentals of Anatomy & Physiology helps students succeed in the challenging A&P course with an easy-to-
understand narrative, precise visuals, and steadfast accuracy. With the 11th Edition, the author team draws from 
recent research exploring how student.. 
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531. QP34.5 .R59 2016  
Rizzo, Donald C.  
     Fundamentals of Anatomy and Physiology  / Donald C. Rizzo  
     Boston :  Cengage Learning ,  2016  
     xxv, 532 pages,  color illustrations ; 28 cm  
   
     ISBN 9781285174150; 1285174151 
  
     1. Human anatomy Human physiology         
 
P4  
 
Abstract 
Packed with vivid illustrations and a wealth of hands-on applications, best-selling FUNDAMENTALS OF 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY, 4E is written specifically for learners in a one-semester introductory A&P 
course in the allied health field who have little or no.. 
 
 
532. 
 
QP88 .P44 2016  
Deny Susanti  
     PEGAGA CENTELLA ASIATICA  / Edited by Muhammad Taher, Deny Susanti  
     Kuala Lumpur :  International Islamic University Malaysia,  2016  
     vi, 100 pages,  illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789674184421 
  
     1. Umbelliferae Hydrocotyle Herbs    2. Therapeutic use  
 
P1  
 
Abstract 
This plant and its preparation have been in use since ancient times especially in the Ayurvedic medical system of 
India and in the folk medicine of China and Madagascar. It is recommended by the World Health Organization 
(WHO) as one of the most important.. 
 
 
533. 
 
QP141 .I67 2017  
Insel, Paul M.  
     Nutrition  / Paul M. Insel; Don Ross; Kimberley McMahon; Melissa Bernstein  
     Burlington, Massachusetts :  Jones & Bartlett Learning ,  2017  
     xxxii, 1002 pages,  colour illustrations ; 29 cm    
 
     ISBN 9781284100051  
 
     1. Nutritional Physiological Phenomena Food Nutritional Sciences         
 
P4 
 
Abstract  
Each new print copy includes Navigate 2 Advantage Access that unlocks a comprehensive and interactive eBook, 
animations, student practice activities and assessments, a full suite of instructor resources, and learning analytics 
reporting tools. Written for.. 
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534. QP251 .R47 2009  
Abd Wahid Haron  
     Reproduksi Dan Permanian Beradas Ternakan  / Editor; Abd Wahid Haron; Rosnina Hj. Yusoff  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2009  
     xi, 77 pages,  illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9789673440757  
 
     1. Domestic animal Artificial insemination Animal breeding    2. Reproduction      
 
P1 
 
Abtract  
Reproduksi dan Permanian Beradas Ternakan menjadi pemangkin membuka minda sesiapa sahaja yang ingin 
mengetahui dengan lebih mendalam mengenai ilmu pembiakan ternakan. Buku ini sesuai untuk dijadikan bahan 
rujukan kepada pelajar di peringkat sekolah meneng.. 
 
 
535. 
 
QP301 .H635 2014  
Hoffman, Jay  
     Physiological Aspects of Sport Training and Performance  / Jay Hoffman  
     Champaign, IL:  Human Kinetics,  2014  
     xiii, 505 pages,  illustrations; 28 cm  
   
     ISBN 9781450442244  
 
     1. Sports Exercise Physical education and training    2. Physiological aspects     
 
P4  
 
Abstract 
Physiological Aspects of Sport Training and Performance expands on the popular first edition, providing an in-depth 
discussion of physiological adaptation to exercise. Students will learn the importance of an evidence-based 
approach in prescribing exercise.. 
 
 
536. 
 
QP301 .P56 2017 
Plowman, Sharon A.  
     Exercise Physiology FOR HEALTH, FITNESS, AND PERFORMANCE  / Sharon A. Plowman; Denise L. Smith 
     Philadelphia:  Wolters Kluwer,  2017  
     771 pages,  illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781496323187; 1496323181 
  
     1. Exercise    2. Physiological aspects     
 
P4  
 
Abstract 
The new edition of Plowman and Smith's renowned text continues to the authoritative textbook for teaching 
Exercise Physiology. This engaging and beautifully designed text integrates theoretical and research based basic 
exercise physiology with real-world.. 
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537. QP301 .P69 2018 
Powers, Scott K.  
     EXERCISE PHYSIOLOGY Theory and Application To Fitness and Performance  / Scott K. Powers; Edward T. 
Howley  
     New York:  McGraw-Hill Education,  2018  
     xx, 594 pages,  illustrations; 29 cm  
   
     ISBN 9781259870453; 1259870456 
  
     1. Exercise Physical fitness    2. Physiological aspects      
 
P4 
 
Abstract  
Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance is designed for students interested in 
exercise physiology, clinical exercise physiology, human performance, kinesiology/exercise science, physical 
therapy, and physical education. 
 
 
538. 
 
QP303 .A58 2017  
Blazevich, Anthony J.  
     SPORTS BIOMECHANICS THE BASICS OPTIMISING HUMAN PERFORMANCE  / Anthony J. Blazevich  
     London:  Bloomsbury Sport,  2017  
     vii, 264 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781472917225; 1472917227 
  
     1. Sports Human mechanics    2. Physiological aspects      
 
P4 
 
Abstract  
Human beings are the `all-rounders' of the natural world - while they aren't naturally the quickest, biggest or 
strongest creatures, they can achieve more amazing physical feats than any other animal. Nowhere is this ability 
more pronounced than in sport.. 
 
 
539. 
 
QP303 .M36 2013  
Mcginnis, Peter M.  
     Biomechanics of Sport and Exercise  / Peter M. McGinnis  
     United States:  Human Kinetics,  2013  
     xii, 443 pages,  some colour illustrations ; 29 cm  
   
     ISBN 9780736079662; 0736079661  
 
     1. Biomechanics Exercice Sports    2. physiology physiology     
 
P4 
 
Abstract  
Students will learn to appreciate the consequences of external forces, how the body generates internal forces to 
maintain position, and how forces create movement in physical activities. The accompanying web resource includes 
all of the problems from the.. 
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540. QP360 .G375 2018  
Garrett, Bob  
     Brain & Behavior An Introduction to Behavioral Neuroscience  / BOB GARRETT, GERALD HOUGH  
     London:  Sage,  2018  
     xxi, 587 pages,  colour illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781544331386  
 
     1. Psychobiology    2. Textbooks     
 
PPA 
 
Abstract  
Brain & Behavior is Sage attempt to reach out to students, to beckon them into the fascinating world of behavioral 
neuroscience. These exceptionally exciting times, comparable in many ways to renaissance that thrust Europe from 
the Middle Ages into the.. 
 
 
541. 
 
QP360.5 .T44 2017  
Falletti, Clelia  
     Theatre and Cognitive Neuroscience  / edited by Clelia Falletti, Gabriele Sofia and Victor Jacono.  
     London:  Bloomsbury Methuen Drama,  2017  
     xx, 260 pages,  illustrations (black and white) ; 23 cm 
    
     ISBN 9781350035591  
 
     1. Theater Cognitive neuroscience    2. Psychological aspects      
 
PP  
 
Abstract 
This is the first volume to provide a detailed introduction to some of the main areas of research and practice in the 
interdisciplinary field of art and neuroscience. 
 
 
542. 
 
QR81 .A38 2017  
Noraziah Mohamad Zin  
     AKTINOBAKTERIA SUMBER ANTIINFEKSI BAHARU SATU PENEROKAAN  / disunting oleh; Noraziah 
Mohamad Zin & Nik Marzuki Sidik  
     Bangi :  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia ,  2017  
     79 pages,  illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789674125073 
  
     1. Actinobacteria Bacteriology    2. Classification     
 
P1  
 
Abstract 
Buku Aktinobakteria Sumber Antiinfeksi Baharu: Satu Penerokaan ini adalah himpunan hasil kajian sekumpulan 
penyelidik Kumpulan Penyelidik Novel Antibiotik UKM berkenaan pencarian sumber antibiotik baharu daripada 
bakteria endofit yang dipencilkan daripada.. 
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543. QR118 .A97 2015  
Azrina Azlan  
     Nutritional Quality and Safety of Marine Fish & Shellfish  / AZRINA AZLAN, KHOO HOCK ENG  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2015  
     vii, 201 pages,  illustrations ; 25 cm   
  
     ISBN 9789673444731  
 
     1. Fishes Seafood    2. Nutrition Health aspects     
 
P1 
 
Abstract  
Describes the fishery scenario in Malaysia. Two types of fish demersal and pelagic are typically harvested in South 
China Sea and Straits of Malacca. Besides fish, shellfish such as prawn, squid and cockles are also harvested in 
Malaysian freshwater and.. 
 
 
544. 
 
QR181 .M87 2008  
Murphy, Kenneth 
     Janeway's Immunobiology  / Kenneth Murphy, Paul Travers, Mark Walport ; with contributions by Michael 
Ehrenstein, Claudia Mauri, Allan Mowat, Andrey Shaw  
     New York :  Garland Science,  2008  
     xxi, 887 pages,  illustrations (chiefly col.) ; 28 cm+; 1 digital video disc (4 ½ in) 
  
     ISBN 0815341237; 9780815341239  
 
     1. Immune System Immune System Immunity Immunotherapy    2. physiology physiopathology physiology 
physiopathology     
 
P1  
 
Abstract 
Janeway's Immunobiology, Seventh Edition is an introductory text for use in immunology courses for 
undergraduates, graduate students and medical students. It guides the reader through the immune system in all its 
aspects - from the first engagement of inn.. 
 
 
545. 
 
QT255 E786 2016  
Triplett, N. Travis  
     Essentials of Strength Training and Conditioning  / National Strength and Conditioning Association; G. Gregory 
Haff; N. Travis Triplett  
     Champaign, Illinois :  Human Kinetics ,  2016  
     xvi, 735 pages,  illustrations, portraits, charts; 29 cm   
  
     ISBN 9781492501626 
  
     1. Physical Education and Training Physical Conditioning, Human Resistance Training Athletic Performance 
Physical Fitness    2. methods physiology  
 
P4 
 
Abstract  
Essentials of Strength Training and Conditioning is the essential text for strength and conditioning professionals and 
students. This comprehensive resource explains the key theories, concepts and scientific principles of strength 
training and conditioning.. 
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546. QT255 .M8837m 2016  
Morrow, James R 
     Measurement and Evaluation in Human Performance  / James R. Morrow, Jr. ; Dale Mood; James G. Disch ; 
Minsoo Kang  
     Champaign, IL:  Human Kinetics ,  2016  
     xv, 463 pages,  illustrations (some color); 29 cm 
    
     ISBN 9781450470438; 1450470432 
  
     1. Physical fitness Athletic performance Monitoring, Physiologic methods         
 
P4  
 
Abstract 
Measurement and Evaluation in Human Performance, Fifth Edition With Web Study Guide, leads students through 
the fundamentals of collecting and analyzing data of human performance and applying their results to real-life 
situations. Focusing on the core.. 
 
 
547. 
 
QT256 F8992m 2015  
Fried, Gil  
     MANAGING SPORT FACILITIES  / Gil Fried  
     Champaign, IL:  Human Kinetics,  2015  
     xi, 427 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781450468114; 145046811X 
  
     1. Fitness Centers Health Facility Administration    2. organization & administration methods     
 
P4 
 
Abstract  
This new and updated edition provides future and current sport facility managers with the knowledge they need in 
order to make the proper decisions in all areas of facility management. It engages students with a clear writing style, 
extensive real-world.. 
 
 
548. 
 
QT260 K367p 2015  
Kenney, W. Larry  
     Physiology of Sport and Exercise  / W. Larry Kenney, Jack H. Wilmore, David L. Costill  
     Champaign, IL:  Human Kinetics,  2015  
     xix, 627 pages,  illustrations (some color); 29 cm   
  
     ISBN 9781450477673  
 
     1. Sports Exercise Physical Fitness Physical Endurance    2. physiology     
 
P4 
 
Abstract  
The Sixth Edition of this international bestseller frames research findings in physiology in a reader-friendly format, 
making this textbook a favourite of lecturers and students alike. It offers a simple way for students to develop an 
understanding of the.. 
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549. QT260 .M478 2015  
McArdle, William D  
     Exercise Physiology Nutrition, Energy, and Human Performance  / William D. McArdle, Frank I. Katch and 
Victor L. Katch  
     London :  Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins ,  2015  
     iix, 1028 pages,  colour illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781451193831; 9781451191554  
 
     1. Nutrition Exercise    2. Physiological aspects     
 
P4 
 
Abstract  
Setting the standard for more than 30 years, Exercise Physiology has helped more than 350,000 students build a 
solid foundation in the scientific principles underlying modern exercise physiology. This Eighth Edition is updated 
with the latest research in.. 
 
 
550. 
 
QT260 W4233f 2015  
Weinberg, Robert S.  
     FOUNDATIONS OF SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY  / Robert S. Weinberg; Daniel Gould  
     Champaign, IL:  Human Kinetics ,  2015  
     xiii, 649 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781450469814; 1450469817  
 
     1. Sports Exercise    2. psychology psychology     
 
P4 
 
Abstract  
This is the bestselling text in sport and exercise psychology. As the leading text in sport and exercise psychology, 
Foundations of Sport and Exercise Psychology provides a thorough introduction to key concepts in the field and 
draws connections between.. 
 
 
551. 
 
QW25 T355 2007  
Mahon, Connie R.  
     Textbook of DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY  / [edited by] CONNIE R. MAHON, DONALD C. LEHMAN, 
GEORGE MANUSELIS  
     St. Louis, Mo. :  Saunders Elsevier,  2007  
     xix, 1211 pages,  colour illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781416025818; 1416025812  
 
     1. Microbiological Techniques Communicable Diseases Laboratory Techniques and Procedures    2. diagnosis     
 
PPA  
 
Abstract 
Completely updated and in full color, this 3rd edition covers all the essentials of diagnostic microbiology. A logical 
building-block approach supplies what students need to know in an easy-to-use, memorable format. Material is 
presented in a progressive.. 
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552. QY25 S8978p 2013  
Strasinger, Susan King  
     Phlebotomy Notes Pocket Guide to Blood Collection (Davis's Notes)  / Susan King Strasinger and Majorie 
Schaub Di Lorenzo  
     Philadelphia, PA:  F. A. Davis Company,  2013  
     211 pages,  colour illustrations; 12 cm  
   
     ISBN 9780803625945  
 
     1. Phlebotomy Phlebotomy Blood Specimen Collection Clinical Laboratory Techniques    2. methods      
 
PPA 
 
Abstract  
This pocket-sized reference provides quick access to important phlebotomy information. Clinically focused, it{92}s 
the perfect guide to collecting, transporting, and processing quality blood specimens for laboratory testing. The 
write-on/wipe-off pages.. 
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5.12 S  AGRICULTURE 
 
553. S421 .N67 2015  
Norsida Man  
     FARMERS’ FREE TIME An Opportunity To Increase Income  / NORSIDA MAN, SADIYA SAMI ISMAILA  
     Serdang, Selangor:  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2015  
     ix, 71 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789673444055  
 
     1. Farmers Farm income    2. Economic conditions      
 
P1  
 
Abstract 
This book present the agricultural development in Malaysia, issues and challenges in paddy farming and revealed 
the importance and the role of off-farm employment in increasing farmers' income in granary area. It also covers 
and explains the situation of.. 
 
 
554. 
 
S604.64.S64 C66 2015  
Chan-Halbrendt, Catherine  
     CONSERVATION AGRICULTURE IN SUBSISTENCE FARMING Case Studies from South Asia and Beyond  
/ Catherine Chan; Jean Fantle-Lepczyk  
     Oxfordshire:  CABI,  2015  
     xiv, 264 pages,  illustrations, maps; 25 cm   
  
     ISBN 9781780644233  
 
     1. Gricultural Conservation Soil Conservation Sustainable Agriculture    2. Case Studies; South Asia  
 
P1  
 
Abstract 
Conservation agriculture systems have long-term impacts on livelihoods, agricultural production, gender equity, and 
regional economic development of tribal societies in South Asia. This book presents South Asia as a case study, due 
to the high soil erosion.. 
 
 
555. 
 
S934.I5 .G39 2010  
GAZ  
     Community Based Management and Sustainable Livelihood of Island Fishers of Bangladesh  / Gazi Md Nurul 
Islam, Nik Mustapha R.Abdullah  
     Serdang, Selangor:  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2010  
     66 pages,  illustrations, maps; 24 cm  
   
     ISBN 9789673441853  
 
     1. Fishers Fishery management    2. Economic conditons Citizen participation; Bangladesh  
 
P1 
 
Abstract  
This book investigates the impact of community based fisheries management (CBFM) project on household’s 
welfare in Bangladesh by investigating how the various types of assets contribute to household income. This book 
describes about the traditional fish.. 
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556. SB119 .C36 2013  
Malaysia  
     CANTUMAN DEWASA DURIAN TEKNIK & PROSPEK  / Jabatan Pertanian Malaysia  
     Putrajaya:  Jabatan Pertanian Malaysia,  2013  
     6 pages,  some colour illustrations ; 21 cm   
  
     ISBN 9789830471914  
 
     1. Plant propagation         
 
P1  
 
Abstract 
Cantuman dewasa adalah teknik pembiakan vegetatif yang dilaksanakan di peringkat ladang. Teknik ini mula 
diperkenalkan secara meluas dalam penanaman koko pada tahun 1980-an untuk memperkembangkan penggunaan 
varieti superior bagi meningkatkan pengeluaran.. 
 
 
557. 
 
SB126.5 .F35 2016  
Faizah Mohd Sharoum  
     Sistem Akuaponik untuk Penjanaan Pendapatan Komuniti  / Faizah Mohd Sharoum; Ahmad Jusoh; Muhammad 
Haniff Mohd Yusoff  
     Universiti Malaysia Terengganu :  Penerbit UMT ,  2016  
     ix, 67 pages,  colour photographs, illustrations and maps ; 25 cm   
  
     ISBN 9789670962610  
 
     1. Aquaponics Aquaculture Hydroponics         
 
P1 
 
Abstract  
Buku ini merangkumi sistem akuaponik aliran berkala, sistem aliran berterusan, sistem limpahan banjir dan 
longkang dan sistem rakit terapung. Pembaca disaji dengan sistem asas akuaponik iaitu bagaimana menyediakan 
sistem, pemilihan sumber air dan kadar.. 
 
 
558. 
 
SB189.4 .E35 2017  
Egli, Dennis  
     Seed Biology and Yield of Grain Crops  / Dennis Egli  
     Oxfordshire, UK :  CABI ,  2017  
      illustrations ; 25 cm    
 
     ISBN 9781780647708  
 
     1. Grain Seeds    2. Yields Quality     
 
P1 
 
Abstract  
This new edition of an established title examines the determination of grain crop yield from a unique perspective, 
by concentrating on the influence of the seed itself. As the food supply for an expanding world population is based 
on grain crops harvested.. 
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559. SB278.M4 P47  
Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara  
     PERANGKAAN LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA  / LEMBAGA KENAF DAN 
TEMBAKAU NEGARA  
     Kota Bharu, Malaysia:  Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, Kementerian Perusahaan Perladangan dan 
Komoditi,  -2014  
     volumes,  charts ; 17cm    
       
     1. Tobacco  2. Periodicals; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Sektor komoditi khususnya industri kenaf merupakan industri baru yang sedang dibangunkan agar menjadi satu 
komoditi penting negara. Perangkaan industri kenaf menunjukkan usaah dan pencapaian Lembaga Kenaf Dan 
Tembakau Negara (LKTN) dalam memajukan kenaf.. 
 
 
560. 
 
SB294 .M4 A23 2016  
Abdullah Mat Zin  
     TUMBUHAN ULAM HERBA TRADISI MALAYSIA  / Abdullah Md.Zain; Noor Asiah Ismail; Razifah Razali; 
Noor Hisham Mohd Zainal Abidin; Siti Noor Zuraini Abd Rahman  
     Terengganu:  Penerbit Universiti Malaysia Terengganu,  2016  
     vii, 76 pages, 2 unnumbered pages,  colour photographs; 26 cm 
    
     ISBN 9789670962184; 9789670962276  
 
     1. Medicinal plants Herbs    2. herapeutic use    ; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Tumbuhan Ulam Herba Tradisi Malaysia ini merupakan satu bacaan santai tentang tumbuhan ulam yang 
kebiasaannya mudah didapati di sekeliling kita. Buku ini menghimpunkan kegunaan beberapa jenis tumbuhan herba 
yang boleh dimanfaatkan untuk rawatan penyakit.. 
 
 
561. 
 
SB379.D8 Z39 2008  
Zawawi Jawahir  
     Klon Durian Terpilih Malaysia  / Zawawi Jawahir; Zulkifle Mohd Kasiran  
     Serdang:  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2008  
     vii, 39 p.,  ill. (chiefly col.) ; 25 cm 
    
     ISBN 9789675026874  
 
     1. Tropical Fruit Durian; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Di Malaysia terdapat 199 klon durian telah didaftarkan oleh Jabatan Pertanian sejak tahun 1934 untuk dijadikan 
piawaian kepada durian. Penggunaan istilah klon mewakili cara varieti pokok durian itu dibiakkan iaitu dengan 
teknik tampang. Setiap klon adalah.. 
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562. SB608 .C5 K43 2015  
Khairulmazmi Ahmad  
     Citrus Huanglongbing DISEASE Disease Symptoms Biology of Candidatus Liberibacter Asiaticus Vector and 
Disease Management  / Khairulmazmi Ahmad; Kamaruzaman Sijam; Rita Muhamad  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia Press ,  2015  
     viii, 155 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789673444755  
 
     1. Citrus Citrus fruit industry Citrus fruits    2. Diseases and pests      
 
P1 
 
Abstract 
Symptoms Biology of Candidatus Liberibacter asiaticus Vector and Disease Management Managing citrus 
huanglongbing diasease (HLB) in the field is a major challenge to the citrus growers worldwide. Furthermore, the 
difficulties in managing diseases in the.. 
 
 
563. 
 
SB611 .R48 2012  
S. M. Rezaul Karim  
     Review on Weed Research with Special Reference to Bangladesh and Malaysia  / compiled and edited by S. M. 
Rezaul Karim  
     Kelantan:  UMK Library, Universiti Malaysia Kelantan,  2012  
     viii, 368 pages; 22 cm   
 
     ISBN 9789675782411  
 
     1. Weeds 2. Control 3. Abstracts Ecology Abstracts; Bangladesh Malaysia  
 
P1  
 
Abstract 
Buku ini menghimpunkan kajian-kajian yang telah dijalankan terhadap hidupan rumpai yang menyebabkan 
kehilangan hasil ekonomi yang besar terutama di Malaysia dan Bangladesh. Dua Negara ini merupakan Negara 
tropika yang beriklim lembab amat sesuai untuk.. 
 
 
564. 
 
SB951 .R33 2007  
Jabatan Pertanian Malaysia  
     RACUN PEROSAK BERDAFTAR Panduan Untuk Pegawai Pengembangan  / JABATAN PERTANIAN  
     Putrajaya:  Jabatan Pertanian Malaysia,  2007  
     133 pages,  some colour illustrations; 21 cm 
    
     ISBN 9789830471242  
 
     1. Pesticides Pests Agricultural chemicals    2. Control Equipment and supplies      
 
P1 
 
Abstract  
Buku Panduan Racun Makhluk Perosak Berdaftar Untuk Pegawai Pengembangan Pertanian diterbitkan khusus 
untuk kegunaan Pegawai Pengembangan Jabatan Pertanian. Ia mengandungi nama dagangan atau.. 
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565. SD390.3 .M4 D35 2017  
Daljit Singh Karam  
     Tropical Forest Soil CHARACTERISTICS in Rehabilitated Forests of Malaysia  / Daljit Singh Karam, Arifin 
Abdu, Keeren Sundara Rajoo, Aiza Shaliha Jamaluddin, Md. Rezaul Karim  
     Serdang:  Universiti Putra Malaysia Press ,  2017  
     176 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789673446919  
 
     1. Forest soils Forest soils  2. Fertilizers   3. Research; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
The coordinated efforts of rehabilitating forests, either for its natural resources or for environmental reasons, has 
always been a priority especially in tropical regions that experience high levels of weathering. This book 
summarizes significant studies.. 
 
 
566. 
 
SD418.3.M4 A46 2012  
Ahmed, Osumanu Haruna  
     REHABILITATION OF DEGRADED MALAYSIAN TROPICAL FORESTS & SOIL CARBON STORAGE  / 
Ahmed Osumanu Haruna; Huck-Ywih Ch'ng; Nik Muhamad Ab Majid  
     Serdang, Selangor :  Universiti Putra Malaysia Press,  2012  
     viii, 162 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789673443055  
 
     1. Forest Degradation Reforestation Sustainable Forestry; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
This book focuses on global carbon emissions and its causes. It encompasses discussions on how forest depletion, 
due to logging and shifting cultivation, affects soil carbon storage and global warming. Further, the discussions on 
the significance of soil.. 
 
 
567. 
 
SD527.M4 E36 2010  
Ahmad Fauzi Puasa  
     THE ECONOMIC IMPACT OF SAWNTIMBER EXPORT LEVY REMOVAL ON THE PENINSULAR 
MALAYSIA'S ECONOMY  / Ahmad Fauzi Puasa; Mohd Shahwahid Haji Othman; Md Nasir Shamsudin; Zakariah 
Abdul Rashid; Alias Radam  
     Serdang, Selangor:  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2010  
     xiv, 193 p.,  ill. ; 25 cm   
  
     ISBN 9789673441600  
 
     1. Timber Lumber Trade    2. Economic Aspects; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
The global demand for wood-based products will continue to grow in line with the increase of population and 
economic development especially in many developing countries. Despite this reason, the production of this primary 
industry has declined slowly in.. 
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568. SF456.5 .A39 2013  
Aizam Zainal Abidin  
     ASPEK PENGURUSAN dalam KULTUR IKAN HIASAN AIR TAWAR  / Aizam Zainal Abidin; Siti Jalilah 
Mohamad  
     Universiti Malaysia Terengganu:  Penerbit UMT,  2013  
     ix, 117 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789670524337  
 
     1. Aquarium fishes Freshwater fishes Fish culture         
 
P1 
 
Abstract  
Memelihara ikan hiasan bukanlah perkara yanag sukar dan musatahil untuk dijalankan sekiranya mengetahui cara 
untuk mengendalikannya dengan tepat.  
 
 
569. 
 
SF967.H44 M93 2013  
M  
     HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA of Cattle & Buffaloes in Asia  / M. Zamri Saad  
     Serdang, Selangor:  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2013  
      some colour illustrations; 24 cm    
     ISBN 9789673442768  
 
     1. Hemorrhagic septicemia in cattle Water buffalo    2. Infections; Asia  
 
P1 
 
Abstract  
Haemorrhagic septicaemia is a disease affecting buffaloes and cattle that occurs mostly in Asia, particularly in the 
Southeast Asia. It is quite prevalent in Africa, Middle East and occasionally in southern Europe. In Asia, the disease 
has been reported.. 
 
 
570. 
 
SH175 .A78 2015  
ART  
     Checklist of the PARASITES OF FISHES of Malaysia  / J. Richard Arthur; Mohamed Shariff  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2015  
     374 pages,  illustrations, maps ; 24 cm   
  
     ISBN 9789673443956  
 
     1. Fishes    2. Parasites; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
The study of fish parasites in Malaysia dates back to more than a century, when a report on the Crustacea collected 
during the Cambridge University "Skeat Expedition" to the Malay Peninsula in 1899 - 1900 described the presence 
of parasitic isopod infection.. 
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571. SH175 .A78 2016  
Arthur,  J. Richard 
     Checklist of the PARASITES OF FISHES of Singapore  / J. Richard Arthur; Mohamed Sharif  
     Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia,  2016  
     xii, 106 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789673445370  
 
     1. Fishes    2. Parasites; Singapore  
 
P1 
 
Abstract  
This checklist summarizes information on the parasites of Singaporean fishes contained in the world literature 
dating from the earliest known record (Heller,1865) to the end of 2014. Information is presented in the form of 
parasite-host and host-parasite.. 
 
 
572. 
 
SH329 .F574 2012  
FAT  
     Fisheries Co-Management for Kota Marudu, Sabah  / Fatimah Mohamed Arshad; Kusairi Mohd.Noh; Zahira 
Mohd.Ishan; Suryani Darham; Illisriyani Ismail  
     Serdang, Selangor :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  2012  
     xxi, 210 pages,  photographs ; 24 cm  
   
     ISBN 9673443277; 9789673443277  
 
     1. Fishery Co-management Fishery Management; Kota Marudu Sabah  
 
P1  
 
Abstract 
This book is based on a research project title Co-management Arrangement for Kota Marudu, Sabah which is 
funded by the Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) through National Oceanography 
Directorate (NOD) in early 2009. 
 
 
573. 
 
SH380.45.M4 M83 2014  
Mhd Ikhwanuddin  
     MUD CRABS of SETIU WETLAND  / Editors Mhd Ikhwanuddin; Abol Munafi; Mohd Azmi Ambak  
     Universiti Malaysia Terengganu:  PENERBIT UMT,  2014 
     124 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9789670524771  
 
     1. Crab culture Scylia serrata; Setiu Terengganu  
 
P1 
 
Abstract 
Mud Crabs of Setiu Wetlands’s book display the biological and fishery information of mud crab in Setiu Wetland 
which is a significant ecosystem for breeding and nesting ground for many important aquatic resources. This book 
is also among the output of.. 
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5.13 T  TECHNOLOGY 
 
 
574. 
 
T57.6 .B67 2012  
Bose, Sujit K.  
     Operations Research Methods  / Sujit K. Bose  
     Oxford:  Alpha Science International,  2012  
     xi, 275 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781842657119; 1842657119 
  
     1. Operations research         
 
P4 
 
Abstract 
This book develops important mathematical models cropping up in different decision-making situations in a general 
manner and then proceeds to give algorithmic development of methods of solution. Though the methods of solution 
are very diverse in nature.. 
 
 
575. 
 
T58.62 .I54 2017  
Jackson, Brian  
     Information Systems A Digital World  / Edited by Brian Jackson  
     New York :  CLANRYE INTERNATIONAL,  2017  
     202 pages,  colour illustrations; 29 cm  
   
     ISBN 9781632405821  
 
     1. Information technology Management information systems Information resources management         
 
PPA 
 
Abstract  
This book outlines the processes and applications of information systems in detail. It presents researches and studies 
performed by experts across the globe. Information systems refer to an organized system, which is used to store, 
organize, filter.. 
 
 
576. 
 
T58.64 .I458 2017  
Marques, Rui Pedro Figueiredo  
     Information and Communication Overload in the Digital Age  / Rui Pedro Figueiredo Marques and Joao Carlos 
Lopes Batista, editors  
     Hershey, PA:  Information Science Reference (an imprint of IGI Global),  2017  
     xxv, 380 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781522520610  
 
     1. Information resources management Information technology Telecommunication Media literacy Information 
behavior    2. Management Social aspects      
 
PP 
 
Abstract  
Presents scholarly material on the increased amount of information created by evolving technologies, examining 
creative methods for improved control of information overload. Focusing on theoretical and experimental topics, 
such as media consumption, media.. 
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577. T65.5.M35 M35 2016  
Peppler, Kylie A.  
     MAKEOLOGY MAKERSPACES AS LEARNING ENVIRONMENTS  / EDITED BY KYLIE PEPPLER, 
ERICA ROSENFELD HALVERSON, AND YASMIN B. KAFAI  
     New York :  Routledge,  2016  
     xiv, 287 pages,  illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9781138847774  
 
     1. Maker movement in education Makerspaces         
 
PPA  
 
Abstract 
Makeology introduces the emerging landscape of the Maker Movement and its connection to interest-driven 
learning. While the movement is fueled in part by new tools, technologies, and online communities available to 
today’s makers, its simultaneous.. 
 
 
578. 
 
TA1 .S25 2018  
Sakhiah Abdul Kudus  
     STUDY ON DAMAGE ASSESSMENT OF STEEL PLATED STRUCTURES BASED ON LOCAL 
VIBRATION CHARACTERISTICS  / SAKHIAH BINTI ABDUL KUDUS  
     Japan:  Kyoto University. Doctor of Engineering,  2018  
     viii, 179 pages,  chiefly colour illustrations; 30 cm    
      
     1. Steel Steel Fracture mechanics    2. Corrosion Fatigue     
 
P1  
 
Abstract 
Dalam makalah ini, berdasarkan perkembangan pesat teknologi pemantauan kesihatan struktur berdasarkan ciri-ciri 
struktur getaran pada tahun-tahun kebelakangan ini, untuk mewujudkan kaedah penilaian kekukuhan struktur keluli 
berdinding nipis yang terdiri.. 
 
 
579. 
 
TA210 .N53 2018  
Nur Kamaliah Mustaffa  
     EMISSIONS, PRODUCTION AND COST IN CONSTRUCTION OPERATIONS  / NUR KAMALIAH 
MUSTAFFA  
     Sydney, Australia:  University of New South Wales. School of Civil Environmental Engineering,  2018  
     xix, 242 pages,  illustrations; 30 cm    
      
     1. Contractors' operations Contractors' operations    2. Computer simulation Management     
 
P1 
 
Abstract  
The detrimental effects of carbon emissions on the environment have attracted significant interest from society in 
solving this matter. Recent attention has turned its focus on the potential emissions reduction in construction 
operations. In this light.. 
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580. TA418.9.C6 S84 2018  
Suhaiza Hanim Hanipah  
     MICROMECHANICS OF OIL PALM MESOCARP FIBRES AND BIOCOMPOSITES  / SUHAIZA HANIM 
HANIPAH  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia. School of Graduate Studies,  2018  
     xxi, 109,  illustrations; 26 cm    
       
     1. Composite materials Micromechanics         
 
P1  
 
Abstract 
Combined with the cellular structures within these lignocellulosic fibres make the mechanical characterisation of 
these fibres challenging. Here we reported a representative micromechanics model of an oil palm fibre which 
considers silica bodies on the.. 
 
 
581. 
 
TA439 .C45 2018  
Chiew, Fei Ha  
     Mix Proportion and Compressive Strength Prediction Models for High Performance Concrete based on 
Computational Intelligence  / Chiew Fei Ha  
     Kota Samarahan, Sarawak:  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK. Faculty of Engineering,  2018  
     xix, 170 pages,  illustrations ; 30 cm    
      
     1. Building Materials Concrete Reinforced Concrete Computational Intelligence         
 
P1 
 
Abstract  
Mix design of high performance concrete (HPC) is a complicated procedure as the mixtures usually consist of many 
possible combinations. Conventionally, numerous laboratory works are required... Such approach is useful as 
experimental data is subjected to.. 
 
 
582. 
 
TA455.N5 R63 2017  
Robin, Chang Yee Hui  
     MATERIAL DESIGN OF III-NITRIDE TERNARY VIA FIRST PRINCIPLES CALCULATIONS  / ROBIN 
CHANG YEE HUI  
     Gelugor:  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,  2017  
     xvi, 134 pages,  illustrations; 30 cm    
      
     1. Nitrides Engineering Materials         
 
P1 
 
Abstract  
III-nitride semiconductors exhibit an array of exceptional features, including broad coverage of spectral frequencies 
range and reasonable wear resistance, making them desirable materials in a variety of engineering applications. Due 
to these capabilities.. 
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583. TA459 . M55 2017  
Milewski, John O.  
     Additive Manufacturing of Metals From Fundamental Technology to Rocket Nozzles, Medical Implants, and 
Custom Jewelry  / John O. Milewski  
     Cham, Switzerland:  Springer,  2017  
     xxvi, 343 pages,  colour illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9783319582047 
  
     1. Metal Metals Three-dimensional printing    2. works Additives     
 
PPA  
 
Abstract 
This engaging volume presents the exciting new technology of additive manufacturing (AM) of metal objects for a 
broad audience of academic and industry researchers, manufacturing professionals, undergraduate and graduate 
students, hobbyists, and artists. 
 
 
584. 
 
TA684 .L25 2014  
Lam, Dennis  
     Structural Steelwork Design to Limit State Theory  / Dennis Lam, Thien-Cheong Ang, Sing-Ping Chiew  
     Boca Raton, Florida :  Taylor & Francis Group ,  2014  
     ix, 368 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780415531917 
  
     1. Steel, Structural Building, Iron and steel         
 
FSPU  
 
Abstract 
Completely revised and updated, this fourth edition of Structural Steelwork: Design to Limit State Theory describes 
the design theory and code requirements for common structures, connections, elements, and frames. It provides a 
comprehensive introduction.. 
 
 
585. 
 
TC409 .E76 2018  
Ernieza Suhana Mokhtar  
     OPTIMIZED FLOOD INUNDATION MAPPING USING INTEGRATED GIS AND HYDRAULIC MODEL 
FOR UNGAUGED RIVER BASIN  / ERNIEZA SUHANA MOKHTAR  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia. School of Graduate Studies,  2018  
     xviii, 157 pages,  illustrations; 26 cm    
      
     1. Watershed management Water resources development Sustainable development         
 
P1  
 
Abstract 
Water discharge is the main parameter in hydraulic modeling for flood hazard assessment. However, the 
unavailability of data on discharge and observed river morphologies resulted in erroneous calculations and 
irregularities in flood inundation mapping. 
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586. TD380 .M64 2014  
Mohd. Harun Abdullah  
     Air dan Kemandirian Pulau Menyelami Nadi Alam Yang Tersirat  / Prof. Dr. Mohd. Harun Abdullah  
     Kota Kinabalu :  Penerbit Universiti Malaysia Sabah,  2014  
     46 pages,  illustrations (col) ; 23 cm   
  
     ISBN 9789675224942  
 
     1. Water resources development Groundwater Island ecology    2. Analysis Environmental aspects; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract 
Sama ada pada kualiti mahupun kuantiti air, kedua-duanya memainkan peranan penting dalam hal tersebut dan juga 
dalam aspek kelangsungan sumber air tawar pulau. Buku ini memperkenalkan suatu istilah, eilandhydrology yang 
boleh diguna bagi menerangkan suatu.. 
 
 
587. 
 
TD730 .S26 2002  
Samidah Jinjang  
     ESTABLISHING HALF SATURATION CONSTANT FOR NITRITE, KNO2  / SAMIDAH JINDANG  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Civil Engineering,  2002  
     49 pages (various pagings),  illustrations; 30 cm    
      
     1. Sewage Environmental Engineering         
 
P1 
 
Abstract  
The sewer is an integral part of the urban wastewater system. 
 
 
588. 
 
TH435 .G665 2013  
Greenhalgh, Brian  
     Introduction to Estimating for Construction  / Brian Greenhalgh  
     Abingdon, Oxon:  Routledge,  2013  
     xv, 192 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780415509879; 9780415509862  
 
     1. Building    2. Estimates     
 
FSPU 
 
Abstract  
Students and professionals encountering estimating for the first time need an approachable introduction to its 
principles and techniques, which is up to date with current practice. Introduction to Estimating for Construction 
explains both the traditional.. 
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589. TH439 .O95 2015  
Oxley, Richard  
     SURVEY AND REPAIR OF TRADITIONAL BUILDINGS A Sustainable Approach  / Richard Oxley  
     New York :  Routledge,  2015  
     xv, 202 pages,  illustrations; 27 cm  
   
     ISBN 1873394500; 9781873394502  
 
     1. Building inspection Surveying Historic buildings    2. Conservation and restoration; Great Britain  
 
FSPU  
 
Abstract 
Understanding the unique requirements of traditional buildings is crucial to providing appropriate guidance on their 
care and repair. This book will help practitioners identify the particular issues relating to older buildings and the 
problems they may.. 
 
 
590. 
 
TH455 .S65 2012  
Spiegel, Ross  
     GREEN BUILDING MATERIALS A GUIDE TO PRODUCT SELECTION AND SPECIFICATION  / ROSS 
SPIGEL, DRU MEADOWS  
     Hoboken, NJ :  Wiley,  2012  
     xi, 387 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780470538043; 9780470880531; 9780470880548; 9780470880555; 9780470950715; 9780470950845 
  
     1. Building Materials Green Products  2. Catalogs; United States  
 
FSPU 
 
Abstract 
A user's manual to green building materials. It offers information on the product selection, product specification, 
and construction process. It features: a chapter on eco-labels, green standards, and product certification; an appendix 
providing reference.. 
 
 
591. 
 
TH880 .E26 2014  
Pacheco-Torgal, F.  
     Eco-efficient construction and building materials Life cycle assessment (LCA), eco-labelling and case studies  / 
Edited by Fernando Pacheco Torgal, Luisa F Cabeza, J Labrincha, A de Magalhaes  
     Cambridge:  Woodhead Publishing,  2014  
     xxi, 617 pages,  illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9780857097675 
  
     1. Sustainable construction Building materials Building materials    2. Environmental aspects     
 
FSPU  
 
Abstract 
Eco-efficient Construction and Building Materials reviews ways of assessing the environmental impact of 
construction and building materials. Part one discusses the application of life cycle assessment (LCA) methodology 
to building materials as well as eco.. 
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592. TH880 .S53 2012  
Sunil Shah  
     Sustainable Refurbishment  / Sunil Shah  
     Chichester, West Sussex, UK:  Wiley-Blackwell,  2012 
     xiv, 276 pages,  chiefly colour illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781405195089  
 
     1. Sustainable buildings Buildings Green technology    2. Design and construction Repair and reconstruction      
 
FSPU 
 
Abstract 
This guide to green 'retro-fitting' for corporate real estate, facility managers and occupiers struggling to reduce their 
building s carbon footprint will help in the planning and management of a sustainable refurbishment programme. 
Facilities managers.. 
 
 
593. 
 
TH1498 .N33 2018  
Nadia Kamaruddin  
     Durability and Seismic Resistance of a 60-Year Old Precast Prestressed Concrete Building Based on Field 
Inspections and Laboratory Testings  / NADIA KAMARUDDIN  
     Japan:  Kyoto University. Department of Architecture and Architectural Engineering,  2018  
     xvii, 194 pages,  illustrations; 30 cm    
      
     1. Precast concrete construction Prestressed concrete construction Prestressed concrete beams    2. Design and 
construction     
 
P1  
 
Abstract 
Kertas ini bertujuan untuk membangunkan dinding pelbagai lapisan konkrit pratuang (selepas ini dirujuk sebagai 
dinding UPT), yang dikerat dan terikat dengan keluli PC yang tidak dipertahankan, dengan matlamat membina 
sebuah bangunan yang menggabungkan.. 
 
 
594. 
 
TH2401 .R66 2013  
Martin, Bill  
     PRACTICAL BUILDING CONSERVATION ROOFING  / Series Editors Bill Martin and Chris Wood Volume 
Editors Chris Wood and Alison Henry Principal Contributors Terry Hughes, David Farrell, John Lets and Chris How 
     Farnham, Surrey, England:  Ashgate,  2013  
     viii, 669 pages,  colour illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9780754645566; 0754645568 
  
     1. Roofing Roofs Historic buildings    2. Maintenance and repair Conservation and restoration     
 
FSPU 
 
Abstract 
Roofing looks at traditional roof coverings used on historic buildings. Many materials and systems have been used 
to provide roof coverings, and the book provides information about their technological evolution, the processes 
causing deterioration, and.. 
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595. TH4816 .B88 2012  
Burton, Simon  
     Handbook of Sustainable Refurbishment Housing  / Simon Burton  
     Oxon :  Earthscan ,  2011  
     xvi, 162 pages,  colour illustrations ; 26 cm  
   
     ISBN 9781849711982  
 
     1. Dwellings Housing rehabilitation    2. Environmental aspects Remodeling Environmental engineering Energy 
conservation Case studies Environmental aspects    ; Europe  
 
FSPU  
 
Abstract 
Based on careful analysis and experience in all housing sectors and house types, this handbook explains and 
demonstrates how to incorporate the most effective energy saving measures in the existing housing stock. It begins 
by setting out the basic aims.. 
 
 
596. 
 
TK5105.888 .M563 2017  
Minnick, Jessica  
     Web design with HTML5 & CSS3 COMPREHENSIVE  / Jessica Minnick  
     Boston, Massachusetts:  Cengage Learning,  2017 
     xi, 560, 38, 12 pages,  illustrations (some color); 28 cm   
  
     ISBN 9781305578166  
 
     1. Web sites HTML (Document markup language) Cascading style sheets    2. Design      
 
PP 
 
Abstract 
Introduce your students to the latest, industry-leading, website development practices with the newest book in the 
remarkable Shelly Cashman Series. For more than three decades, the Shelly Cashman Series has effectively 
introduced computer skills to.. 
 
 
597. 
 
TK5105.8857 .I64 2017  
Information Resources Management  
     The Internet of Things Breakthroughs in Research and Practice  / Information Resources Management 
Association, USA  
     Hershey, PA:  IGI Global,  [2017]  
     x, 530 pages; 29 cm   
  
     ISBN 9781522518327 
  
     1. Internet On Education Internet of things    2. Security measures    
 
PP 
 
Abstract 
"This book is an authoritative reference source for the latest academic material on the interconnectivity of networks 
and devices in the digital era and examines best practices for integrating this advanced connectivity across multiple 
fields. 
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598. TK5105 .F67 2013  
Forouzan, Behrouz A.  
     Data Communications and Networking  / Behrouz A. Forouzan  
     London:  McGraw-Hill Education,  2013  
     xxxvii, 1226 pages,  illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9780073376226; 9789814577519  
 
     1. Data transmission systems Computer networks         
 
P1 
 
Abstract 
Presents a comprehensive and accessible approach to data communications and networking that has made this book 
a favorite with students and professionals alike. More than 830 figures and 150 tables accompany the text and 
provide a visual and intuitive.. 
 
 
599. 
 
TK5105 .F67 2013  
Forouzan, Behrouz A.  
     Data Communications and Networking  / Behrouz A. Forouzan  
     New York :  McGraw-Hill Education,  2013  
     xxxviii, 1226 pages,  illustrations (some colour) ; 23 cm    
 
     ISBN 9789814577519; 9814577510  
 
     1. Data Transmission Systems Computer Networks         
 
P4 
 
Abstract 
Behrouz A. Forouzan a Professor at DeAnza College, where they are involved in the development of courses for 
Computer Information Systems. In addition to System Development Consultant for several companies. Forouzan he 
is also the author of several succes.. 
 
 
600. 
 
TK5105 .S73 2014  
Stallings, William  
     DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS  / William Stallings  
     Harlow:  Pearson Education Limited,  2014  
     907 pages,  illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9780133506488; 9781292014388  
 
     1. Computer networks Data transmission systems Computer Literacy         
 
P1 
 
Abstract 
With a focus on the most current technology and a convenient modular format, this best-selling text offers a clear 
and comprehensive survey of the entire data and computer communications field. Emphasizing both the 
fundamental principles as well as the.. 
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601. TK7874.84 .N74 2018  
Nor Shahanim Mohamad Hadis  
     DEVELOPMENT OF FLUIDIC-BASED MEMRISTOR SENSOR FOR BIO-SENSING APPLICATION  / 
NOR SHAHANIM MOHAMAD HADIS  
     GELUGOR:  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,  2018  
     xxi, 147 pages,  illustrations ; 30 cm    
      
     1. Memristors Electronic circuits Electronic circuit design         
 
P1 
 
Abstract 
Two types of memristor sensor were fabricated using two different TiO2 deposition methods of sputtering and sol-
gel spin coating. The surface morphology of the sensors and the behaviour of the sensors were analysed by using 
scanning electron microscopy.. 
 
 
602. 
 
TL221.15 .M545 2018  
Mi, Chris  
     Hybrid Electric Vehicles Principles and Applications with Practical Perspectives  / Chris Mi, M. Abul Masrur  
     Hoboken, NJ:  WILEY,  2018  
     xxviii, 567 pages,  illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781118970560  
 
     1. Hybrid electric vehicles  
        
PPA 
 
Abstract 
Hybrid Electric Vehicles provides an introduction to hybrid vehicles, which include purely electric, hybrid electric, 
hybrid hydraulic, fuel cell vehicles, plug-in hybrid electric, and off-road hybrid vehicular systems. It focuses on the 
power and propuls.. 
 
 
603. 
 
TR139 .W35 2018  
Walsh, Kenneth T.  
     ULTIMATE INSIDERS White House Photographers and How They Shape History  / Kenneth T. Walsh  
     New York, NY:  Routledge,  2018  
     xvi, 253 pages, 32 unnumbered pages of plates; 24 cm 
    
     ISBN 9781138737600  
 
     1. Photographers Presidents  2. Biography   3. Portraits    ; United States United State  
 
PP  
 
Abstract 
Virtually unknown to the public or historians, White House photographers have developed amazing access to the 
presidents of the United States over the past half-century. In this book, long-time White House correspondent 
Kenneth T. Walsh tells their storie.. 
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604. TR146 .C66 2017  
Leuchter, Miriam  
     THE COMPLETE PHOTO MANUAL 300+ SKILLS AND TIPS FOR MAKING GREAT PICTURES  / Editor-
in-Chief, Miriam Leuchter  
     San Francisco, California:  Weldon Owen,  2017  
     1 various paging,  chiefly colour illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9781681882703  
 
     1. Photography Photography Photography    2. Handbooks, manuals, etc Equipment and supplies Technique     
 
PPA 
 
Abstract 
Today's cameras are more powerful and easy to use than ever{97}and thanks to The Complete Photo Manual 
Revised Edition, picture-perfect photos are just a shutter's click away! This revised edition includes a fresh basics 
section to help true novices.. 
 
 
605. 
 
TR150 .F74 2017 
Freeman, Michael  
     THE PHOTOGRAPHER'S HANDBOOK  / MICHAEL FREEMAN  
     London:  Ilex Press,  2017  
           
     ISBN 9781781574904  
 
     1. Photography    2. Handbooks, manuala, etc.     
 
PPA 
 
Abstract 
To take photos you need to get your settings right. To take good photos you need to understand how your camera 
works. To take great photos, you need to think about what you're shooting. This book will show you how to master 
all three. Divided into three.. 
 
 
606. 
 
TR267 ,N455 2017  
Freeman, Neil  
     Low Light and Night Photography Art and Techniques  / Neil Freeman  
     Ramsbury, Marlborough, Wiltshire:  Crowood Press,  2017  
     144 pages,  color illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781785002342  
 
     1. Night photography Available light photography Photography    2. Digital techniques     
 
PP 
 
Abstract 
Understanding and using light is key to all photography.This book explains how to take and create stunning shots 
without much light but still retaining impact and depth. It shows you how to capture the drama and excitemant of a 
scene by using colours.. 
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607. TR817 .K46 2018  
Kenyon, William C.  
     Theatre & Stage Photography A Guide to Capturing Images of Theatre, Dance, Opera, and Other Performance 
Events  / William C. Kenyon.  
     New York, NY:  Routledge,  2018  
     xvii, 222 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9781138236271 
  
     1. Stage photography         
 
PP 
 
Abstract 
"Documenting theatrical & stage events under the often dramatic lighting designed for the production provides a 
number of specific photographic challenges, and is unlike most every other branch of photography. Theatre & Stage 
Photography provides an.. 
 
 
608. 
 
TR897.7 .K385 2017  
Katatikarn, Jasmine  
     Lighting for Animation The Art of Visual Storytelling  / P. Jasmine Katatikarn and Michael Tanzillo  
     Boca Raton. FL:  CRC Press, Taylor & Francis Group, A Focal Press Book,,  [2017]  
     272 pages; 21 cm  
   
     ISBN 9781138018662  
 
     1. Computer animation Computer graphics Photography Visual communication    2. Lighting      
 
PP 
 
Abstract 
"Lighting for Animation?is designed with one goal in mind - to make you a better artist. Over the course of the 
book, Jasmine Katatikarn and Michael Tanzillo (Senior Lighting TDs, Blue Sky Studios) will train your eye to 
analyze your work more critically.. 
 
 
609. 
 
TR897 .M84 2016  
Murphy, John J.  
     PRODUCTION SOUND MIXING THE ART AND CRAFT OF SOUND RECORDING FOR THE MOVING 
IMAGE  / John J. Murphy.  
     New York, NY :  Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, Inc. ,  2016  
     ix, 223 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781501307089  
 
     1. Sound in motion pictures Sound    2. Recording and reproduction     
 
PP 
 
Abstract 
The latest hot camera is pretty irrelevant if one can't understand what's happening on screen. The key to any 
narrative is in the dialogue and voice over, but if this is unintelligible or difficult to hear, viewers will soon lose 
interest. With real world.. 
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610. TR897 .S47 2018 
Scott-James, Kahra  
     SOUND DESIGN FOR MOVING IMAGE FROM CONCEPT TO REALIZATION  / Kahra Scott-James  
     London New York, NY:  Bloomsbury Academic,  2018  
     vii, 184 pages,  illustrations (some color); 27 cm   
  
     ISBN 9781474235112  
 
     1. Sound motion pictures Sound Motion pictures Motion pictures    2. Recording and reproducing Sound effects 
Editing     
 
PP 
 
Abstract 
Sound Design for Moving Image offers a clear introduction to sound design theory and practice to help you 
integrate sound ideas into your productions. Contemporary soundtracks are often made up of hundreds of separate 
tracks, and thousands of individual.. 
 
 
611. 
 
TS155 .F33 2016  
Alexander, Keith  
     Facilities Management THEORY AND PRACTICE  / Edited by Keith Alexander  
     New York :  Routledge,  2016  
     xxii, 173 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138174672 
  
     1. Facility management         
 
FSPU 
 
Abstract 
This text provides an overview of the interdisciplinary nature of facilities management. It discusses the framework 
within which facilites managers should operate and the key requirements of their task. 
 
 
612. 
 
TS155 .K788 2016  
Krajewski, Lee J.  
     Operations Management PROCESSES AND SUPPLY CHAINS  / LEE J. KRAJEWSKI, MANOJ K. 
MALHOTRA, LARRY P. RITZMAN  
     Boston:  PEARSON,  2016  
     xx, 643 pages,  some colour illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9780133872132  
 
     1. Production management         
 
PPA 
 
Abstract 
A managerial approach to operations management Operations Management provides students with a comprehensive 
framework for addressing operational process and supply chain issues and uses a systemized approach while 
focusing on issues of current interest. 
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613. TS156.8 .G52 2015  
Gibson, Ian  
     Additive Manufacturing Technologies 3D Printing, Rapid Prototyping and Direct Digital Manufacturing  / by Ian 
Gibson, David W. Rosen, Brent Stucker  
     New York:  Springer,  2015  
     xxi, 498 pages,  some colour illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781493921126 
  
     1. Engineering Industrial, Engineering design, Machinery Mechanical engineering Manufacturing, Machines, 
Tools Mechanical Engineering Industrial and Production Engineering, Engineering Design         
 
PPA 
 
Abstract 
This book covers in detail the various aspects of joining materials to form parts. A conceptual overview of rapid 
prototyping and layered manufacturing is given, beginning with the fundamentals so that readers can get up to speed 
quickly. Unusual and.. 
 
 
614. 
 
TS171.57 .G73 2017  
Graves, Colleen  
     The Big Book of Makerspace Projects Inspiring Makers to Experiment, Create, and Learn  / Colleen Graves, 
Aaron Graves  
     New York :  McGraw Hill Education ,  2017  
     xi, 291 pages,  illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781259644252  
 
     1. Makerspaces Creative ability Three-dimensional printing         
 
PPA 
 
Abstract 
This easy-to-follow guide features dozens of DIY, low-cost projects that will arm you with the skills necessary to 
dream up and build your own creations. The Big Book of Makerspace Projects: Inspiring Makers to Experiment, 
Create, and Learn offers.. 
 
 
615. 
 
TS171.8 .C55 2015  
Cline, Lydia Sloan  
     3D Printing with Autodesk 123D{mlrhring}, Tinkercad{mlrhring}, and MakerBot{mlrhring}  / Lydia Sloan 
Cline  
     New York :  McGraw-Hill Education,  2015  
     x, 292 pages,  illustrations; 28 cm  
   
     ISBN 9780071833479  
 
     1. Autodesk, Inc. AutoCAD Three-dimensional printing Computer printers Computer-aided design        
 
PPA 
 
Abstract 
3D Printing with Autodesk 123D, Tinkercad, and MakerBot reveals how to turn your ideas into physical products 
that you can use or sell! You'll learn how to operate powerful, free software from Autodesk and bring your creations 
to life with the MakerBot.. 
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616. 
 
TS171.95 .A73 2017  
Aranda, Sean  
     3D Printing Failures How to Diagnose and Repair all Dekstop 3D Printing Issues  / By: Sean Aranda; Edited by: 
David Feeney  
     [Place of publication not identified]:   2017  
     138 pages,  illustrations ; 28 cm   
  
     ISBN 9781547202386  
 
     1. Three-dimensional Printing    2. Maintenance and repair     
 
PPA 
 
Abstract 
Sean Aranda and David Feeney have hundreds of thousands of successful 3d printing hours combined, so let them 
help you achieve consistent clean prints. The failures that are discussed in great detail by chapter are: * Bed 
Adhesion * Build Plate Not.. 
 
 
617. 
 
TS171.95 .B47 2015  
Bernier, Samuel N.  
     DESIGN FOR 3D PRINTING SCANNING, CREATING, EDITING, REMIXING, AND MAKING IN THREE 
DIMENSIONS  / SAMUEL N. BERNIER, BERTIER LUYT & TATIANA REINHARD ; FOREWORD BY CARL 
BASS  
     San Francisco, CA :  Maker Media,  2015  
     ix, 149 pages,  colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781457187360  
 
     1. Three-dimensional printing Computer printers Digital printing Computer graphics Three-dimensional imaging 
Computer-aided design         
 
PPA 
 
Abstract 
France's Le FabShop has extensive experience testing 3D printers and creating digital models for them. From an 
articulated Makey Robot to a posable elephant model, Samuel N. Bernier and the rest of Le FabShop's team have 
created some of the most-printed.. 
 
 
618. 
 
TS171.95 .C55 2018  
Cline, Lydia Sloan  
     Make: FUSION 360 for MAKERS Design Your Own Digital Models for 3D Printing and CNC Fabrication  / 
Lydia Sloan Cline  
     San Francisco:  Maker Media. Inc,  2018  
     xvii, 286 pages,  colour illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781680453553  
 
     1. NetObjects Fusion Web sites Web sites Three-dimensional printing    2. Authoring programs Design      
 
PPA 
 
Abstract 
Learn how to use Autodesk Fusion 360 to digitally model your own original projects for a 3D printer or a CNC 
device. Fusion 360 software lets you design, analyze, and print your ideas. Free to students and small businesses 
alike, it offers solid, surface.. 
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619. 
 
TS171.95 .C483 2017  
Chua, Chee Kai  
     STANDARDS, QUALITY CONTROL, AND MEASUREMENT SCIENCES IN 3D PRINTING AND 
ADDITIVE MANUFACTURING  / CHEE KAI CHUA, CHEE HOW WONG, WAI YEE YEONG  
     London :  Academic Press,  2017  
     xvii, 250 pages,  illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9780128134894  
 
     1. Three-dimensional printing Manufacturing processes    2. Automation     
 
PPA 
 
Abstract 
Standards, Quality Control and Measurement Sciences in 3D Printing and Additive Manufacturing addresses the 
critical elements of the standards and measurement sciences in 3D printing to help readers design and create safe, 
reliable products of high quality.. 
 
 
620. 
 
TS171.95 .H675 2018  
Hoskins, Stephen  
     3D PRINTING FOR ARTISTS, DESIGNERS AND MAKERS  / STEPHEN HOSKINS  
     New York :  Bloomsbury Visual Arts,  2018  
     166 pages,  colour illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9781474248679  
 
     1. Three-dimensional printing Artists' tools Art    2. Technique     
 
PPA 
 
Abstract 
Fully revised and with a new chapter and international case studies, this second edition of the best-selling book 
traces how artists and designers continue to adapt and incorporate 3D printing technology into their work and 
explains how the creative industry.. 
 
 
621. 
 
TS171.95 .K56 2016  
Kloski, Liza Wallach  
     Getting Started with 3D Printing A Hands-on Guide to the Hardware, Software, and Services Behind the New 
Manufacturing Revolution  / Liza Wallach Kloski, Nick Kloski, Cofounders of HoneyPoint3D??  
     SAN FRANCISCO,CA :  MAKER MEDIA,  2016  
     xvi, 219 pages,  colour illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9781680450200  
 
     1. Three-dimensional printing Computer printers Digital printing Computer graphics Three-dimensional imaging 
Computer-aided design         
 
PPA 
 
Abstract 
Make: Getting Started with 3D Printing is a practical, informative, and inspiring book that guides readers step-by-
step through understanding how this new technology will empower them to take full advantage of all it has to offer. 
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622. 
 
TS171.95 .M38 2018  
McMills, Anne E.  
     3D Printing Basics for Entertainment Design  / Anne E. McMills  
     New York :  Routledge ,  2018  
     xvii, 416 pages,  colour illustrations ; 24 cm   
  
     ISBN 9781138211353  
 
     1. Three-dimensional printing         
 
PPA 
 
Abstract 
Affordable 3D printers are rapidly becoming everyday additions to the desktops and worktables of entertainment 
design practitioners  whether working in theatre, theme parks, television and film, museum design, window 
displays, animatronics, or you.. 
 
 
623. 
 
 
TS171.95 .M66 2016  
Mongeon, Bridgette  
     3D TECHNOLOGY IN FINE ART AND CRAFT Exploring 3d Printing, Scanning, Sculpting and Milling  / 
Bridgette Mongeon  
     Burlington, MA :  Focal Press,  2016  
     xix, 308 pages,  colour illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781138844339  
 
     1. Three-dimensional printing Art    2. Technique     
 
PPA 
 
Abstract 
The possibilities for creation are endless with 3D printing, sculpting, scanning, and milling, and new opportunities 
are popping up faster than artists can keep up with them. 3D Technology in Fine Art and Craft takes the mystery out 
of these exciting new.. 
 
 
624. 
 
TS171.95 .R43 2017  
Redwood, Ben  
     The 3D Printing Handbook Technologies, design and applications  / Ben Redwood, Filemon Sch{under}ffer, 
Brian Garret  
     Amsterdam, The Netherlands :  3D Hubs B.V. ,  2017  
     289 pages,  chiefly colour illustrations; 25 cm 
    
     ISBN 9789082748505  
 
     1. Three-dimensional printing Computer-aided design    2. Handbooks, manuals, etc Handbooks, manuals, etc     
 
PPA 
 
Abstract 
The 3D Printing Handbook provides practical advice on selecting the right technology and how-to design for 3D 
printing, based upon first-hand experience from the industry's leading experts. In this book: The mechanisms behind 
all major 3D printing technology.. 
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625. TS171.95 .T455 2017  
Tell, Philip von  
     The Rise of Industrial 3D-Printing The role of Industrial 3D-Printing in business and how the technologies can 
disrupt and empower new manufacturing, distribution and business models - here and now  / By Philip von Tell  
     United State:  Rocket Diesel,  2017  
     229 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781520968278  
 
     1. Three-dimensional printing         
 
PPA 
 
Abstract 
The book describes the benefits and disadvantages of Industrial 3D-Printing for business and explains how the 
technologies have advanced from their origin in rapid prototyping to becoming a production, manufacturing and 
business solution. A series of case.. 
 
 
626. 
 
TS192 .K45 2007  
Kelly, Anthony  
     Strategic Maintenance Planning  / Anthony Kelly  
     New York :  Elsevier ,  2007  
     xii, 284 pages,  illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 0750669926; 9780750669924 
  
     1. Plant maintenance Strategic planning 2. Management 3. Case studies, Case studies Management     
 
FSPU 
 
Abstract 
Strategic Maintenance Planning deals with the concepts, principles and techniques of preventive maintenance, and 
shows how the complexity of maintenance strategic planning can be resolved by a systematic `Top-Down-Bottom-
Up' approach. It explains how to.. 
 
 
627. 
 
TT157 .M85 2002  
Erikson, Mary  
     Multicultural Artworlds Enduring, Evolving, and Overlapping Traditions  / Edited by Mary Erickson and 
Bernard Young  
     Reston, Virginia:  National Art Education Association,  2002  
     vi, 158 pages,  illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781890160203; 1890160202 
  
     1. Multicultural education, Multicultural education Art 2. Curricula Study and teaching Study and teaching 
(elementary) Study and teaching (secondary)     
 
PKAS  
 
Abstract 
The purpose of this book is to propose a rationale, introduce a model curriculum unit, present a research base, and 
offer sample lessons for guiding students in investigating the key people, places, activities, and ideas of some of the 
historical and.. 
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628. TT507 .L24 2016 
Lambeth, Cheralyn  
     CREATING THE CHARACTER COSTUME tools, tips, and talks with top costumers and cosplayers  / 
Cheralyn Lambeth  
     New York, NY:  Routledge,  2016  
     vi, [239] pages :,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781138816114  
 
     1. Costume Dressmaking Sewing Tailoring Men's clothing Fancy dress Motion pictures Opera    2. Pattern 
design Pattern design Costume  
 
PP 
 
Abstract 
Many beginning and hobbyist costumers believe that professional costume/prop builders have unlimited and 
specialized resources with which to ply their craft. Actually, the pros create things in much the same way that 
hobbyists do, working as resourcefully.. 
 
 
629. 
 
TT509 .H836 2018  
Huang, Helen Q.  
     Character Sketch Drawing Course for Costume Designers  / Helen Q. Huang  
     New York, NY :  Routledge,  2018  
     iii, 190 pages,  illustrations; 29 cm 
    
     ISBN 9781138891968  
 
     1. Fashion drawing Costume design Watercolor painting Fashion illustration    2. Technique Technique      
 
PP 
 
Abstract  
Character Sketch outlines a theory of costume rendering that explores how a designer conceptualizes and creates a 
character on the page. Beginning with how to develop a sense of character through active, gestural poses, this book 
explores and explains the.. 
 
 
630. 
 
TT705 .L588 2015  
Low, Rachel  
     Girl's Guide to DIY fashion Design & Sew 5 Complete Outfits : Mood Boards, Fashion Sketching, Choosing 
Fabric, Adding Style  / RACHEL LOW  
     Lafayette, California :  C&T Publishing,  2015  
     128 pages,  chiefly colour illustrations; 22 cm 
    
     ISBN 9781607059950  
 
     1. Sewing Dress accessories Dressmaking Fashion design    2. Juvenile literature Juvenile literature Juvenile 
literature Juvenile literature     
 
PKAS  
 
Abstract 
Give your resident young designer all the tools she needs to create five cute outfits that will take her from home to 
school to hanging out and back again. From the owner of the NYC sewing studio Pins & Needles comes the 
definitive guide to mood boards.. 
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631. TT958 .N48 2015  
Nguyen-Grealis, Lan  
     Art & Makeup  / Lan Nguyen-Grealis  
     London:  Laurence King Publishing,  2015  
     208 pages,  colour illustrations, portraits; 29 cm 
    
     ISBN 9781780674858  
 
     1. Makeup artists Film makeup Cosmetics; England London  
 
PP 
 
Abstract  
COSMETICS, MAKE-UP & SKIN CARE. Art & Makeup is a stunning showcase of work created by award-
winning makeup artist, Lan Nguyen-Grealis. The looks created specially for the book are inspired by the worlds of 
art, sculpture, cinema.. 
 
 
632. 
 
TX337 .A35 2014  
Afida Mastura Muhammad Arif  
     PERLINDUNGAN PENGGUNA KE ARAH MEMPERKASAKAN PENGGUNA DI MALAYSIA  / Afida 
Mastura Muhammad Arif, Elistina Abu Bakar, Syuhaily Osman  
     Serdang, Selangor:  Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia (MACFEA), Universiti Putra 
Malaysia,  2014  
     xvi, 263 pages,   ; 25 cm    
     ISBN 9789834276447  
     1. Consumer education, Consumer protection    2. Law and legislation    ; Malaysia  
 
P1 
 
Abstract  
Buku ini adalah panduan ke arah memperkasakan pengguna ketika berhadapan dengan isu kepenggunaan. Buku ini 
merangkumi topik seperti konsep perlindungan pengguna, peranan pemegang taruh seperti pengguna, peniaga dan 
kerajaan, undang-undang berkaitan pengguna.. 
 
 
633. 
 
TX353 .B56 2013  
Eskin, N. A. M.  
     Biochemistry of Foods  / Edited by N.A. Michael Eskin and Fereidoon Shahidi  
     Amsterdam:  Academic Press,  2013  
     xvii, 565 pages,  illustrations; 29cm   
  
     ISBN 9780122423529 
  
     1. Food Biochemistry    2. Analysis     
 
PPA 
 
Abstract  
This bestselling reference bridges the gap between the introductory and highly specialized books dealing with 
aspects of food biochemistry for undergraduate and graduate students, researchers, and professionals in the fi elds of 
food science, horticulture.. 
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634. TX545 .M36 2017  
Mamot Said  
     CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD A Laboratory Manual  / Mamot Said; Abdul Salam Babji; Liew Siew Ling  
     Bangi :  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  2017  
     124 pages,  illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789674124786  
 
     1. Food  2. Analysis  3. Laboratory manuals     
 
P1 
 
Abstract  
This laboratory manual contains 19 experiments for topics in chemical food analysis for the food science student at 
undergraduate level. Some of the laboratory exercise include more than one method analysis for a particular food 
component or characteristic.. 
 
 
635. 
 
TX652.9 .B68 2001  
Bourdain, Anthony  
     A Cook's Tour in search of the perfect meal  / Anthony Bourdain  
     Great Britain:  Bloomsbury Publishing Plc ,  2001  
     x, 274 pages; 23 cm 
    
     ISBN 0747556865 
  
     1. Food Cooking         
 
PUU 
 
Abstract  
A cook's tour is an unforgettable odyssey, a recipe for disaster averted, and a quest for the perfect meal. From 
Saigon to Cambodia, from Russia to Portugal, from the Northern Sahara to the Nape Valley, Bourdain takes us on a 
culinary tour like no other.. 
 
 
636. 
 
TX901 .Y87 2018  
Yuslina Liza Mohd Yusof  
     DETERMINING THE INTENTION TO RE-PATRONISE SHARIAH-COMPLIANT BRAND 
RESTAURANTS  / YUSLINA LIZA MOHD YUSOF  
     Gombak:  International Islamic University Malaysia. Kulliyyah of Economics and Management Sciences,  2018
  
     xv, 292 pages; 30 cm    
      
     1. Restaurant Management    2. Islamic Law     
 
P1 
 
Abstract  
The growth of the global muslim population has presented both opportunities and challenges to marketers in 
exploiting the growing Shariah-compliant market especially in the food service and hospitality industries. 
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637. TX927 .F47 2009  
Ferry, Steven M.  
     HOTEL BUTLERS THE GREAT SERVICE DIFFERENTIATORS  / By Steven M. Ferry  
     United States:  BookSurge Publishing,  2009  
     391 pages; 26 cm   
  
     ISBN 9781439226483; 1439226482 
  
     1. Hotel butlers Hotel butlers    2. Vocational guidance      
 
PPA 
 
Abstract  
ASK NOT WHAT THE BUTLER DID, BUT WHAT HE CAN DO FOR YOU We all know the clich{caron} from 
the movies and board games about the butler doing it, but what was it the butler did? In the hotel environment, the 
butler can be a failed experiment or a service.. 
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5.14 V  NAVAL SCIENCE 
 
 
638. 
 
VK203 .E94 2017  
Evers, Hans-Dieter  
     CONNECTING OCEANS MALAYSIA AS A MARITIME NATION  / Hans-Dieter Evers  
     Bangi :  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  2017  
     47 pages,  illustrations and maps; 23 cm  
   
     ISBN 9789674124540 
  
     1. Marine terminals Merchant marine Shipping    2. Security measures Security measures Security measures     
 
P1 
 
Abstract  
Malaysia's geopolitical location connecting the Indian Ocean, the South China Sea, the Nusantara inland seas and 
the Pacific Ocean is an inportant locational sustainable maritime resources, ready to be utilized more fully in 
political and economic terms. 
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5.15 W  MEDICINE 
 
 
639. 
 
W21 C684w 2006  
Colbert, Bruce J.  
     Workplace Readiness for HEALTH OCCUPATIONS  / Bruce J. Colbert  
     Clifton Park, New York:  Delmar Cengage Learning,  2006  
     xvi, 249 pages,  illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781401879396; 140187939X 
  
     1. Health occupations Vocational guidance Clinical competence    2. education      
 
PPA  
 
Abstract 
This interactive worktext covers the workplace readiness skills identified by the SCANS project and the National 
Health Care Skill Standards. It allows learners to gain an interactive assessment of current work skills and assists 
them in developing.. 
 
 
640. 
 
W85 M346h 2018  
Marks, David  
     HEALTH PSYCHOLOGY THEORY, RESEARCH & PRACTICE  / DAVID F. MARKS, MICHAEL MURRAY 
& EMEE VIDA ESTACIO  
     Los Angeles:  SAGE,  2018  
     xvi, 812 pages,  illustrations; 27 cm  
   
     ISBN 9781526408242  
 
     1. Clinical health psychology         
 
PPA 
 
Abstract 
Health psychology students will need to understand how to evaluate and critically-appraise the latest theory and 
research before it can be applied. This fully-revised and updated Fifth Edition takes a critical approach and places 
health psychology in.. 
 
 
641. 
 
WA31 W438i 2017  
White, Kevin  
     An Introduction to the SOCIOLOGY of HEALTH and ILLNESS  / KEVIN WHITE  
     Los Angeles :  SAGE Publications Ltd,  2017  
     xi, 226 pages, portrait; 25 cm   
  
     ISBN 9781473982079  
 
     1. Sociology, Medical Disease Sociological Factors Health Knowledge, Attitudes, Practice         
 
PPA 
 
Abstract 
The bestselling An Introduction to the Sociology of Health and Illness has long been the go-to text for students 
looking for a clear, engaging and theoretically informed introduction to this dynamic topic. Written with a truly 
sociological and critical.. 
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642. WA100 P9761 2017  
Heginbotham, Chris  
     PUBLIC HEALTH  / Edited by Chris Heginbotham and Karen Newbigging  
     Los Angeles :  SAGE reference,  2017  
     4 volumes,  illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9781473925045 
  
     1. Public Health         
 
PPA  
 
Abstract 
Health and social welfare are the cornerstones to the well-being of the community as a whole. They are underpinned 
by those networks of relationships among persons, firms, and institutions in a society, together with associated 
norms of behaviour, trust.. 
 
 
643. 
 
WA590 C36 2017  
Campaign for Social Science  
     THE HEALTH OF PEOPLE HOW THE SOCIAL SCIENCES CAN IMPROVE POPULATION HEALTH  / 
CAMPAIGN for SOCIAL SCIENCE  
     London :  SAGE Publications ,  2017  
     xvii, 78 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781473989450  
 
     1. Health behavior Health Social sciences and state    2. Great Britain Social aspects Great Britain     
 
PPA 
 
Abstract 
The Health of People a report compiled by the Campaign for Social Sciences {96} investigates a range of ways to 
cut the cost of health interventions and to improve patient outcomes as well as ways of preventing people becoming 
patients. 
 
 
644. 
 
WA950 .P499n 2016  
Pett, Marjorie A.  
     Nonparametric Statistics for Health Care Research Statistics for Small Samples and Unusual Distributions  / 
Marjorie A. Pett  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications, Inc,  2016  
     xv, 451 pages,  illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781452281964  
 
     1. Medicine Nonparametric statistics    2. Statistical methods      
 
PPA 
 
Abstract 
What do you do when you realize that the data set from the study that you have just completed violates the sample 
size or other requirements needed to apply parametric statistics? Nonparametric Statistics for Health Care Research 
by Marjorie A. Pett was.. 
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645. WB 460 R149a 2018  
Raihana Sharir  
     A CRITICAL EVALUATION OF BIOMECHANICAL RISK FACTORS FOR ACL INJURIES DURING 
DYNAMIC ACTIVITIES  / RAIHANA SHARIR  
     Liverpool, USA:  Liverpool John Moores University. Biomechanics Research labarotary, 2018 
     xiii, 153 pages,  chiefly colour illustrations; 30 cm    
      
     1. Patients Transport of sick and wounded Transport of sick and wounded    2. Positioning Safety measures     
 
P1 
 
Abstract 
For injury screening to effectively identify individuals with at-risk behaviours, risk factors should be identified and 
validated carefully through appropriate prospective study designs. In the context of injury prevention in sport, the 
main aim of screen.. 
 
 
646. 
 
WE103 A5125a 2018  
Liguori Gary  
     ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription  / Deborah Riebe; Jonathan K. Ehrman; Gary Liguori; 
Meir Magal  
     Philadelphia :  Wolters Kluwer,  2018  
     xxx, 472 pages,  illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9781496339072; 149633907X 
  
     1. Exercise therapy Motor Activity    2. Testing      
 
P4 
 
Abstract  
ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription is the flagship title from the American College of Sports 
Medicine, the prestigious organization that sets the standards for the exercise profession. This critical handbook 
delivers scientifically.. 
 
 
647. 
 
WE103 E593n 2015  
Enoka, Roger  
     Neuromechanics of Human Movement  / Roger M. Enoka  
     Champaign, IL :  Human Kinetics,  2015  
     viii, 496 pages,  illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781450458801; 1450458807 
  
     1. Movement Musculoskeletal Physiological Phenomena Adaptation, Physiological Biomechanical Phenomena    
2. physiology      
 
P4  
 
Abstract 
Neuromechanics of Human Movement, Fifth Edition, draws on the disciplines of neurophysiology and physics to 
explore how the nervous system controls the actions of muscles to produce human motion. This contemporary 
approach is much different from the.. 
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648. WE172 O77 2007  
Lusardi, Michelle M.  
     ORTHOTICS and PROSTHETICS in REHABILITION  / [edited by] Michelle M. Lusardi, Caroline C. Nielsen ; 
foreword by Michael J. Emery  
     St. Louis, Mo:  Saunders Elsevier,  2007  
     xix, 904 pages,  illustrations; 28 cm 
    
     ISBN 9780750674799; 0750674792 
  
     1. Prostheses and Implants Orthotic Devices Rehabilitation         
 
PPA 
 
Abstract 
The most comprehensive physical therapy text available on this topic, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, 
2nd Edition provides clinically relevant information in a reader-friendly format. It provides essential information 
about orthotic/prostheti.. 
 
 
649. 
 
WL103.5b2017  
Kolb, Bryan  
     BRAIN & BEHAVIOUR REVISITING THE CLASSIC STUDIES  / EDITED BY : BRYAN KOLB, IAN 
WHISHAW  
     Los Angeles:  SAGE,  2017  
     xv, 276 pages,  illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9781446296523  
 
     1. Neuropsychology Nervous System Physiological Phenomena Behavior    2. Physiology     
 
PPA  
 
Abstract 
Brain and Behaviour: Revisiting the Classic Studies traces 17 ground-breaking studies by researchers such as Gage, 
Luria, Sperry, and Tulving to re-examine and reflect on their findings and engage in a lively discussion of the 
subsequent work that they.. 
 
 
650. 
 
WM 175 N9741a 2018  
Nurfazlinda Md Shah  
     A STUDY ON THE ASSOCIATION BETWEEN STRESS AND EATING BEHAVIOUR AMONG 
MALAYSIAN ADOLESCENTS  / NURFAZLINDA MD SHAH  
     KUALA LUMPUR:  UNIVERSITI OF MALAYA. FACULTY OF MEDICINE,  2018  
     xxvi, 285 pages,  illustrations; 30 cm    
      
     1. Eating disorders Eating disorders Food habits    2. Psychological aspects Psychological aspects     
 
P1 
 
Abstract 
The concurrent increasing prevalence of mental health and obesity among adolescents worldwide has been 
attributed to urbanization and changes in lifestyle. Expectation to achieve academic excellence has been reported to 
be an important stressor identified.. 
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651. WS 350.8.A8 Q11t 2018  
Qarem Mohamed Mustafa  
     THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL STRESS, COPING, AND DEPRESSION AMONG MOTHER 
OF CHILDREN WITH ADHD IN THE KLANG VALLEY  / QAREM MOHAMED MUSTAFA  
     Gombak, Selangor:  International Islamic University Malaysia. Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and 
Human Sciences,  2018  
     xi, 81 pages,  illustrations; 30 cm    
       
     1. Attention-deficit hyperactivity disorder Attention-deficit hyperactivity disorder Attention-deficit hyperactivity 
disorder    2. Psychological aspects Patients Care     
 
P1 
 
Abstract 
Research has shown that becoming parents may come with its occasional stresses, especially when parenting special 
needs children. One possible negative outcome due to high parental stress is an increase in depressive symptoms. 
However, the use of coping.. 
 
 
652. 
 
WS350.8.P4 B7531a 2017  
Boucher, Jill  
     Autism Spectrum Disorder Characteristics, Causes and Practical Issues  / Jill Boucher  
     Los Angeles:  SAGE,  2017  
     viii, 356 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781446295670  
 
     1. Autism spectrum disorders Autism spectrum disorders Austictic Disorder Autistic Disorder    2. Diagnosis 
Treatment diagnosis therapy     
 
PPA 
 
Abstract 
What are the historical foundations of autism and what precisely is meant by the ?autistic spectrum?? How can we 
explain behavioural patterns of people with autism, young or old, and what are the major theoretical bases for 
understanding these? What is the.. 
 
 
653. 
 
WY20.5 M4788a 2016  
McDonnell, Peter  
     Action Research for Nurses  / Peter McDonnell, Jean McNiff  
     Los Angeles, CA :  SAGE PUB,  2016  
     ix, 174 pages,  illustrations; 25 cm 
    
     ISBN 9781473919396  
 
     1. Nursing Research Health Services Research    2. methods methods     
 
PPA 
 
Abstract 
Nurses work in complex situations with daily challenges, where the needs of each patient represent unique 
demands. Action research helps nurses to investigate their practices as reflective practitioners, allowing them to ask 
What is going on? 
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654. WY100 F278c 2005  
Fawcett, Jacqueline  
     CONTEMPORARY NURSING KNOWLEDGE Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories  / 
JACQUELINE FAWCETT  
     Philadelphia :  F.A. Davis Co. ,  2005  
     xiv, 623 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 0803611943; 9780803611948 
  
     1. Models, Nursing Nursing Theory         
 
PPA  
 
Abstract 
What do nurses do? What is nursing? How do you define it? This updated text provides conceptual models and 
theories to use as guidelines in answering those burning questions for future nurse educators, nurse researchers, 
nurse administrators, and/or.. 
 
 
655. 
 
WY100 S896 2007  
LIP  
     Straight A's in Medical-Surgical Nursing    
     Ambler [PA] :  Lippincott Williams & Wilkins,  2007  
     ix, 501 pages,  illustrations; 25 cm 
    
     ISBN 9781582556949; 1582556946 
  
     1. Nursing Care Perioperative Nursing Examination Questions         
 
PPA 
 
Abstract 
This easy-to-read outline review follows the unique two-column Straight A's format that lets students choose how 
they study for NCLEX and course exams. The interior column outlines key facts for in-depth review; the exterior 
column lists only the.. 
 
 
656. 
 
WY160 J76n 2009  
Jones,  Adrian 
     Nurse Prescribing In Mental Health  / DR ADRIAN JONES  
     Chichester, West Sussex:  WILEY-BLACKWELL,  2009  
     ix, 206 pages; 25 cm    
 
     ISBN 9781405170925 
  
     1. Mental Disorders Mental Disorders Drug Prescriptions Nurse’s Role    2. drug therapy nursing      
 
PPA 
 
Abstract 
Nurse Prescribing in Mental health is a practical handbook for mental health nurses who are being training, have 
aspirations to train or who are trained in nurse prescribing. It introduces the reader to the different types of nurse 
prescribing and how the.. 
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5.16 Z  BIBLIOGRAPHY, LIBRARY SCIENCE, INFORMATION  
                    RESOURCES 
 
 
657. 
 
Z278 .C53 2014  
Clark, Giles  
     Inside Book Publishing  / Giles Clark; Angus Phillips  
     LONDON :  Routledge,  2014  
     xix, 355 pages,  illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9780415537179  
 
     1. Publishers and publishing 2. Vocational guidance; Great Britain  
 
P1 
 
Abstract 
Now in its fifth edition, Inside Book Publishing remains the classic introduction to the book publishing industry, 
being both a manual for the profession for over two decades and the bestselling textbook for students of 
publishing.This new edition has been.. 
 
 
658. 
 
Z286.S37 S3285 2017  
Munigal, Achala  
     Scholarly Communication and the Publish or Perish Pressures of Academia  / Achala Munigal  
     Hershey PA:  Information Science Reference,  [2017]  
     xxii, 374 pages,  illustrations; 27 cm    
 
     ISBN 9781522516972  
 
     1. Scholarly publishing   
       
PP 
 
Abstract 
This book is a reference source for the latest material on methods and available networks for the publication of 
contemporary academic research, highlighting innovative writing styles, ethical considerations, and marketing 
avenue.. 
 
 
659. 
 
Z666.7 .D484 2017  
Malta, Mariana Curado  
     Developing Metadata Application Profiles  / Mariana Curado Malta, Ana Alice Baptista, Paul Walk  
     Hershey, PA:  IGI Global, Information Science Reference,  [2017]  
     248 pages,  illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9781522522218  
 
     1. Metadata    2. Standards     
 
PP  
 
Abstract 
This book is concerned with the processes for development of metadata application profiles, in an increasingly 
complex world of data, information standards and requirements for data exchange and interoperability. The chapters 
in this book cover a range of.. 
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660. 
 
Z667 .S534 2016  
Shaharom T.M. Sulaiman  
     PERPUSTAKAAN PENGGERAK PERADABAN  / SHAHAROM T.M. SULAIMAN, MOHAMMAD FAZLI 
BAHARUDDIN  
     Shah Alam:  IM Books.Everything,  2016  
     127 pages,  illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789671406007  
 
     1. Libraries and community Libraries and education Libraries and illiterate persons Libraries - Effect of 
technological innovations on Information storage and retrieval systems         
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Abstract 
This handbook gives tangible advice on how to write a good academic research paper for young researchers, 
especially postgraduate students. It contains six chapters in which each provides essential information and 
guidelines to guide young researchers.. 
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Abstract 
"The scientific and cultural dialogue between China and the United States has made it necessary for each country's 
libraries to understand each other. Academic libraries often act as catalysts for progress and innovation; proper 
management and application.. 
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Abstract 
Development of Creative Spaces in Academic Libraries: A Decision Maker's Guide includes innovative ways 
libraries are engaging students, including the practice of setting aside high-tech spaces for creativity. Five models of 
library creative spaces are.. 
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Abstract 
"Applying Library Values to Emerging Technology: Decision-Making in the Age of Open Access, Maker Spaces, 
and the Ever-Changing Library offers a wide range of perspectives on how to interpret and apply library values in 
the context of emerging technologie.. 
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Abstract 
"This book is an authoritative reference source for the latest research on the best methods of the purchase and 
implementation of various technology systems by libraries. Featuring extensive coverage across a range of relevant 
perspectives and topics, such.. 
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Abstract 
This established textbook introduces the essentials of classification as used for information processing. The third 
edition takes account of developments that have taken place since the second edition was published in 2002. 
Classification Made Simple.. 
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Abstract 
"This book brings library automation back to the forefront of cutting-edge research, encompassing today's age of 
Web 2.0 and social networking". 
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Abstract 
Library makerspaces continue to thrive, drawing new patrons in and engaging them as never before. This hands-on 
sourcebook edited by technology expert Kroski includes everything libraries need to know about the major topics, 
tools, and technologies relevan.. 
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Abstract 
Handbook on the theory and practice of youth literature in education with a wealth of information about the 
(English) literary heritage.. 
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Abstract 
"This book addresses the processes that encompass digital conversion and preservation of information into 
electronic formats" 
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Abstract 
"This book presents critical research on the digitization of data and how this shift has impacted knowledge 
discovery, storage, and retrieval" 
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Abstract 
"This book is a reference source for the latest insights on the impact of web services and social technologies for 
conducting academic research, highlighting international perspectives, emerging scholarly practices, and real-world 
contexts" 
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